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REFERAT FRA MØTET I REGULERINGSRADET FREDAG 13. JUNI 1986. 
MØtet ble holdt i Fiskeridirektoratet og varte fra kl 0900 til 
kl 1500 fredag 13. juni 1986. 
FØlgende av rådets medlemmer mØtte: 
FiskeridirektØr Hallstein Rasmussen, formann. 
AvdelingsdirektØr A. Holm, Fiskeridirektoratet (varamann for 
tidligere ass. fiskeridirektØr V. J. Olsen). 
Nestleder Ole Johan Østvedt (varamann for tidligere DirektØr for 
Fiskeridirektoratets havfo~skningsinstitutt Sætersdal). 
Disponent Kjartan Arctander, Norges Fiskarlag. 
Fiskeskipper Anton Leine, Norges Fiskarlag. 
Fiskeskipper Edvin Bakkevik, Norges Fiskarlag. 
Fisker Reidar Johansen, Norges Fiskarlag. 
Fisker Rudolf Johannessen (settevaramann for Thor Wold/Jarle 
Westgård). 
DirektØr Petter L. Fladmark, Fiskeindustriens Landsforening. 
DirektØr Kåre Bolstad, Fiskeindustriens Landsforening. 
Avdelingsleder Olav BjØrklund, Norsk SjØmannsforbund (varamann 
for advokat Ivar Nes). 
Einar Hysvær, Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund. 
Som observatører mØtte: 
Generelsekretær Finn Bergesen, Norges Fiskarlag. 
Utredningssekretær Lidvard GrØnnevet, Norges Fiskarlag. 
DirektØr Per Lohne, Sildemelfabrikkenes Landsforening. 
Ekspedisjonssjef Trond S. Paulsen, Fiskeridepartementet. 
Byråsjef Gunnar Trulssen, Fiskeridepartementet. 
Konsulent Herleif Berntsen, Fiskeridepartementet. 
Ole Strand, Norske Fabrikkskips Forening. 
Formann Lars B. Larsen, SØr Norges Trålerlag. 
KystvaktinspektØr Magnus Stene, Kystvakten. 
Som sekretærer for rådet mØtte: 
Seksjonsleder Lisb. W. Plassa 
FØrstekonsulent Terje LØbach 
Desssuten mØtte: 
AvdelingsdirektØr Per L. Mietle, Fiskeridirektoratet. 
Forskningssjef Arvid Hylen, Fiskeridirektoratets havforsknings-
institutt. 
Kontorsjef Peter Gullestad, Fiskeridirektoratet. 
FØrstekonsulent Sigmund Engesæter, Fiskeridirektoratet. 
Kontorsjef Arne Wåge, Fiskeridirektoratet. 
FØrstekonsulent JØrgen Borthen, Fiskeridirektoratet. 
Kontorsjef Ove Midttun, Fiskeridirektoratet. 
Seksjonsleder Kari Østervold Toft, Fiskeridirektoratet. 
Konsulent Cato Isvik, Fiskeridirektoratet. 
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Konsulent Einar Ellingsen, Fiskeridirektoratet. 
Fagkonsulent Hans Edvard Olsen, Fiskeridirektoratet. 
FØrstesekretær Terje Halsteinsen, Fiskeridirektoratet. 
FØrstesekretær Modulf Overvik, Fiskeridirektoratet. 
Forskningssjef Johs. Hamre, Fiskeridirektoratets 
havforskningsinstitutt. 
Forsker Tore Jakobsen, Fiskeridirektoratets havforsknings-
institutt. 
Rasmussen åpnet møtet og ønsket velkommen. Han viste til at en 
for fØrste gang hadde en representant fra Kystvakten til stede, 
nemlig kystvaktinspektØr Magnus Stene. Det var enighet i 
Reguleringsrådet om at det burde være fast praksis at en 
representant fra Kystvakten overvar møtene i Reguleringsrådet. 
Han viste ellers til at, etter anmodning fra Norges Fiskarlag, 
hadde Norske Fabrikkskips Forening fått enledning til å møte med 
Ole Strand som observatør under sak Sb/86. 
Videre opplyste han at Fiskeridepartementet på grunn av at verken 
Thor Wold eller hans varamann Jarle Westgård kunne møte, hadde 
oppnevnt en settevaramann for dette mØtet, nemlig Rudolf 
Johannessen fra Lurøy. 
Det var ingen merknader til innkallingen til møtet. 
Rasmussen refererte deretter forslaget til sakliste, som ble 
godkjent: 
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FORSLAG TIL SAKLISTE- MØTE I REGULERINGSRADET 13.6. 1986. 
*********************************************************** 
SAK 1/86 Orientering om fisket etter norsk arktisk torsk. 
SAK 2/86 Regulering av ringnotflåten i andre halvår 1986. 
SAK 
SAK 
a) Fisket etter sommerlodde i Barentshavet og ved 
Jan Mayen. 
b) Fisket etter makrell i Nordsjøen, vest av 4 gr. 
nord for 62 gr. N 
c) Fisket etter sild i Skagerrak. 
d) Fisket etter sild i Nordsjøen. 
e) Fisket etter sild vest av 4 gr. V. 
3/86 Regulering av fisket etter kystsild i 
Trondheimsfjorden. 
4/86 SpØrsmål om fiske av mussa 
a) Syd for Stad 
b) Nord for Stad 
SAK 5/86 Orientering om fisket etter sei. 
SAK 6/86 
SAK 7/86 
a) Nord for 62 gr. N. 
b) SpØrsmål om Økning av maskevidde i trål syd for 
64 gr. N 
Norsk vårgytende sild. 
SpØrsmål om anvendelse til konsum/oppmaling: 
Maskevidde i reketrål. 
V og 
SAK 8/86 Orientering om hvalreguleringep (kvoter, saksbehand-
ling) 
SAK 9/86 Vassildfisket nord for Stad. 
SAK 10/86 Eventuelt. 
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SAK 1/86. 
ORIENTERING DH FISKET ETTER NORSK ARKTISK TORSK. 
Rasmussen viste til de vedlagte saksdokumenter der det h~ter: 
"KONVENSJONELLE REDSKAPER. 
Reguleringsopplegget. 
På Reguleringsrådets møte 5. og 6. desember 1985 var det enighet 
om å anbefale to stopp-perioder i fisket med konvensjc,nelle 
redskaper i 1986, en stopp i forbindelse med påsken og en stopp i 
slutten av året. 
Reguleringsrådet var delt i synet på en generell maksimalkvote 
for alle fartØy som fisket med konvensjonelle redskaper og de 
spesielle torskekvotene for reketrålerne og banklinebåtene som 
fisker i andre lands soner. På bakgrunn av Økende interesse for å 
legge om til torskefiske med snurrevad med større havgående 
fartøy gikk FiskeridirektØren inn for å opprettholde en generell 
maksimalkvote, men å Øke denne fra 350 tonn i 1985 til 500 tonn i 
1986. 
FartØy med reketrålkonsesjon og banklinebåter som fisker i andre 
lands soner hadde i 1985 en maksimalkvote på 175 tonn torsk. I 
tillegg var reketrålerne begrenset av en gruppekvote på 5500 
tonn. (Denne ble opphevet av Fiskeridepartementet 19. november 
1985). Etter Reguleringsrådets behandling gikk FiskeridirektØren 
inn for at disse fartØygruppene fikk sitt torskefiske regulert 
med en maksimalkvote på 250 tonn, og at det ikke ble etablert en 
gruppekvote for reketrålerne. 
I Fiskeridepartementets forskrifter av 23. desember 1985 se 
vedlegg(./.) nr. 1 ble den generelle maksimalkvoten fastsatt til 
500 tonn og kvotene til reketrålerne og banklinebåtene som fisker 
i andre lands soner fastsatt til 300 tonn. Påskestoppen ble 
fastsatt til perioden onsdag 26. mars kl. 2400 til mandag 31. 
mars kl 1400. For snurrevad skulle stoppen vare et dØgn lenger. 
Stoppen for snurrevad ble i forskrift av 21. mars redusert med 14 
timer. Ellers ble påskestoppen opprettholdt til tross for sterkt 
press fra næringen. 
Desemberstoppen, som gjelder området nord for 67° N, ble fastsatt 
til perioden 20. desember kl 2400 til 31. desember kl 2400. 
Den 30. januar ble det bestemt at i maksimal kvotesammenheng 
skulle torsk og skrei omregnes fra ferskfiskvekt til rundfiskvekt 
med samme faktor : 1.4 se vedlegg nr. 2. 
Utviklingen i fisket i 19a6 
Lofotfisket: 
Skreifisket i Lofoten oppsynsdistrikt er det dårligste siden 
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registreringene begynte i 1859. Sluttrapporten gir 14.897 tonn 
fersk vekt, vel 10 000 tonn under 1985 som var et dårlig år. 
Kvantumsnedgangen fra 1985 til 1986 var 40,2%. Figur 1 viser 
utviklingen i fisket i perioden 1980-86. 
Det var en markert bedring av prisforholdene i 1986. 
Gjennomsnittsprisen gikk opp fra kr. 7,35 til kr. 10 pr. kg. 
Nedgangen i kvantum ble fØlgelig ikke fullt ut reflektert i 
fØrstehåndsverdien. 
I 1986 ble fØrstehåndsverdien 150 millioner kroner mot 183 
millioner kroner i 1985. Nedgangen i verdi var 18%. 
Tabellen nedenfor gir deltakelsen i antall fartØy og 
antall mann ved hovedopptellingen den 22. mars hvert 
av årene 1980-86. 
Deltakelse i Lofotfisket - ved hovedopptellingen den 
22. mars. 
Ar 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
Antall 
fartØY 
1333 
1542 
1659 
1853 
1836 
1401 
905 
Antall 
mann 
3629 
4038 
4158 
4488 
4543 
3593 
2347 
Som det fremgår av tabellen har det vært en markert nedgang i 
deltakelsen de siste tre årene. Fra 1985 til 1986 var nedgangen 
både i antall fartØy og antall mann 35\. 
Ser en opplysninger om fangstutbytte og deltakelse i sammenheng 
framkommer at kvantum pr. fisker (fersk vekt) gikk ned fra 6930 
kg i 1985 til 6350 kg. i 1986. Verdiutbyttet pr. fisker gikk 
imidlertid opp fra kr. 50 932 i 1985 til kr. 63 911 i 1986. Til 
tross for et historisk bunnår i Lofoten har utbyttet pr. mann som 
deltok Økt med 25,5%. 
Et annet særpreg ved de siste års sesong er at store kvanta tas 
på Moskenesgrunnen utenfor Lofotens oppsynsområde. I årets sesong 
er omtrent halvparten av kvantummet tatt utenfor oppsynsområdet 
og fØrt til Lofoten. Denne utviklingen er det kun de stØrre 
fartøyene som kan ta del i. 
Utviklingen samlet i Norges Råfisklags distrikt. 
I Norges Råfisklags distrikt er det ilandfØrt 117.800 tonn torsk 
rund vekt pr. månedskiftet april-mai. Dette er vel 11 tusen tonn 
under fjorårskvantumet. Tabell 1 viser fangstoppgaver fra Norges 
Råfisklag pr. utgangen av uke 18 i 1985 og 1986. Fangsten er 
spesifisert på redskap og prissoner og omregnet til rund vekt. 
Det fremgår av tabellen at·det har vært en markert nedgang i 
garnfangstene, fra 70 tusen til 48,7 tusen tonn. Juksafangstene 
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har også gått tilbake mens linekvantumet har Økt. Nedgangen i 
snurrevadkvantumet fra 14,2 tusen til 10,4 tusen tonn skyldes 
lavere skreifangster med snurrevad. Snurrevadfisket ellers er på 
samme nivå som i 1985. Tabellen viser at trålkvantumet i perioden 
har gått opp med vel 12 tusen tonn, tilsvarende 52 prosent i 
forhold til 1985. 
Det har videre vært en forskyvning av fangstene mellom prissonene 
fra 1985 til 1986. Spesielt markert er oppgangen i Øst-Finnmark 
(prissone 1) hvor fangstkvantumet nesten er fordoblet. 
Samlet norsk torskefiske nord for 62° N. 
Pr. utgangen av april var totalt ilandfØrt kvantum torsk (alle 
salgslag) kommet opp i 126.200 tonn rund vekt. Dette var 10.000 
tonn under kvantumet i samme periode 1985. Nedenfor er 
fangstkvantumet pr. 30. april spesifisert på redskaper (trål/ 
konvensjonelle redskaper) i tonn rund vekt: 
Samlet torskekvantum pr. 30. april 
Trålfangster 
Konvensjonelle redskaper 
Herav skrei 
1985 
136.200 
26.500 
109.700 
38.000 
1986 
126.200 
40.000 
86.200 
21.700 
Nedgangen i totalkvantumet skyldes reduserte fangster 
med konvensjonelle redskaper. Fangsten med konvensjonelle red-
skaper er gått tilbake med 23.500 tonn. I samme periode har trål-
fangstene samlet Økt med 13.500 tonn eller vel 50 prosent. 
Prognose for 1986. 
I forbindelse med Reguleringsrådets behandling av reguleringer i 
fiske etter norsk-arktisk torsk i 1986 ble det utarbeidet prog-
noser for fiske med konvensjonelle redskaper. Fiske etter 
gytemoden fisk måtte forventes å bli redusert med inntil 18% mens 
fisket etter umoden fisk var ventet å Øke med fra 15 til 30% fra 
1985 til 1986. 
Sluttrapporten fra Lofotoppsynet viser at reduksjonen i ilandfØrt 
skreikvantumet i oppsynsdistriktet ble hele 40 prosent. 
Pr. utgangen av april har det også vært en nedgang i fangst av 
annen torsk enn lofotskrei med konvensjonelle redskaper. 
Kvantumet er her 64.500 tonn mot 71.700 tonn i 1985. Det gode 
ungtorsk~fisket fra slutten av april til midten av mai slår 
imidlertid ut i Økt månedsfangst i april, og det ventes 
ytterligere Økning i mai. Det totale fisket med konvensjonelle 
redskaper viser ved utgangen av apriL en reduksjon på 21.4%. 
I uke 18 som er siste uke i april Økte kvantumet med konven-
sjonelle redskaper med over 300 prosent sammenlignet med 
1985. Spesielt var Økningen stor i prissone 1. 1985 var riktignok 
et år med feilslått fiske på Øst-Finnmark, men dersom de siste 
ukers fangstrapporter indiRerer utviklingen resten av året vil 
kvantumet i perioden mai-desember langt overstige de prognosene 
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som ble lagt til grunn da reguleringsordningene ble etablert. 
I 1985 tok konvensjonelle redskaper 65.500 tonn i perioden 
mai-desember. Beregninger basert på forventningene som i desember 
ble lagt til grunn for reguleringsordningene gir to alternativer 
for fangst med konvensjonelle redskaper i perioden mai-desember 
1986: 
Alt. I: Fangstkvantumet fra 1985 Økes med 15\. 
11 I I : 11 11 11 11 11 3 O% . 
Dette gir fØlgende prognoser: 
Æ32 
Fangst konv. redskaper 
1.1.-30.4.1986 
Fangst konv. redskaper 
1.5.-31.12.1986 
Trålfangster (inkl. reketrålere 
og bifangster) 
Alt I 
86.200 t 
75.300 11 
80.000 11 
241.500 t 
Alt II 
86.200 t 
85.200 11 
80.000 11 
251.400 t 
Som nevnt har det vært en markert Økning i fangstene de siste 
ukene en har mottatt rapport over. Dette innebærer at utviklingen 
fort kan endre seg og at disse prognosene må justeres <)ppover. 
Med en norsk totalkvote for 1986 på 250.000 tonn kan 
FiskeridirektØren derfor ikke gå inn for at det på dette 
tidspunkt blir foretatt endringer i rammene for regulerings-
opplegget for norsk-arktisk torsk. 
TRALFISKET 
Reguleringsopplegget 
På siste mØte i Reguleringsrådet var det en del diskusjon om 
trålkvotens størrelse. Tre representanter stemte for en kvote på 
100 000 tonn, mens ni gikk inn for en kvote på 78 000 tonn. I det 
siste tallet ligger det imidlertid en meningsforskjell om 
fordel~ngen på de enkelte trålergrupper. Av de ni som gikk inn 
for dette alternativet stemte fem representanter for at 8000 tonn 
torsk ble avsatt til fordeling dersom det skulle oppstå behov for 
råstoff i næringssvake distrikter. Fire representanter mente .~t 
dette kvantumet burde settes til 3000 tonn torsk. 
FiskeridirektØren anbefalte at det ble satt en trålkvote på 78 
000 tonn. Kvoten til 11 Småtrålerne 11 ble anslått til 5000 tonn og 
3000 tonn ble da foreslått avsatt til fordeling dersom det skt1ll~ 
oppstå behov for råstoff i næringssvake distrikter. Det gjensto 
da å fordele 70 000 tonn til stor.trålerne: 
Fiskeridepartementet fulgte i hovedsak FiskeridirektØrens 
tilrådning og fastsatte forskrifter den 23. desember 1985. se 
vedlegg (./.) nr. 3. Kvotene til 11 Stortrålerne 11 er fremkommet ut 
fra fØlgende beregning: 
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Ferskfisk-
trålere 
Rundfryse-
trålere 
Saltfisk-
trålere 
Fabrikk-
trålere 
Antall Fartøy 
kvoter 
53,25 817 
4 1021 
9 1021 
10 1324 
Forholdstall Gruppe- % 
for fartøy- kvoter 
kvoter 
1, 00 43497 62 l 14 
1, 25 ~084 ~ 
47581 67,97 
1,25 9189 13, 13 
1,62 13240 18,91 
70010 100,01 
Det var et overveldende flertall i Reguleringsrådet for at 20% av 
kvotene til ferskfisktrålerne ble avsatt for fiske etter 1. 
september 1986. 
I saksdokumentene som ble lagt frem på møtet var det foreslått å 
ikke tillate bifangst av torsk ved fiske etter andre fiskeslag 
uten at fartØykvotene ble belastet. Et stort flertall ga i 
debatten uttrykk for å opprettholde bestemmelsen om å tillate en 
bifangst på 10% ved fiske etter andre fiskeslag. I sin tilrådning 
til Fiskeridepartementet foreslo Fiskeridirektøren at ordningen 
ble opprettholdt, forelØpig, men at det ville bli tatt sikte på 
at denne ble fjernet dersom trålkvotene Økes.· 
Eventuell endring av reguleringsopplegget. 
Flere organisasjoner har tatt opp spørsmålet om kvoteØkning for 
trålerne. Norske Trålerrederiers Forening har i brev av 4. april 
1986 foreslått en del endringer i de fastsatte regulerings-
bestemmelser for torskefisket i 1986 herunder en kvoteØkning, se 
vedlegg(./.) nr. 4. Landsstyret i Norges Fiskarlag har behandlet 
saken i mØte den 24. april. Vedtaket fØlger som vedlegg(./.) nr. 
5. Saken er også tatt opp av Fiskeindustriens Landsforening den 
21. mars og av Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund 
den 14. april, se vedleggene (./.} nr. 6 og nr. 7. 
Som nevnt ovenfor vil FiskeridirektØren ikke gå inn for at det på 
dette tidspunkt blir foretatt endringer i reguleringsopplegget. 
Med de prognoser som foreligger er det således heller ikke rom 
for en Økning av trålkvotene. 
Det gjenstår da å vurdere hvordan de avsatte 3000 tonn skal 
fordeles. Videre gjenstår spørsmålet om hvor stor del av 
ferskfisktrålernes kvote som skal fiskes til hØsten. 
Fordeling av avsatte 30QO·tonn. 
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FiskeridirektØrens tilrådning overfor Fiskeridepartementet var 
altså at 3000 tonn skulle fordeles dersom det oppsto behov for 
råstoff i næringssvake distrikter. Tilsvarende ordning har vært 
praktisert de siste årene. Det avsatte kvantum har da vært 2000 
tonn. For å kunne oppfylle denne forutsetningen har kvantumet 
tidligere blitt fordelt mellom trålerne som leverer fersk eller 
rundfrosset torsk til landanleggene i slike distrikt. Det avsatte 
kvantum er blitt fordelt sent på året, og gitt under betingelse 
av levering til anlegg øst for Sværholt i Finnmark. 
Forskriftene for 1986 gir ingen kriterier som sier noe om hvordan 
det avsatte kvantum skal fordeles. Behovet for råstoff i nærings-
svake distrikt er altså i år ikke tillagt avgjØrende vekt. 
FiskeridirektØren vil legge avgjØrende vekt på landanleggenes 
samlede behov for råstoff sammenholt med et Ønske om å bedre 
driftsgrunnlaget for flåten som leverer fersk og/eller 
rundfrosset torsk til slike anlegg. Det foreslås ikke noe 
geografisk begrensning for hvor det avsatte kvantum skal leveres. 
Neste spØrsmål blir da fra hvilket tidspunkt de nevnte trålere 
kan fiske den avsatte kvote. Erfaring tilsier at råstofftilgangen 
blir vanskeligere ut på året. Kvantumet er de siste år derfor 
blitt fordelt i månedsskiftet oktober/november. Ved disse 
fordelingene er det imidlertid kommet en del kritikk fra flåten 
om at kvantumet ble fordelt i seneste laget. Dette har sammenheng 
med trålflåtens vanskeligheter·med å tilpasse driftsmønsteret for 
å ta en relativt liten kvote. Som et kompromiss mellom de nevnte 
hensyn vil FiskeridirektØren foreslå at ekstrakvantumet kan 
fiskes i sammenheng det kvantum som er avsatt til hØstfiske, 
altså etter 1. september. 
HØstkvotens størrelse 
Norges Fiskarlag har i sitt vedtak av 4. april 1986 gått inn for 
at kvantumet som er avsatt til hØstfiske reduseres fra 20 til 
10%. 
Det kan her nevnes at FiskeridirektØren er gitt dispensasjons-
adgang fra 20%-regelen for enbåtsrederi. 8 rederi har fått slik 
dispensasjon. Det betyr at restkvantumet for hØstfiske utgjØr 
8200 tonn. Forslaget fra Norges Fiskarlag medfØrer da en 
reduksjon i råstofftilgangen på hØsten fra 8200 til 4100 tonn 
rund vekt. Norsk Nærings- og Nytelsesarbeidertorbund sier i sin 
uttalelse at hØstkvoten ikke kan fjernes uten at trålkvoten Økes 
med minimum 9500 tonn. 
SpØrsmålet om en eventuell periodisering av kvotene for å sikre 
hØstfisket, ble første gang tatt opp i forbindelse med 
reguleringene for 1981. Det ble i Reguleringsutvalget enighet om 
at 20% av fartØykvotene for ferskfisktrålerne skulle avsettes til 
etter 1. september. 
Denne reguleringsformen har vært opprettholdt i de påfØlgende år. 
Dette er gjort etter at saken i samtlige tilfeller har vært 
behandlet i Reguleringsutvalget. 
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Noe av bakgrunnen for å innfØre en slik periodisering var 
hensynet til fiskeindustrien. En har sett det som en målsetting 
at landanleggene til en viss grad sikres leveranser gjennom hele 
året. Som et kompromiss mellom de forskjellige interesser er en 
da kommet frem til at 20% av kvoten skal fiske etter 1. september. 
En vil nevne at da spørsmålet ble behandlet fØrste gang, var 
Fiskeridirektørens forslag et kvantum tilsvarende 25-30%. 
FiskeridirektØren vil foreslå at gjeldende ordning opprettholdes." 
Rasmussen viste videre til det notat som ble utdelt på møtet og 
som angir utviklingen i torskefisket i Norges Råfisklags distrikt 
uke 18, 19, 20 og 21. I notatet heter det: 
"UTVIKLINGEN I TORSKEFISKE I NORGES RÅFISKLAGS DISTRIKT UKE 18, 
19, 20 OG 21. 
Etterat saksdokumenter var forberedt har en mottatt oppgaver over 
leverte fangster i Norges Råfisklags distrikt i ytterligere tre 
uker. Tabellene nedenfor viser oppfisket kvantum pr. uke 18 som 
gitt i saksdokumentet og status pr. uke 21 dvs. pr. 24. mai 1985 
og 23. mai 1986 i tusen tonn rund vekt. 
ALLE REDSKAP TRAL KONVENSJONELLE 
1985 1986 1985 1986 1985 1986 
Kvantum 
pr. uke 18 128.9 117.8 23.2 35.2 105.7 82,6 
pr. uke 21 139.8 132.2 26.6 36.9 113.2 93.3 
Endring fra 1985 til 1986 
pr. uke 18 l - 1 1 . 1 eller -9% +12.0 eller +52% -23. 1 eller -22°o pr. uke 21 - 7.6 eller -5% +12.3 eller +46% -19.9 eller -18% 
Sammenlignbare ukekvant.a i 1985 og 1986 i tonn rund vekt: 
ALLE REDSKAP TRAL KONVENSJONELLE 
1985 1986 1985 1986 1985 1986 
pr. uke 18 1914 6264 545 765 1369 5499 
pr. uke 19 4035 4402 1148 910 2887 3492 
pr. uke 20 1993 2906 887 735 1106 2171 
pr. uke 21 1750 2985 413 896 1337 2089 
Sum 9692 16557 2993 3306 6699 13251 
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Prosentvis endring i ukefangstene: 
ALLE REDSKAP TRAL KONVENSJONELLE 
pr. uke 1 8 +227% + 40~o +302% 
pr. uke 19 + 9% - 21% + 21% 
pr. uke 20 + 46% - 17% + 96% 
pr. uke 21 + 71% +117% + 56% 
Samlet i 
perioden 
uke 18-21 + 71% + 10% + 9 a~~ 
Samlet i 
perioden 
uke 19-21 + 32% + 3% + 45% 
Rasmussen fortsatte med å vise til konklusjonen i dokumentene 
som sier at det forelØpig ikke er grunnlag for å foreta noen 
endringer i de fastsatte reguleringer og at det notat som ble 
utdelt på møtet understØtter en slik konklusjon. Notatet viser at 
det de siste ukene vært en vesentlig Økning av fangsten tatt med 
konvensjonelle redskap. 
Han ·mente at det Reguleringsrådet burde konsentrere seg om er 
således spørsmålet om hØstkvotens størrelse og fra hvilket 
tidspunkt denne kvoten skal kunne fiskes. Videre burde 
Reguleringsrådet ta standpunkt til hvordan de 3.000 tonn som er 
avsatt til senere skal fordeles. FiskeridirektØren er også pr. 
telefon blitt anmodet om å ta opp spørsmålet om Økning av tillatt 
bifangst ved fiske etter andre fiskeslag. 
Leine spurte om det var tatt noe initiativ overfor Sovjet med 
spørsmål om overfØring av torsk. 
Paulsen svarte at saken var tatt opp, men at det ikke var kommet 
noe svar. Han hadde inntrykk av at Sovjet selv fisker mye torsk i 
norsk sone. 
Fladmark sa at en slik overfØring ville være veldig viktig. Han 
ba Reguleringsrådet om å rette en henstilling til Fiskerideparte-
mentet om å ta opp forhandlinger med Sovjet. Det bØr prøves å få 
byttet torsk mot uer. 15.000 tonn torsk har f.eks. en fØrste-
håndsverdi på ca. 100 mill. kroner. Dette haster veldig. 
Paulsen sa at saken var tatt opp gjennom diplomatiske kanaler. At 
Sovjet ikke har svart på henvendelsen tyder vel på at de ikke er 
særlig interessert. 
Leine spurte om det foreligger noen oppgave over Sovjets fangst. 
Paulsen svarte at Sovjet gjerne ligger noen måneder etter. Han 
hadde videre registrert henstillingen fra Fladmark og ville ta 
initiativ til å få frem et svar fra Sovjet. 
" 
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Rasmussen mente at det er nok at Fiskeridepartementet har regi-
strert henstillingen. Reguleringsrådet er kjent med at Fiskeri-
departementet har tatt opp saken og at det vil bli purret for å 
få svar. 
Han gikk så tilbake til saksdokumentene hvor det fremgår at det 
ikke er grunnlag for en revurdering av reguleringsopplegget som 
ble fastlagt ved årets begynnelse. 
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Fladmark var opptatt av at vi sparer torsken av gammel vane. 
Prognoser viser at vi vil få enormt med torsk. Han stilte 
spørsmål om vi skal vente på den store overfloden eller begynne å 
hØste allerede nå. Han spurte om hva havforskerne hadde å si. 
Hylen sa at det var gjennomfØrt omfattende survey i Barentshavet 
i tiden januar -mars. Surveyet ble gjort av to forskningsfartØy 
pluss en leiet tråler. Resultatet støtter vår tidligere opp-
fatning om at 1982-årsklassen er middels, mens 1983-årsklassen er 
sterk. Det er en del usikkerhet angående 1984- og 1985-års-
klassene, men de er enten sterke eller middels. Grunnen til at vi 
ikke kan si noe nærmere om disse årsklassene er at det er vanske-
lig å estimere ett- og toåringer. Men O-gruppen av 1985-års-
klassen slo meget sterkt ut. Vi hadde også undersØkelser sørover 
langs kysten, inkludert Lofoten. Det viste seg at gytebestanden 
var mer redusert enn forventet. Det var en større del av bestan-
den utenfor Lofoten i år. I 1985 var ca. 40% inne i Lofoten, mens 
det i år var i underkant av 20%. Vi har altså fire gode års-
klasser, mens gytebestanden er på et lavmål. Vi er da nØdt til å 
Økonomisere med årsklasene for å få opp gytebestanden. Det er 
ikke rasjonelt å ta ut 3- og 4-åringer. Det beste ville vært å 
Øke maskevidden til 155 mm. Vi er nå ved et tidspunkt da det er 
viktig å gjØre det. 
Bergesen spurte om det var riktig at sovjetiske forskere vurderer 
83-årsklassen som svakere enn det norske forskere gjØr og mente 
at dette i så tilfelle gi seg utslag ved anbefalingene fra ACFM. 
Hylen svarte at Sovjet tidligere hadde dette utgangspunktet, men 
at de nå har forandret synspunkt. Han nevnte at de ikke er for-
nØyd med det redskap Sovjet bruker da en stØrre del av den minste 
fisken går under. Dette er først og fremst 1- og 2-åringer., 
Fladmark forsto Hylen når det gjaldt bekymningen for gyte-
bestanden, men mente at med fire sterke årsklasser er vi 
imidlertid nØdt til å få sterk gytebestand. Han syntes det var 
rart at vi har fått fire sterke årsklasser selv med dårlig 
gytebestand. 
Han spurte videre om det var nek mat til bestanden da torsken vel 
beiter på sin egen yngel. 
Hylen sa at torsken er kannibal og at dette ikke er noe nytt. Når 
en årsklasse bunnslår seg i områder med mye 2- og 3-åringer blir 
en god del spist. 
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Han påpekte at det er svært lite torsk som er eldre enn fire år. 
Tidligere ble torsken kjØnnsmoden som 8-/9-Aringer, mens den nå 
er kjØnnsmoden allerede som 7-åring. Dette vil nå igjen for-
sinkes. 1983- årsklassen er ikke gytemoden fØr om tre år og mente 
at alle vil tjene på forsiktighet. 
Strand mente at de klimatiske forhold har stor innvirkning på 
gytebestanden. 
Hylen sa at miljØet spiller en stor rolle. 
Han var videre opptatt av at vi bØr ha en gytebestand av flere 
årsklasser. Dette gir spredt gyting slik at egg/larver kan 
utvikle seg i dårlige år. 
Arctander var enig med Hylen om å vise forsiktighet, men at vi 
ikke skulle være for forsiktig. Han sa at vi måtte tillate et 
visst overfiske også i år. 
Flademark syntes det var rart at overfisket skulle kuttes ut i år 
da det har aldri vært så mye torsk. Han varopptatt av at vi 
skulle ta et ballansert standpunkt og veie alle hensyn, og at vi 
har vært for slavisk bundet av prognoser og vern av torsken. Han 
viste videre til at det er liten aktivitet ved landanleggene på 
kysten fra Lofoten til Øst- Finnmark. 
Johansen repliserte at dette ikke kunne være riktig. Det er stopp 
i mottaket i Finnmark og torsk har blitt fØrt til Lofoten, ja 
helt til Danmark med trailere. 
Fladmark sa at det hadde vært en eksplosjon i juksa- og garn-
flåten i mai og at det er vanskelig å ta imot slike topper. Vi må 
tenke på jevn sysselsetting gjennom året. Det gode vårfisket var 
et blaff som allerede er over. 
Hvlen påpekte at i perioden 1980-1985 var det et overfiske på ca. 
300.000 tonn i forhold til vedtatte kvoter mens overfisket var på 
530.000-600.000 tonn i forhold til anbefalte kvoter. 
Hysvær var opptatt av at Reguleringsrådet skulle komme med best 
mulige anbefalinger. SpØrsmålet blir om vi stoler på hav-
forskerne. Det er mange som har meninger om dette. Han stolte 
selv på de vurderinger som ble gjort av forskerne. Regulerings-
rådet er at ansvarlig organ som Qgså skal ta hensyn til de sam-
funnsmessige konsekvenser. Vi bØr se om det er mulig å Øke 
trålkvoten utpå hØsten. Vi må ha råstoffreserver fra september og 
ut året. 
Rasmussen ville minne om at forslaget gikk ut på at det på dette 
tidspunkt ikke er grunnlag for endring. Han sa at vi ville fØlge 
utviklingen i fisket og eventuelt ta opp saken til vurdering 
senere. 
BjØrklund henviste til et annet forhold i denne forbindelse. 
Det gjelder den muligheten·til intern overfØring av kvoter i 
rederiene. I sin tid var dette gjennomført for å stimulere til 
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nedbygging av flåten. Dette skaper problemer for mannskap som 
f.eks. blir sendt i NordsjØen på seifiske. Det er stor forskjell 
i lott og vi kan ikke være med på dette til neste år. 
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Bergesen sa at det egentlige spØrsmål var om trålernes kvoter 
skulle Økes. Etter de opplysninger som er fremkommet er det ingen 
endringer av de forutsetninger som ble lagt til grunn da regu-
leringsopplegget ble vedtatt. 
Leine kom tilbake til spørsmålet om maskeviddeØkning og mente at 
dette ikke var interessant da Sovjet ikke vil være med på dette. 
Rasmussen henviste igjen til saksdokumentene og de spørsmål som 
var reist der. 
Fladmark sa at i desember var Reguleringsrådet fortsatt streng 
med trålerkvoten og at vi skulle fØlge utviklingen i fiske med 
passive redskap. Han viste til at FiskeridirektØren fortsatt var 
bekymret selv om kvantumet i Lofotfisket er gått ned med 40%. Det 
er spart ca. 20.000 tonn på kystfisekt. Han kunne ikke se at 
hverken biologiske hensyn eller avtalen med Sovjet skulle hindre 
en Økning av trålkvoten. Han var skuffet over at 20.000 tonn ikke 
kunne legges på trålkvoten og mente at vi ikke kunne vente til 
hØsten med dette. 
Gullestad sa at vurderingen om å ha spart 20.000 tonn måtte være 
en grov misforståelse. Fisket er totalt gått ned med 22% og vi 
vet ikke hvor mye av dette som er gytemoden fisk eller ungfisk. 
Fisket etter umoden fisk var ventet å Øke med fra 15 til 30% fra 
1985 til 1986. Legger vi på dette for prognosen for resten av 
året er ikke noe kvantum innspart. 
Paulsen påpekte at vi ikke har noe rett til overfiske i forhold 
til avtalen med Sovjet. På grunn av de vanskeligheter vi har hatt 
med regulering av kystflåten og denne flåtens spesielle situasjon 
har Sovjet tidligere akseptert et overfiske. med passive redskap. 
Dette ble ikke godtatt for et par år siden. Vi kan ikke nå over-
fiske kvoten ved en Økning av trålerkvoten. 
Johansen sa at vi ikke vet hvor mye som vil bli tatt med passive 
redskap. Nå er det et godt fiske i alle redskapsgrupper. Situa-
sjonen er forandret siden landsstyret i Norges Fiskarlag gjorde 
sitt vedtak om at halve hØstkvoten skal kunne tas nå. Kyst-
fiskerne er ikke enig i dette da industrien og trålerne utpå 
hØsten sikkert vil be om mer. Han mente at vi måtte bort fra 
denne "politikerkvoten" på 3.000 tonn. 
Arctander trodde at det kvantum på 20.000 tonn vi nå ligger under 
fjoråret representerer det faktiske forhold langt utpå hØsten. Vi 
er innstilt på å fiske 250.000 tonn og må ha et nytt møte tidlig 
på hØsten. Han var skuffet over at det ikke var foreslått noen 
kvoteØkning til trålerne. 
Rasmussen sa at kvoten skal tas og at vi skal fØlge utviklingen 
nøye. Han påpekte at ved en eventuell endring av regulerings-
opplegget er det vel også andre grupper enn trålerne som vil ha 
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sin del. 
Bolstad spurte om vi kan risikere at den nye vurderingen blir 
gjort for sent på året da noen mener at vi vil få et restkvantum. 
Han sa at vi har markedet, fisken og redskapen - alle faktorer 
som gir et godt resultat. Vi må ikke vente for lenge. 
Rasmussen foreslo at datoen for når hØstkvoten kan fiskes endres 
til 1. august. 
Arctander var enig i at 20\ av ferskfisktrålernes kvote fiskes 
etter 1. august og foreslo at de ansaatte 3.000 tonn også kunne 
fiskes etter denne dato. 
Det var enighet i Reguleringsrådet om at hØstkvoten kan fiskes 
etter 1. august og at de 3.000 tonn kan fiskes fra samme dato. 
Kvantumet på 3.000 tonn forbeholdes de trålere som leverer fersk 
eller rundfrosset fisk. · 
Fladmark foreslo at prosentsatsen som angir tillatt innblanding 
av torsk ved fiske etter andre fiskeslag Økes fra 10 til 15%. 
Rasmussen ville holde fast på 10%-regelen. 
Ved avstemming stemte 7 representanter for å opprettholdP. 10%-
regelen. mens 5 representanter stemte for en Økning til 15\. 
Fladmark mente at det allerede i dag er grunnlag for en Økning av 
trålkvoten. 
PRISSONE 
--
1 
2 
3 
4 
5 
6 
1 
8 
9 
SUM TORSK 
SKREI (SONE 5) 
SUM NRL 
FANGST AV TORSK OG SKREI LEVERT I NORGES RAFISKLAGS DISTRIKT 
TONN RUND VEKT PR. UTGANGEN AV UKE 18 (3.5.85 OG 2.5.86). 
GARN LINE JUKSA SN.VAD TRAL 
1985 1986 1985 1986 1985 1986 1985 1986 1985 1986 
3.556 5.284 201 1. o 16 510 1 . 912 . 1. 89J 2.500 J.207 6.J49 
14.552 9.449 854 1 . 28 2 1 . o 15 847 1 . 1 JO 797 3.836 5.922 
2J.274 14.189 2.554 4. 4 91 1. 4 55 1 . 6 24 248 84 6.017 8.280 
J.699 3.958 1. 057 1. 3 29 857 487 4.263 4.084 6.759 10.006 
979 1 . 060 469 486 189 186 119 19J 3.018 4.096 
1. 49 2 1. 557 88 120 J47 283 o J 32 29 
1 . o 19 1. 095 3 4 162 150 - 1 8 10 
J64 484 20 45 122 216 8 4J JO J6 
40J 424 283 497 60 109 J 4 2JO 192 
49.3J7 37.499 5.527 9.269 4. 715 5.811 7.662 1. 71 o 23.146 J4.923 
20.674 11.210 6.419 5.571 3.666 1. 662 6.518 2.694 35 291 
70.011 48.709 11.946 14.840 8.381 7.473 14.180 10.404 2J.181 J5.214 
-------
------------~--------~-------
-------------------- ~ -~-------------------- L __ ----------~-----~------
USE3-860606T 
ALLE REDSKP. 
1985 1986 
9.388 17.065 
21.819 18.644 
3J.615 28.854 
16.814 19.964 
4.875 6.084 
1. 974 1. 999 
1 . 2 o 1 1. 260 
627 864 
1 . o 11 1. 29 8 
91.325 96.033 
37.547 21.723 
128.872 117.756 
. 
-----:---
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FISKERIDIREKTØREN 
T. L0BACH 
H:::R 
000 
Berqen, 25.3.1986 
TLØ/TBR 
HELDING FRA FISKERIDIREKTØREN 
···············=············· 
.J. 38/86 
CJ. 187/85 UTGARJ 
FORSKRIFT OM ENDRING AV FORSKRIFT AV 23. DESEMBER 1985 (NR. 2286) 
OM REGULERING AV FISKE ETTER TORSK NORD FOR 62 GR. N. BR. I 1986 
MED KONVENSJONELLE REDSKAPER, MED SLIKE REDSKAPER I KOMBINASJON 
MED TRAL OG BIFANGST AV TORSK VED ANNET FISKE M.M. 
Fiskeridepartementet har den 21. mars 1986 med hjemmel i § 4 i 
lov av 13. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. bestemt: 
I 
f 1, andre ledd skal lyde: 
For fiske med snurrevad qjelder fiskestoppen etter fØrste ledd 
til mandaq den 31. mars kl 2400. · 
II 
Denne forskrift trer i kraft straks. 
Etter denne endringen har forskriften fØlqende ordlyd: 
FORSKRIFT OM REGULERING AV FISKE ETTER TORSK NORD FOR 62 GR. 
N.BR. I 1986 MED KONVENSJONELLE REDSKAPER, MED SLIKE REDSKAPER I 
KOMBINASJON MED TRAL OG BIFANGST AV TORSK VED ANNET FISKE M.M. 
(TORSKEREGULERINGSFORSKRIFTEN). 
Fiskeridepartementet har den 23. desember 198.5, med hjemmel i § § 
4, 5 og 13 i lov av 13. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. 
og S 10 i lov av 16. juni 1972 nr. 57 om deltakelsen i fisket, 
bestemt: 
Kap, I 
Perioder med fiskestopp. 
§ 1 
I området nord for 62° 11,2' n.br. er det forbudt å fiske etter 
torsk med andre redskaper ~nn trål oq ruser og ha andre redskaper 
enn ruser stående i sjøen for fiske etter torsk fra onsdag den 
26. mars kl 2400 til manda9 den 31. mars kl 1400. 
For fiske med snurrevad qjelder fiskestoppen etter fØrste ledd 
til mandag den 31 . mars kl 2400 .' 
2 
I området nord for 67° 00' n.br. er det forbudt å fisk~ etter 
torsk med andre redskaper enn trål oq ruser oq ha andre redskaper 
enn ruser stående i sjøen for fiske etter torsk fra lØrdaq den 
20. desember kl 2400 til onsdag den 31. desember 1986 kl 2400. 
Redskap som på grunn av uvær ikke kan tas opp innen fiskestoppene 
etter denne paragraf begynner, skal tas opp så snart som mulig 
·etter at værhindringen er over. 
§ 2 
Sportsfiske 
Forbudet mot fiske etter torsk i § 1 gjelder også sportsfiske. 
Uten hinder av forbudet i fØrste ledd kan det likevel fiskes til 
eget konsum med stang eller handsnøre. Fisket må avgrenses til de • 
kvanta torsk som qår med til egen husholdnings behov for fersk 
fisk under fiskestoppene i§ 1. 
Fangst som er nevnt i annet ledd kan ikke omsettes eller 
ti~virkes for salg. 
Fiske med juksamaskin blir ikke regnet som fiske med handsnøre 
etter denne paragraf. 
§ 3 
Bifangst 
I periodene med forbud mot fiske etter torsk er det forbudt å ha 
større bifangster av torsk ved fiske etter andre fiskeslag enn 
10,, regnet i rund yekt av hele fangsten i hver landing. 
Kap. II 
Regulering ay fartøy som fisker etter torsk bare med 
konyensionelle redskaper og fartøy som fisker slike redskaper i 
kombinasjon med reketrål og trål. 
§4 
Maksimalkvote for fartøy som fisker med konvensjonelle r~dskaper 
FartØy som fisker torsk med andre redskaper enn trål kan i 1986 
ik~e fiske mer enn 500 tonn torsk rund·vekt i området nord for 
62 n.br. Fartøy som har konsesjon for å drive trålfiske etter 
torsk, jfr. forskrifter av 28. april 1978 om tildeling av 
tillatelse til å drive fiske med trål, og som driver slikt fiske 
i kombinasjon med garn, line eller juksa, kan heller ikke fiske 
~er enn 500 tonn i nevnte omr!de, med mindre fartØyet er tildelt 
en kvote større enn 500 tonn i medhold aK forskriften om reguler-
ing av trålfiske etter torsk nord for 62 n.br. i 1986. 
• 
Fartøy som har fisket opp maksimalkvoten etter første ledd kan 
ved fiske etter andre fiskeslag ta 10% bifangst av torsk regnet i 
rund vekt av hele fangsten i hver landing. Bifangst av torsk som 
overstiger 10\ skal reqnes som overfiske av maksimalkvoten etter 
første ledd. 
§ 5 
Kvote for fartøy med konsesjon for reketrålfiske. 
Fartøy som har konsesjon for trålfiske etter reker, jfr. 
forskrifter av 29. juni 1984 om adgang til å drive trålfiske 
etter reker, kan i 1986 ik~e fiske mer enn 300 tonn torsk rund 
vekt i området nord for 62 n.br. 
Fartøy som har fisket opp kvoten etter fØrste ledd, kan ved fiske 
etter andre fiskeslaq ta 10' bifangst av torsk regnet i rund vekt 
av hele fangsten i hver landing. Bifangst av torsk som overstiger 
10\, skal regnes som overfiske av maksimalkvoten etter første 
ledd. 
Kap. III 
Regulering ay fartØy som driyer fiske med garn og line etter 
bunnfisk i andre lands soner (EF-sonen. færøysk sone. islandsk 
sone og NAFO-områdetl. 
§ 6 
Kvoter 
FartØy som driver fiske med garn og line etter torsk, hyse, sei, 
kveite, blåkveite, pigghå, håbrand, lange, blålange og brosme i 
andre lands soner kan i 1986 ikke fiske mer enn 300 tonn torsf 
rund vekt m~d andre redskaper enn trål i no[sk sone mellom 62 
n.br. og 65 n.br. og i området nord for 65 n.br. og øst for 
O-meridianen. 
s 7 
Regler om overfiske 
Fartøy som har overfisket kvoten på 300 tonn torsk rund vekt kan 
i 1986 ikke drive fiske med garn og line i andre lands soner 
etter de fiskeslag som er nevnt i denne forskrifts § 6. 
Maksimalkvoten på 500 tonn i § 4 gjelder for fartØy som ikke 
fisker i andre lands soner. 
Uten hensyn til forbudet i fØrste ledd kan FiskeridirektØren 
samtykke i at fartøy kan drive slikt fiske i andre lands soner 
når overfisket av kvote i § 6 blir inndratt av vedkommende 
salgslag, jfr. § 7 i lov av:3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske 
m.v. 
3 
4 
§ 8 
Bifangst 
Fartøy som har fisket opp kvoten etter § 6 kan ved fiske etter 
andre fiskeslaq ta 10\ bifanqst av torsk reqnet i rund vekt av 
hele fangsten i hver landing. Bifangst av torsk som overstiger 
10\ skal regnes som overfiske av maksimalkvoten etter § 6. 
Kap. IV 
Utfyllende regler 
§ 9 . 
Fiskeridirektøren kan gi forskrifter om qjennomfØring og 
utfylling av denne forskriften. 
Kap V 
Strafferegler 
§ 10 
Forsettlig eller uaktsomt brudd på denne forskriften straffes i 
henhold til bestemmelsene i §§ 53 og 54 i lov av 3. juni 1983 
nr. 40 om saltvannsfiske m.v. 
Kap. VI 
IkrafttredelsP 
§ 11 
Denne forskriften trer i kraft 1. ja~uar 1986 oq qjelder til 
31. desember 1986. 
-
• 
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FISKERI Dl REK TØ REN 
Bergen, 14.2.1986 
TLØ/LM 
HELDING FRA FISKl:n""'iREKTØREN 
.J. 21/86 
CSE .J. 186/85 OG 187/851 
FORSKRIFT OM OMREGNINGSFAKTOR VED FISKE ETTER TORSK NORD FOR · 
62 GRADER N.BR. I 1986. 
Fiskeridirektøren har den 30. januar 1986 med hjemmel i § 9 ~ 
forskrift om regulering av trålfiske etter torsk nord for 62 
n.br. i 1986 og §0 9 i forskrift om regulering av fiske etter torsk nord for 62 n.br. i 1986 med konvensjonelle redskaper, med 
slike redskaper i kombinasjon med trål oq bifangst av torsk ved 
annet fiske m.m. bestemt: 
s 1 
Ved omreqninq av torsk fra sløyd oq hodekappet vekt til rund vekt 
skal omregningsfaktoren 1,4 benyttes. 
s 2 
Denne forskrift trer ikraft straks. 
.. · 
·~ 
FISKERI Dl REKTØ REN 
Bergen, 30.12.1985 
··TLØ/LM 
HELDING FRA FISKERIDIREKTØREN 
~-. 186/BS 
FORSKRIFT OM REGULERING AV TRALFISKE -ETTER TORSK NORD "FOR 62. ·GR. 
N . BR . I 1 9 8 6 . . 
Fi.skeridepartementet har den 23. ·desember 1985, med .hjemmel i §§ 
4, 5, Sa oc;r 13 i ~ov av 3; juni .1983 nr. 40 om ~altvannsfiske 
m.v. og§ 10 i lov av ~6. juni 1972 nr. 57 om regulering-av 
deltakelsen. i fisket,. bestemt: ·· 
§ , 
Virkeområde·. 
. . 
Denne forskrift· gjelder fis~e etter torsk med trål i Norges-
Økonomiske sone nord for 82 n.br. .og0 i området ute_n·for Norges ~konomiske son~ mellom 11 0 v.l._og 63 ø.l. nord for en~linje trukket fra 11 v. 1. og 63 · nd br. rettvisende øst til 4 v. 1. , og 
derfra rettvisende sør til 62 n.br~ og derzra rettvisende øst 
til norskekys.ten.. · ·. 
Registreringsplikt.; 
. . 
Faatøyer som skal delta i fisket etter torsk med tr!l nord fo~ 
62 n.br. skal på forhånd være registrert hos Fiskeridirektøren. 
For å kunne bli ~egistre~t må fartøyet ha tråltillatelse etter § 
. 2 første ledd nr. 1 eller nr. 2 i. forskrifter ·av 28. april- 1978 
om tillatelse· til å drive ·fiske med trål (trålforskriftene)·, gitt 
med hjemmel i lov. av ·20. · ap1:il 1951. om ~iske med trål.· · 
Fiskeridirektøren avgjør hvilken gruppe det enkelte :registrerte 
trålfartøy -~ører ·under. · 
§ 3. 
Evoteregulering for trålere· over 250 BRT .. 
For trålere over 2so. BRT fordeles fØlgende. kvanta· ·på ·r.egis.trer·te 
fartØY etter § 2 . ·. . · · . : · · · · . 
• 
2 
A .. Ferskfisktrålere over 250 BRT 
oq 115' 1.1: (Lengste lengde) 817 tonn rund vekt pr. fartøy 
B. Rundfrysetrålere over 400 BRT 1021 tonn rund vekt pr. fartøy 
c. Saltfisktrålere over 400 BRT 1021 tonn rund vekt pr. fartøy 
O .. · Fabrikktrålere -1324 tonn rund vekt pr. fartøy 
Den kvoten et fartØY er tildelt etter denne paragraf, kan ikke 
overs kr i des selv om fart.Øyet fisker. med andre redskaper enn trål .. 
Fiskeridirektøren kan samtykke i-at et fartøys kvo~e kan fiskes 
av annet fartøy tilhørende samme rederi eller adminis~rasjonsen-
het oq som er tildelt kvote.· -
Kvoter som er tildelt fa·rtØY som hår konsesjon for reketr~lfiske, 
kan ikke overtøres til annet fartøy.· · 
Fiskeridirektøren kan øke kvoten fastsatt i første iedd ·a og b 
for fartØY tilhørende red~ri som tildeles- enhetskvoter etter ·§ 5 
a i lov om saltvannsfiske, jfr. §.4 i forskrifter av 21~ desember 
1984 om enhetskvoter for ferskfisk- og rundfrysetrålerflåten. 
Fiskeridirektøren kan også justere kvoter fastsatt i første ledd 
når endring i deltakelsen tilsier det. 
§ 4 
Oppdeling av fangstsesongen.· 
20\ .eller. mer av de~ årskvote~· for ferskfisktrålere som. er 
fastsatt i§ 3 a i denne forskriften.skal fiskes etter 
· 1. ·september 1986 ;· Fiskeridirektøren kan dispensere fra denne 
bestemmelse for enbåtsrederi. · 
§ 5 
Re~ulerinci av fiske med s~åtrålere: 
For fartøyer på 250 ~RT el~e~· mindre_qjelder fØlgende regL~r: 
• 1 Fa~tøyer uten reketrålkonsesipn. 
Fårtøyer. under ·150 BRT som ikke har tillatelse· til ·å drive 
reketrAlfiske, .kan i 1986 fiske inntil 175 tonn torsk rund vekt 
med trål. tiriver sl~ke fartøyer også tiske med garn,· line •Iler 
ju·ksa, inngår nevnte kvote i totalkvoten på 500 tonn. torsk rund · . 
vekt etter § 4 i torskereguleringsforskriften av 23. desember 
. "1.985 ... 
Fartøyer :På ·15.0 BRT og derover ·inntil . .250 BRT eller inntil 115 ' 
1.·1~ oq større fartøyer som·i kraft av konsesjons~ilkårene hare~ 
begrenset rett ~il-kvote, ·og som i kraft av konsesjonsvilkåre~e 
·har ·en begrenset rett til kvote, oq som ikke har tillatelse til å 
·dri.ve reketrllfiske, kan tildeles en kvote på 75\ ·av en 
ferskfisktrålerkvote, jfr. § 3 a i forskriften her. Ved · 
fastsettelse av kvote for ~disse fartøyer kan det tas hensyn til 
fartøyets størrelse,.tidligere deltakelse, alternative. 
driftsmul~gheter, s~mt d~ fastsatte konsesjonsvilkår for 
··vedkommende fartøy~ 
.... 
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2. Fartøyer med reketrålkonse5jon. 
Fartøyer· med konsesjon for reketrålfiske og med størrelse inntil 
250 BRT eller inntil 115' 1.1. oq større fartøyer som driver 
annet fi~ke i kombinasjon med ·trålfiske etter torsk og reker, kan 
fi~ke inntil 300 to~n torsk rundt vekt. Slike fartøyer over 200 
BRT kan av Fiskeridirektøren tildeles en kvote utover 300 tonn og 
inntil 75\ av en ferskfi·sktrålerkvote. dersom særlige grunner 
tilsier det. Ved tildeling av slik tilleggskvote skal det legges 
vekt på fartøyets tidligere deltakelse oq på alternative dr-ifts-. 
mulighet~r, samt på ~e fastsatte konsesjonsvilkår_for ~edkommende 
fartøy .. ·. · 
Fiskeridirektøren fastsetter kvotene etter punkt 1 og 2 i denne 
paragrafen. 
§ 6 
Kvantum for senere fordeling. 
. . 
Dei avsettes et kvantum for trålere p~ inntil 3~006 tonn til 
. senere fordeling ... 
§ 7 
Forbud mot ilandfØring og omsetning av ulovlig fanget torsk.· 
Bifangstbe~temmelser. 
. . .. 
Det .. er forbudt å føre i·land eller omsette torsk som er-fanget i 
strid med denne forskrift eller bestemmelser -gitt i medhold av 
forskriften. Likeledes er det forbudt å overskride kvoter 
fastsatt i henhold til denne forskrift. 
Uten hinder av forbudet i første ledds annet punktum ·kan det ved 
: .trålfiske etter sei, ·blåkv·ei te og uer tas bi.! angster av· torsk med 
totalt inntil 10\ i rundt vekt av fangsten av sei, blåkveite, uer . 
og hyse i hver landing. Ved fiske etter flyndre nord for. 73 n.br ... 
og vest for 30° ø.1. kan det tas bifangst av torsk med totalt 
·.inntil 25\· i rund vekt av fangsten av flyndre i hver landing. 
To..rsk tatt som bifangst i hysefisket kommer til f.rad·rag på 
fartøyets torskekvote .. 
Uten hinder av forbudet i først~ ledds annet punktum ka~ det ved 
trålfiske etter·reke tas bifangst av·torsk med totalt inntil 10\ 
~i rurid vekt av reke i hver landing. · · 
... 
§ 8 
... ·. FiSkestopp innenfor. 1'2:..milsgrensen. ·. 
Det er forbudt .å drive fiske med trål. innenfor 12-milsgrensen 
mandag 31. ~ars og tirsdag 1. april .1986. 
. . ... 
• 
• 
f' 
, .·, 
§ 9 
Utfyllende bestemmmelser. 
Fiskeridirektøren kan qi ·nærmere regler om gjennomførinq_oq 
utfylling_av reglene i denne forskriften. 
§ 10 
Straffebe~temmei~er. 
. . 
overtredelse av bestemmelser i eller gitt i medhold av denne 
forskriften straffes etter bestemmelsene i §§ 53 og .54 ~ lov av 
3. juni 1983 nr.· 40 om saltvann-sfiske m.v. og § 1.3 i .lo.v av 20 .. 
april 1951 om fisk~ med-trål. 
§ 11 
Ikrafttredelse . 
4 
·nenne forskrift trer· i kraft 1 .. januar 1986 og gjelder ti~-- o~ med 
31. desember 1986~ 
' 
o 
Y\K ,. t·• 
NORSJ<E TRALERREDERIERS FORENING 
(TJLSLVTTET NORqES FISKARLAG) 
-!. ~ J .... _ i 
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· AW/re 
REGULERING I FISKET ETTER TORSK 1986 
Norske Trålerrederiers Forening viser til telefax 13. 
desember 1985 til Fiskeridepartementet og brev 25. feb= 
ruar 1986 til Norges Fiskarlag med kopi til Fiskeride-
partementet i ovenstående forbindelse. Foreningen be-
klager at en ikke har fått forståels~ og positiv reak-
sjon på henvendelsene om høyere torskekvote til fersk-
fisk- og rundfrysetrålerne. I denne forbindelse tør 
vi vise til brev 21. mars 1986 fra Fiskeindustriens 
Landsforening om samme sak og som understreker alvoret 
i de synspunkter vår forening gjør gjeldende. 
I avslutningen av dette brev tar foreningen opp for-
slag i 5 punkter med sikte på å bedre ~erskfisk-/rund­
frysetrålernes driftsgrunnlag i 1986 . 
. /. Til orientering følger vedlagt oversikt ro/kommentarer 
over oppfisket kvantum torsk på ferskfisk-/rundfryse-
trålerne i perioden 1/1-31/3 1986. På grunn av svikten 
i kystfisket i enkelte distrikter i Nord-Norge og av 
hensyn til sysselsetting og produksjon i fiskeindu-
strien, har trålerne hittil iår vært nødt til å drive 
et mer intensivt fiske enn sammenholdt med tidligere 
år og hvor tilgjengeligheten av torsk i så sterk grad 
dominerer. Med henvisning til oversiktens kommentarer 
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må det konstateres at de fleste ferskfisk- og rundfryse-
trålere av kvotemessige grunner vil være avskåret fra å 
fiske torsk i perioden mai-august (4 mnd.) for deretter 
å disponere en mindre torskekvote i perioden september-
desember. Forholdet kan slå noe ulikt ut i de enkelte 
distrikter/regioner slik også dette kan avleses av over-
sikten. Generelt sett vil situasjonen for fiskeindust-
rien i Nord-Norge kunne bli særdeles vanskelig fordi 
trålerne neppe kan kompensere fisket etter torsk med 
fiske etter andre fiskeslag nord for 62° n.br .. Det 
vises her særlig til situasjonen i seifisket, delvis 
også i hysefisketa 
I foranstående forbindelse finner vi å må referere torske-
statistikken i Norges Råfisklags distrikt ved utgangen av 
uke 11 i 1986 og 1985 slik denne er innhentet telefonisk 
4. april d.å.: 
Trål 
Totalt 
1986 
16/3 
15 038 
37 322 
1985 
17/3 
9 993 
33 294 
Pr. 31. mars (til påske) 1986 viser vår oversikt at trål-
erne har fanget 17 562 ton~ torsk som er godt i samsvar 
med kvantumet pr. 16. mars. Det fremgår av foranstående 
at konvensjonelle redskaper har fisket ca 1,0 mill. kilo 
mindre hittil i 1986 enn til samme tid i 1985, men hvor 
det sannsynligvis er større og mindre variasjoner di-
striktene imellom. 
Havforskernes best~ndsprognoser høsten 1984 er senere 
justert betydelig i positiv lei. Prognosene av september 
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1985 - som dannet grunnlaget for reguleringer og kvoter 
i torskefisket 1986 - er i Havforskningsinstituttets 
ressursoversikt .for 1986 av februar d.å. ytterligere 
.;. justert oppover. Til orientering vedlegges et sammen-
drag av antallsprognosene for 1982/83, 1984, 1985 og 
. l . 
1986. Tallrikheten for disse år viser et antallgjennom-
snitt på 1200 millioner som er det høyeste gjennomsnitt 
som er registrert i noen tilsvarende periode etter krigen. 
Det må på ny presiseres og omerindres at ferskfisk- og 
rundfrysetrålerne har et særlig ansvar for å forsyne 
fiskeindustrien i Nord-Norge med råstoff. I denne for-
bindelse kan det ikke stikkes under stol at det hersker 
en stor grad av bekymring over den utvikling som er på 
gang med bl.a. overgang fra land- til sjøproduksjon. 
Dette vil i særlig grad måtte ramme sysselsetting og 
bosetting i de nord-norske kystsamfunn. For så vidt 
dette angår viser en til 'vedlagte utklipp fra avisen 
Nordlys 2. april d.å .. 
I St. meld. nr. 93 (1982-83) Om retningslinjer for 
fiskeripolitikken er de overordnede mål å sikre boset-
ting og sysselsetting, verne ressursgrunnlaget og· bedre 
lønnsomheten i fiskerinæringen. Ser en dette i sammen-
heng med nærmere angitte ~iskeripolitiske målsettinger 
vil en måtte erkjenne at ferskfisk- og rundfrysetrålerne 
er et særdeles viktig instrument for å nå disse mål 
i Nord-Norge. En slik erkjennelse må da følgelig lede 
til sterkere politiske og administrative markeringer 
i favør av denne fartøygruppe enn tilsvarende andre 
grupper. Dette må i så fall gi seg utslag i kvotesam-
menheng og i betingelser/forskrifter i fisket. 
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I vår telefax 13. desember 1985 begrunnet vi anmodningen 
om en torskekvote til trålerne i 1986 på 100 000 tonn, 
jfr. også henvendelsen 23. desember 1985 fra flere orga-
nisasjoner om kvotespørsmålet. I brev 25. februar 1986 
viser vi til foranstående og tar videre opp spørsmålet 
om en eventuell ytterligere overføring av sovjetisk 
torskekvote til Norge og disponeringen av denne. Norges 
Fiskarlags svar 18. mars d.å. skal ikke nærmere kommen-
teres her, men vi må kunne anta at såvel Norges Fiskar-
lag som Fiskeridepartementet vurderer de synspunkter 
og begrunnelser foreningen har gjort gjeldende med til-
knytning til behandlingen av dette brev. 
Ut fra de drøftinger som fant sted i Landsstyret høsten 
1985 om reguleringene i torskefisket 1986 - og herunder 
spesielt om torskekvoten til trålerne (jfr. vedtak i 
sak 98/85 pkt. 2) - rettet foreningen 24. mars d.å. 
telefonisk og i brev slik henvendelse·til våre medlemmer: 
"Det rettes med dette en anmodning til tråler-
rederiene om - så langt som mulig ut fra lokale 
forhold - å avstå fra trålfiske i perioden 
onsdag 26. mars 1986 kl. 2400 til mandag Jl. 
mars 1986 kl. 1400.• 
Til tross for at Norges Fi~karlag ikke vant fram med 
sitt forslag om disponeringen av trålkvoten for 1986, 
fant vi å måtte vise lojalitet ovenfor det "grunnlag" 
drøftingene under Landsstyrets samling ble ført på. 
Med unntak for reketrålerne lå de fleste ferskfisk-/ 
rundfry~etrålerne under land i nevnte tidsrom. 
I telefonisk konferanse 3. april d.å. drøftet styret i 
Norske Trålerrederiers Forening bl.a. situasjonen gene-
relt i fisket og trålernes fiske spesielt, særlig med 
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sikte på industriens behov for råstoff i tiden fremover. 
Styret påla undertegnede å ta kvotespørsmålet for trål-
erne opp på ny med Norges Fiskarlag og Fiskerideparte-
mentet og å orientere berørte organisasjoner tilsvarende. 
De synspunkter som er anført foran og etterfølgende av-
slutning har sitt grunnlag i telefonkonferansen. 
Med henvisning til foranstående og tidligere henvendel-
ser - og med særlig påpekning av den situasjon nord-
norsk fiske og fiskeindustri synes å stå ovenfor -
/ 
tillater vi oss å anmode Norges Fiskarlag om å gi sin 
tilslutning til nedenstående og meddele Fiskerideparte-
mentet sin anbefaling: 
l. Den avsatte årskvote for 1986 til ferskfisk- og 
rundfrysetrålerne - ca 34 000 tonn sløyd/hodekappet 
torsk (47 600 tonn rund vekt) - stilles til dispo-
sisjon for trålernes fiske i perioden 1/1-31/8 1~86. 
2. Utviklingen i torskefisket vurderes nærmere i tiden 
fremover og prognoser utarbeides med sikte på al-
ternativt: 
a) et "fritt" torskefiske høsten 1986 (1/9-31/12) 
b) Det avsettes en ekstra kvote til ferskfisk-/rund-
frysetrålerne for perioden 1/9-31/12 som til-
svarer et kvantum på minimum 20 % av den tildelte 
årskvote, d.v.s. minimum 6 800 tonn sløyd/hode-
kappet torsk (9 500 tonn rund torsk). I tillegg 
disponeres 3 000 tonn rund torsk som avsatt i 
trålforskriftenes S 6 (J. 186/85). 
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3. Bifangstbestemmelsen i trålforskriftenes § 7 endres 
med sikte på 
a) en økning av bifangst torsk fra 10 % til 15 ~ 
b) hyse tas med i beregningsgrunnlaget for anvend-
else av bifangstbestemrnelsen, men likevel slik 
at dersom hyse utgjør mer enn halvparten av 
fangsten i hver landing kommer bifangstbestem-
melsen ikke til anvendelse. 
4. Spørsmålet om en eventuell henvendelse til Sovjet-
unionen om overføring av torskekvote til Norge og 
norsk gjenytelse vurderes nærmere. 
5. Det foretas en nærmere vurdering av "tillatt" norsk 
overfiske i 1986 i lys av de reguleringsforskrifter 
som foreligger og disposisjoner som angitt foran. 
I styrets telefonkonferanse 3. ds. kom det klart til 
uttr~kk et ønske om en samtale i foranstående forbindelse 
mellom representanter for vår forening og Norges Fiskar-
lag/Fiskeridepartementet. Vi tør derfor rette en hen-
stilling om et møte i sakens anledning som senest bør 
kunne avholdes i uke 17 (21.-25. april). Slikt møte 
kan avtales telefonisk og vi ber om Deres underretning 
snarest mulig. 
En ekstra kopi av dette brev vedlegges. 
Vedlegg 
Norges 
::- -: 1 }A·; ~. w k~~~ ' 
\ ,,~c::~;;; \5.00~~~ . , VJ~ , . .cæ':tft?. 
i : ,... ~.,, ••. rstP Vvv <;~ ~. 
Fiskarlag : -···' ~t fa.t ! • otavTryøo•••on~'1 1 
t t ~/ Postboks 619 '~C' . 7001 Trondheim 
::-;~,~-~--;:::. ~­
' • ·.J • ' .. - r-; ! .. ' :! r: , r; n P. .. - ,.._ 
Til 
fiskeridepartementet 
Fiøkeriåirektora~at 
-· .• , ! ·.- •• •• ~ .~ ... ·'!:.: 
~RKIV: 
··~·.mFAX----
Sentralbord (07) 52 96 80 
Telegr.adr.: L.andsfiskartag 
Telefax (07) 53 47 42 
25.04,1996. 
Jnr.S73/86 
OG/MS 
ark.5.2.1. 
EL/1l~ 
. \j 
REGULERINGER I FISKET ETTER TORSK .1986. 
Vi viser til brev av 4. april 1986 ~ra Norske Trålerrederiers 
Forening hvor det foreslås en del endringer i de fastsatte 
reguleringsbestemmelser for torskefisket i 1986. 
Saken har vært behandlet av Landsstyret 1 Norges Fiskarlag 1 
mØte den 24. april 1986 og det ble fatt•t slikt vedtaka 
"1. Landsstyret i Norges Fiskarlag konstaterer med bekymring 
at det har vært en betydelig svikt i torskefisket med 
passive redskaper i 1986 sammenlignet med fisket i 1985 
og med de forventninger en hadde til fisket i 1986. 
Norges Fiskarlag mener ~idlertid at det på det 
nåværende tidspunkt ikke er mulig A vurdere hva eom vil 
bli resultatet av Arefangstene et.ter torsk. Norges 
Fiskarla9 mener derfor at det iKke er tilrådelig å 
foreta endringer 1 re9uleringeopplegget som kan medfØre 
at den totale beskatningen av torsk i 1996 blir stØrre 
ann det eom var forutsatt ved Arets begynnelse. 
En mener imidlertid at dette spørsm!let må kunne drØftes 
på et eenere tidspunkt etter sam en ser an utviklingen i 
i fisket. 
2~ Svikten i åe passive redakapers fiske av torsk og skrei 
1 
har spea1elt rammet enkelte dietrikter. Dette har 
betydelige eysselsettingemessige konsekvenser 09 Norges 
Fiskarlag kan derfor gå inn tor at den delen av 
ferskfisk og rundfrysetrålernee kvantum som er avsatt 
til et hØstfiske reduseres fra 20 til lO%. 
--------
Det er en uttrykkelig forutsetning for omdisponerin9 av 
tr!lerkvoten at tr!lerfangstene ikke kommer til 
fortrengsel for fangst fra kystflåten." 
-:.~ 
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BRUK AV DEN HAVGÅENDE FLÅTE FOR Å DEKKE INDUSTRIENS 
RÅSTOFFBEHOV. 
Fiskeridirektoratet har for kort tid siden lagt frem sin ress-
ursoversikt for 1986. Oversikten innholder mange interessante 
konklusjoner men gir samtidig et signal om hvorvidt våre hav-
forskere til enhver tid har bestandsituasjonen under kontroll. 
Når kvoter og fangstkvantum skal bestemmes for det kommende år 
legges til grunn havforskernes uttalelser. Havforskerne gir 
inntrykk av å være meget sikre i sin sak, og de anbefalinger· som 
legges frem b"lir i stor utstrekning fulgt av pol i tiske myndig-
heter. 
Svært ofte opplever vi imidlertid at kort tid etter at beslut-
,1 ninger om kommende års kvoter og fangstkvantum er bestemt, frem-
:j kommer endringer i havforskernes egne prognoser. Dette er også 
tilfelle når det gjelder ressursoversikten for 1986. 
For fiskeindustrien er d~t bestanden av norsk arktisk torsk som 
interesserer mest. I det foreliggende ressursoversikt hevdes 
det at totalbestanden vil øke med 80 ~ fra 1985. Videre sier 
man at bak denne økning ligger det en fordobling av antall fisk 
i aldersgruppen 3 og 4 år. Dessuten en 40 ~ økning for 5 
åringene. Dette betyr i realiteten at havforskerne i de 3 til 4 / 
foregående år har underest-imert bestanden av 3 til 5 åringer i 
vesentlig grad. I klar tekst må det oppfattes at bestanden av 3 
- 4 og 5 åringer er mer enn dobbelt så stor som det man antok 
høsten 1985. 
I tillegg til dette har havforskerne antydet, at den sterkt 
voksende torskebestand finner for lite mat i de nordlige 
havområder. Dette betyr igjen en sterkt beskatning på lodde, 
reke- og sildebeatandene. Vi kan altså risikere at vi får et 
nytt problem, men med et motsatt fortegn, nemlig at torsken i 
seg selv er den virkelige store beskatter av våre øvrige reesur~ 
ser. 
På denne bakgrunn antyder havforskerne nå at torsken bør 
beskattes hardere enn tilfellet er idag. 
... 
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Fangstresultatet pr. 1.3.86. viser et kvantum som ligger litt 
over fjorårets kvantum, men lavere enn 1984. I dette bildet 
hører hjemme at Lofotfisket for 1984 var meget sterkt og at det 
såvel for 1985 som i år forventes å bli sterkt redusert. Hav-
fisket etter torsk med det fåtall som er igjen av havgående 
fartøyer, har imidlertid vært bra sålangt i året. 
Fisket etter torsk med passive redskaper er tilnærmet fritt for 
1986. Det må derfor forutsettes at denne flåte utnyttes maksi-
malt, og at det fangatvolum som er landet av denne redskaps-
gruppe representerer maksimum av ytelse. 
Dette til tross, opplever fiskeindustrien betydelig svikt i sin 
råvaretilføreel. Spesielt er dette problem merkbart for Finnmark 
og deler av Troms/ Lofoten. Utsiktene for et normalt godt 
· vårtorskefiske for Finnmark er høyst usikkert. Dersom fisket på 
kysten ikke slår til, vil man risikere ikke å få oppfisket det 
kvantum . som Norge kvotemessig er tildelt. 
Vi vet at den havgående flåte, såvel ferskfisktrålere som de 
fartøyer som driver kombinasjonsdrift mellom reker og torsk, nå 
nært har oppfisket sin tildelte kvote for første halvår. I lys 
av den foreliggende situasjon må det være riktig å øke innsatsen 
med den havgående flåte. Dette kan gjøres ved å tildele 
ferskfisktrålere og kombinasjonsfartøyene større kvoter, even-
tuelt slippe fisket fritt. 
Det riktige i denne situasjon bør etter vår formening være at 
man slipper fisket fritt ettersom man har full anledning til å 
kunne kontrollere fangstmengden utover våren, og eventuelt sette 
inn begrensninger dersom dette utfra totalkvantum skulle vise 
seg nødvendig. En økning i fangstintensiteten etter torsk på 
nåværende tidspunkt vil gi bedret økonomi for den havgående . 
flåte, samt bety at industrianleggene i land vil kunne oppnå en 
større kontinuitet i sin produksjon. Begge disse positive eff-
ekter ville være med på å løse mange av de spørsmål og problemer 
· som man til daglig strir med, svak lønnsomhet, press på 
råstoffprfsene, problemer for sysselsettingen i form av 
manglende arbeidskontinuitet, kompensasjon for sviktende 
loddefiske og kompensasjon for en hittil negativ utvikling i 
rekeindustrien. 
Vi understreker viktigneten i at det handles raskt. 
Ind s riens behQv for økte råstofftilførsler er akutt, og det må 
væ e en hovedoppgave nå å bruke de fartøyer maksimalt, som kan 
de k~ industriens behov. 
einA.~ 
rdm.direktør 
~opi: Norges Fiskarlag 
Fiskebåtredernes forbund 
Norske Trålrederiers forening 
---------.----::--... - ".~····~ ......... _.. ___ ",__...--_______ .~~·--... .,...... ..... ~ .. ,. 
.. 
Norges Fiskarlag 
Postboks 519 
7000 TROMSØ 
Vln ref.: PAA/RH 128/86 Dato: Tromsø, 14. ap ri l 1986. 
FORSLAG FRA NORSIE TRÅLERREDERIERS FORENING ANGÅENDE REGULERING 
AV FISIE ETTER TORSI 1986 - EISTRA TRÅLIVOTE 
Det vises til kopi av brev fra Norske Trålerrederiers forening 
til Norges Fiskarlag datert 4. april 1986, hvor man tar opp 
forslag i 5 punkter med sikte på å bedre ferskfisk/rundfryse-
trålernes driftsgrunnlag for 1986. 
Vi vil med dette understreke vår støtte både til forslaget og 
de argumenter Norske Trålerrederiers forening fremhever i sitt 
brev av 4. april. Spe si elt vil vi understreke den for bi trelse 
våre medlemmer gir uttrykk for i forbindelse med utviklingen 
om overgang fra land til sjøproduksjon. Dette vil helt klart 
ramme bosettingen i kystsamfunnene, og spesielt ha virkning 
for kvinnelige arbeidsplasser, med de konsekvenser dette har. 
I en slik situasjon er ferskfisktrålerne og rundfrysetrålerne 
den beste garanti for stabil tilgang på råstoff til fiskeindu-
strien. 
Når det gjelder forslagene i de 5 punkter vil vi bemerke følgende: 
Vi støtter forslagene under forutsetning, at disse blir satt 
i sammenheng. Vi vil f.eks . .ikke akseptere at hele årskvoten 
for ferskfisk-/rundfrysetrålerne blir fisket opp i perioden 
1.1. til 31.8. 1986 uten at det stilles til disposisjon et 
kvantum som tilsvarer m~n~mum 20 % av den tildel te årskvote, 
d.v.s m~n~mum 6800 tonn sløyd/hodekapp~t torsk, og at man i 
tillegg disponerer 3000 tonn rundtorsk for ferskfisk-/rundfryse-
trålerne. 
Til slutt vil vi be om at Norges Fiskarlag tar hensyn til disse 
synspunkter i forbindelse med behandlingen av saken. 
Med hilsen 
NORSK NÆRINGS- OG NYTELSESMIDDELARBEIDERFORBUND 
Nord-No/j~k~ntoret ~o/A/.44.~ 
l! 
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SAK 2/BG. 
REGULERING AV RINGNDTFLATEN I ANDRE HALVAR 1985. 
2/A. 
SDMMERLDDDEFISKET 1SBG. 
Rasmussen viste innledningsvis til saksdokumentene der det var 
gitt fØlgende redegjØrelse: 
Barentshavet: 
I protokollen fra 14. sesjon i Den 
følgende 
Norsk-Sovjetiske 
nAr det gjelder Fiskerikommisjon ble det avtalt 
sommerloddefisket i Ba~entshavet: 
"Etter resultatene fra ytterligere undersøkelser og 
vinterfangsten av lodde vi l partene fastsette en eventuell 
totalkvote for nøstperioden under et ekstraordinært møte i 
kommisjonen i juli-august 198E.." 
De siste undersøkelser fra norske havforskere tyder pA en svært 
alorlig bestandssituasjon. Foreløpige utregninger tyder på en 
bestandsstørrelse pA et nivA som kun er 10 prosent sammenliknet 
med mAlinger foretatt på samme tid ifjor. 
ACFM har derfor pA møte i København i slutten av mai opprettholdt 
sine tidligere anbefalninger om at det fiskes minst mulig lodde i 
1986. Etter Fiskerid~rektørens oppfatning er det således ikke 
grunnlag for A fiske sommerlodde i Barentshavet i 1986. 
Jan Mayen: 
Forhandlinger mellom Island og Nor'ge førte i april fram til 
følgende enighet nAr det gjelder' loddefisket i perioden 15 • .juli 
til 30. november: 
11 Partene ble enige om en kvote 
fisket for' nevnte periode pA 
anbefalning fra navfor'skerne. 
for det nor'ske 
800. 000 tonn., i 
og islandske 
samsvar med 
PA grunnlag av bestemmelsene i overenskomsten av 28. mai 1980 
vedrørende kvotefordeling og kompensasjonsordninger, 
konkluderte par'tene at Nor'ges kvote skal være 148.275 tonn og 
Islands kvote 651 .. 725 tonn ... 
Den norske totalkvote er fastsatt som 15 prosent av den 
anbefalte TAC med tillegg av kompensasjon for Islands fiske i 
perioden 1. desember 1985 t.i l . april 1 '386. Sorn fratrekk k•::.mmer s& 
det norske fisket ved Is lar-ad i vinter, der det totalt ble tatt 
49.955 tonn, og det norske overfisket av kvoten sommeren 1985. 
Ifølge forskriftene for loddefisket ved Island sist vinter skulle 
de enk~lte fartøyenes fangst ved Island trekkes fra fartøykvotene 
ved Jan Mayen i sommer. 
1 6 
Når det gjelder 
sommerfisket ved 
følgende: 
Apningsdato: 
de 
Jan 
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konkrete reguleringsbestemmelser for 
Mayen, vil Fiskeridirektøren fores!& 
15. juli Tidligste dato iflg. avtale Island 
Skjæringsdato: 10.-15. august Restkvoter refordeles etter skj.dato 
Fartøykvoter: 
Lastekapasitet: 
PAmeldingsdato: 
Overføringsadgang: 
25. juni 
Tradisjonell sommerloddenekkel. 
Fartøykvotene er garantert fram til 
skjæringsdatoen. 
Før skjæringsdato kan flAten bruke 
faktisk lastekapasitet. Etter refor-
deling må fastsatt konsesjonskapasi-
tet ikke overskrides. 
Det blir ikke adgang til A overføre 
kvoter mellom fartøyene. 
Det er altsc! foreslAtt en refordelingsdato 10.-15. august. Det er 
påkrevd A ha en slik da~o for A sikre at totalkvoten blir tatt. 
Fartøykvotene er garanterte før denne dato, og eventuelle 
rest kvoter blir samlet opp i et kvantum som foreslås refordelt 
ved loddtrekning mellom fartøy som har deltatt ved Island eller 
Jan Mayen. De utrukne fartøy vil da fA tildelt en tur tilsvarende 
konsesjonskapasitet. Det forutsettes at uttrukne fartøy må ha 
tatt utseiling senest en uke etter loddtrekning. I motsatt fall 
g&r tilbudet om ekstra tur til neste fartøy på listen. 
Det er nødvendig med en tidlig skj•ringsdato da tilgjengeligheten 
av lodde kan begrense fisket etter 25. august. Dersom fiskets 
utvikling tilsier en forskyvning av skjæringsdatoen, vil en 
foreslå at Fiskeridirektøren i samråd med Norges Fiskarlag kan 
utsette ti ds punktet.. Det kan f .. eks.. bl i vanskelig for de minste 
fartøyene A fiske fartøykvoter• før 10. august, de minste vil 
trenge tre turer til Jan Mayen forutsatt at de ikke deltok i 
fisket ved Island. Dette avhenger imidlertid av når fisket 
starter. 
De endelige fartøykvoter vil ikke kunne beregnes før etter 
påmeldingsfristen er utgått. En foreløpig beregning gir følgende 
resultater: 
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Forusetninger: 
-Fordelingsnøkkel 1000 hl+ 30~ av kons.kap. fra 0-10.000 hl 
+ 15~ av kons.kap. fra 10.000-12.000 hl 
+ 5~ av kons.kap. over 12.000 hl 
-Fartøykvotene beregnes utfra sum av fiske ved Island (49.955 tonn> 
_og kvote ved Jan Mayen (148.275 tonn>. Dette gir 2,04 _mill.hl •• 
- Fartøy som deltok ved Island fAr et fratrekk i nedenstående 
kvoter tilsvarende fartøyets fangst ved Island. 
- Det forutsettes en deltakelse ved Jan Mayen pA 143 ringnotfartøy. 
Dette tilsvarer en faktor pA ca. 4,50. 
Fartøykvoteeksempler: Kons.kao: 
4.000 hl 
6.000 hl 
8.000 hl 
10.000 hl 
12.000 hl 
14.000 hl 
Fartøykvote: 
9.900 hl 
12.600 hl 
15.300 hl 
18.000 hl 
19.350 hl 
19.800 hl 
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Rasmussen spurte om forskerne hadde noen nye opplysninger å gi 
angående ressurssituasjonen. 
19 
Hamre sa at spØrsmålet om sommerloddefiske i Barentshavet ble 
behandlet i ACFM også i vår samtidig som en drØftet vinterlodde-
fisket i 1987. Bakgrunnsmaterialet, i tillegg til målingene i 
hØst, var toktet i mai i Barentshavet med Eldjarn. Resultatet var 
aldeles negativt. Sammenlignet med det som ble målt av bestanden 
i fjor har en bare 1/10 i år - og også fjoråret hadde meget lavt 
bestandsresultat. ACFMs anbefaling er den samme som bli gitt i 
hØst. Dvs. at loddefisket til hØsten må begrenses til det 
praktisk minimale. 
Rasmussen spurte om anbefalingen lØd: "Fisk minst mulig lodde til 
hØsten." 
Hamre svarte at formuleringen var: "Det praktisk minst mulige." 
Leine ga uttrykk for at det avgjØrende var hvordan USSR ville 
forholde seg. Det var ingen vits i å diskutere fisket i Barents-
havet nå. Han spurte om noen visste hvor meget USSR hadde fisket 
siste sesong. 
Hamre sa at de hadde fått opplyst at USSR hadde tatt kvoten sin, 
kanskje et par tusen hl over. 
Bergesen spurte om USSR hadde gitt uttrykk for hva de ville 
foreslå. 
Hamre svarte at de ville ha samme formulering som i hØst. 
Rasmussen spurte om det ikke var så at Fiskeridepartementet 
skulle ta opp spØrsmålet om et eventuelt hØstfiske i et nytt møte 
med USSR. 
Paulsen bekreftet dette og sa at meningen var at en skulle ha et 
slikt møte i juli/august. En kunne imidlertid informere USSR om 
at vi ikke hadde til hensikt å igangsette et sommerloddefiske. 
Han mente det kunne være i orden at vi ikke fisket hvis heller 
ikke USSR gjorde det. 
Rasmussen viste deretter til det som var sagt om loddefisket ved 
Jan Mayen. 
Lohne sa at når det gjaldt s~~rsmålet om åpningsdato kunne han 
opplyse at sildemelindustrie~ etter å ha drØftet saken med salgs-
lagene, hadde planlagt å ta ferie i ukene 28 og 29. Han stilte 
spØrsmålstegn ved den foreslåtte åpningsdato - 15. juli. Videre 
stilte han spørsmål om en regulering av fisket med f.eks. pulje-
messig utseiling. Ved en slik regulering unngås at alle båtene 
samtidig får fangst og dermed fØrer til uhensiktsmessig diri-
gering av råstoffet både for fisker og fabrikk. 
Leine opplyste at det i fjor ikke var lodde fØr 20. juli. Han 
syntes ellers at det var rart at fabrikkene ville ta ferie i en 
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periode hvor det var mulig å få råstoff, særlig tatt i betrakt-
ning at de ikke hadde hatt lodde i vinter. For øvrig ga han 
uttrykk for at leveransene måtte fordeles på hele kysten. 
Han så ellers problem med puljevis utseiling. Da en ikke hadde 
flåtedelingspakke i år, mente han at fartØy av alle størrelser 
ville komme til å delta og at det da kunne bli vanskelig å bli 
ferdig i tide. Salgslagene måtte eventuelt ha ansvaret for å 
organisere en slik utseiling. Han syntes for øvrig at Fiskeri-
direktØrens forslag var brukbart. Det avvek ikke noe særlig fra 
Norges Fiskarlags forslag. 
Østvedt sa at dersom åpningsdatoen ble utsatt ville dette gi 
bedre utnyttelse av vekstpotensialet. 
Strand pekte på at en utsettelse ville fØre til at loddefisket 
kom i konflikt med makrellfisket. 
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Leine opplyste at det var fettet på lodda som Økte i denne 
perioden og at det ikke ville gi seg utslag i Økt pris. Han ville 
derfor gå inn for at åpningsdatoen ble satt til 15. juli. 
Rasmussen spurte om reguleringsrådets syn på å utsette åpnings-
datoen til 18. juli. Og ha skjæringsdato 15. august. 
Gullestad sa at erfaringene viste at det kom et voldsomt press på 
refordelingen, derfor var det ønskelig at skjæringsdatoen ble 
satt så tidlig som mulig, og at den heller eventuelt ble utsatt 
hvis utviklingen i fisket skulle tilsi det. 
Rasmussen foreslo deretter at skjæringsdatoen ble satt til 10. 
august, - men at Fiskeridirektøren i samråd med Norges Fiskarlag 
kunne forskyve denne hvis situasjonen skulle tilsi det. 
Leine opplyste at forutsetningen for at en hadde foreslått 15. 
juli som åpningsdato var at en ikke hadde regnet med 
leitetjeneste. 
Rasmussen refererte leiteprogrammet. Leitingen tar til 14 dager 
fØr loddefisket og det skal brukes 1 uke på sild og i uke på 
lodde. Det heter her: 
"VEILEDNINGSTJENESTE VED JAN MAYEN OG I DET NORDLIGE NORSKEHVAET 
SOMMEREN 1986. 
Vi vil med dette orientere om Fiskeridirektoratets opplegg for 
nevnte veiledningstjeneste som, i samsvar med toktplan og program, 
vil bli dekket med fØlgende 3 tokt: 
1. Frysebåt, kombinert snurper/tråler, (toktleder Gunnleiv 
Sangolt) går ut 14 dager fØr åpningsdato for loddefisket ved 
Jan Mayen, og bruker ei uke på sildeleiting mellom Andenes/ 
TromsØflaket til Jan Mayen, og ei uke på loddeleiting ved Jan 
Mayen. 
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2. "Michael Sars" (toktleder Vermund Dahl) går fra Bergen 15.8. i 
samsvar med program. Den Prioriterer sild i det nordlige 
Norskehavet. Toktet varer til 6.9. 
3. Frysebåt, kombinert snurper/tråler, undersØker havområdet 
mellom Jan Mayen og Storfjordrenna i tiden 11.8. til 11.9. 
Toktet vil for en stor del foregå i samarbeid med "Michael 
Sars", men lodda skal prioriteres. 
En pårekner også samarbeid med "Eldjarn" som i tiden 28.7. til 
20.8. vil dekke området Jan Mayen- Svalbard." 
pet var enighet i Reguleringsrådet om fØlgende: 
1. Apningsdato settes til 18. juli. 
2. Skjæringsdatoen settes til 10. august - men den kan forskyves 
hvis situasjonen skulle tilsi det. 
3. Fisket reguleres ved fartØykvoter. Kvotene beregnes etter 
tradisjonell sommerloddenØkkel. FartØykvotene er garantert 
frem til skjæringsdato. 
4. FØr skjæringsdato kan flåten bruke faktisk .lastekapasitet. 
Etter refordelingen må fastsatt konsesjonskapasitet ikke over-
skrides. 
5. Påmeldingsdato 25. juni. 
6. Det blir ikke adgang til å overfØre kvoter mellom fartøyene. 
7. Restkvotene blir samlet opp i et kvantum som blir refordelt 
ved loddetrekning mellom fartøy som har deltatt ved Island 
eller ved Jan Mayen. 
De uttrukne fartØy vil få tildelt en tur tilsvarende konse-
sjonskapasitet. Det forutsettes at uttrukne fartØy tar ut-
seiling senest en uke etter loddtrekning. I motsatt fall. går 
tilbudet om ekstra tur til neste fartØy på listen. 
SILDEMELFABRIKKENES LANDSFORENING 
Peitsildfis 
Noregs Sildesalslag 
Norges Fiskarlag 
FISKERI OI REKTORATET 
08005 06.JUN86 
TORGGATA 7 • 0181 OSLO 1 
TREFON: (02) .t2 63 40 
TELEGRAMADR.: FABRIKKrORENING 
BANKGIRO: 8540.05.09994 
POSTGIRO: 2 23 51 33 
DATO: 7 • 5. 1 9 8 6 
AVVIKLINGEN AV SOMMERLODDEPISKET VED JAN MAYEN 
Vi ser det som meget viktig at man nøye planlegger dette 
fisket på en mAte som gir det beste resultat for hele 
sildemeln•ringen. Landsforeningens styre drøftet saken i 
styremøte 22.4. d.å. og følgende ble vedtatt: 
•styret holdt fast ved tidligere vedtak om at lodden bør 
fordeles til fabrikkene fra Trøndelag og nordover, men var 
innforstått med at det ikke vil være realistisk l fl hele 
Jan Mayenkvoten levert i dette området. Styret anså 20. 
juli som en passende åpningsdato for sommerloddefisket, men 
for A unngA et styrtfiske i åpningsfasen, gikk man inn for 
at halve flåten venter en uke med å starte fisket og at et 
eventuelt sildefiske åpnes en uke etter Apningen av sommer-
loddefisket•. 
Dette mA oppfattes som et forslag som vi gjerne vil disku-
tere med salgslagene og evt. Piskarlaget. Vi hAper at man 
kan komme frem til et felles opplegg som bl.a. kan foreleg-
ges ReguleringsrAdet. Vi minner om at de fleste fabrikkene 
vil avvikle ferien i ukene 28 og 29, noe som vi forstår at 
salgslagene stort aett er enige i. 
Vi håper å høre fra Dem. 
Med hilsen 
SU.DEMEL.FADRIKKENES L.AI~DSFORENING 
fut 
SILDEMELFABRIKKENES LANDSFORENING 
Reguleringsrådet 
Fiskeridirektoratet 
Postboks 185-186 
5001 BERGEN 
Fl S K: R l Dl REKiORATET 
08005 06. JUN86 
~ou.t,, F~ b /6 ~- 5o 
J TORGGATA l- 0181 OSLO 1 /o .-
TELEFON: (02) 42 63 40 
TELEGRAMAOR.: FABRI KKF OREN l Nti 
BANKGIRO: 8540 05.09994 
POSTGtRO: ? 1.:1 51 33 
DATO: 6~ 6. 1986 
AVVIKLING AV SOMMERLODDEFISKET VED JAN MAYEN OG APNING AV 
EVT. FISKE ETTER SILD I BARENTSHAVET 
Landsforeningens styre drøftet disse spørsmål i styremøte 
22.4. d.å. og følgende ble vedtatt: 
"Styret holdt fast ved tidligere vedtak om at lodden bør 
fordeles til fabrikkene fra Trøndelag og nordover, men var 
l 
innforstått med at_ det ikke vil være realistisk å få hele 
Jan Mayenkvoten levert i dette området. Styret anså 20. --juli som en passende åpningsdato for sommerloddefisket, men 
· for å unngA et styrtfiske i åpningsfasen, gikk man inn 
for at halve flåten venter en uke med å starte fisket· og at 
et eventuelt sildefiske åpnes en uke etter åpningen av 
sommerloddefisket". 
Bakgrunnen for vedtaket var at det ved en slik avvikling 
ville være mulig å tilføre fabrikkene i Nord-Norge en stor 
andel av dette råstoffet, og at et slikt opplegg også vil 
vare til fordel for de båtene som deltar i disse fiskeri-
ene. 
Et større kolmulemottak enn forventet og rikt sildefiske i 
l 
Nordsjøen og den senere tids utvikling i markedene for 
sildemel og sildolje forsterker behovet for en avvikling 
som foreslått. 
Vi har tatt opp spørsmålet om avvikling av sommerlodde-
fisket ved Jan Mayen meå salgslagene og Norges Fiskarlag 
med henblikk på felles utspill til Reguleringsrådet, se 
./. vedlagte brev av 7.5. d.å. PA grunn av tidsaspektet finner 
vi det imidlertid hensiktsmessig å forelegge vårt syn på 
saken allerede nå. 
M7f hil en 
ru· 
StLDEMELF,!..DP.!!<K~~~r LA~mSFORENING 
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SAK 2B 
MAKRELLFISKERIENE. 
Rasmussen viste til saksdokumentene der det var gitt fØlgende 
redegjØrelse: 
11 MAKRELLFISKERIENE. 
I. DELTAKELSE. 
1. RingnotfartØy 70-90 fot. 
I 1985 var deltakelsen i NordsjØen for denne fartØygruppen 
begrenset til fartØy som kunne vise til deltakelse i fisket i 
minst 1 av de tre foregående år. 7 fartøy tilfredsstilte dette 
kriteriet. --------_ 
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Nord for 62° N har fisket til nå ikke vært kvotebegrenset og en 
har derfor ikke hatt noen tilsvarende deltakelsesbegrensing. For 
1986 vil en imidlertid i henhold til kvoteavtalen mellom Norge og 
EF måtte begrense dette fisket. 
FiskeridirektØren vil derfor foreslå at ringnotfartØy 70-90 fot 
blir underlagt samme kriterier for deltakelse som gjelder i Nord-
sjøen. 
I alt 5 fartØy i gruppen kan vise til ~eltakelse i havmakrell-
fisket (utenfor 12 n. mil) nord for 62 i åra 1983-85, herav 2 
fartøy som også har deltatt i NordsjØen. 
For 1986 vil FiskeridirektØren foreslå, i samsvar med vedtak i 
Landsstyret i Norges Fiskarlag, at ringnotfartØy 70-90 fot s~m 
har deltatt i havmakrellfisket i Nordsjøen eller nord for 62 N l 
minst 1 av åra 1983-85 kan delta i begge fiskerier. I alt 10 
fartøy vil tilfredsstille dette deltagelseskriteriet. 
En vil også foreslå at disse fartØyene kan delta i fisket på de 
15.0000 tonn makrell som i&Ølge kvoteavtalen med EF kan tas sør for 62 N, dvs. mellom 59 N og 62 N. 
I 1985 deltok to r~ngnotfartØy 70-90 fot i makrellfisket i 
EF-sonen vest av 4 V. Tidligere har fartØy i denne gruppen ikke 
deltatt i dette fisket. 
FiskeridirektØren vil be Reguleringsrådet "urdere om dette fisket 
bØr forbeholdes de konsesjonspliktige fartØyene. 
2. RingnotfartØy under 70 fot. 
FiskeridirektØren forutsetter at ringnotfartØy under 70 fot i 
likhet med tidligere Ar ko~mer inn under gruppen kystfiskefartØy. 
3. Trålere. 
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I 1985 fisket 8 industritrålere 318 tonn makrell i Nordsjøen fØr 
fiske med trål ble stoppet. Det var ikke avsatt noe kvantum til 
denne gruppen. 
FiskeridirektØren vil foreslå at det for 1986 blir avsatt et 
kvantum makrell til industritrålernes fiske i Nordsjøen. 
Når det gjeld~r makreJlfisket ~ord for 62° N og fisket på de 
15.000 tonn mellom 59 N og 62 N, vil en tilrå at trålerne ikke 
blir gitt tillatelse til å delta i disse fiskeriene. Industri-
trålerne har tidligere ikke deltatt i makrellfisket nord for 
62° N. 
II. MAKRELLFISKET NORD FOR 62° N. 
Makrellfisket nord for 62° N, i norsk Økonomisk sone og i inter-
nasjonalt farvann, har tidligere ikke vært kvantumsregulert. 
For 1986 har Norge forpliktet seg (jfr. kvo~eavtalen Norge-EF} 
til at det norske makrellfisket nord for 62 N vil bli begrenset 
til omtrent samme nivå som i senere år. Det heter videre i 
avtalen at0 Norge kan fiske in~til 15.0~0 tonn makrell i området 
sør for 62 N (dvs. mellom 59 N og 62 N) av det kvantum Norge 
forventer å fiske nord for 62° N. 
Fiskeridepartementet vil på møtet i Reguleringsrådet kunne 
redegjØre nærmere for dette punktet i kvoteavtalen. 
FØlgende tabell vi~er den kvantumsmessige utviklingen i makrell-
fisket nord for 62 Ni perioden 1980-85. 
1980 6.618 tonn 
1981 12.941 " 
1982 29.834 " 
1983 38.463 " 
1984 76.751 " 
1985 63.629 " 
FiskeridirektØren vil tilrå at fisket nord for 62° N åpnes uten 
at det på forhånd fastsettes en totalkvote for fisket. 
FiskeridirektØren forutsetter imidlertid at fisket vil bli 
stoppet når kvantumet har nådd det nivå som er forutsatt i 
EF-avtalen. 
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Fisker~direktØren vil foreslå at ringnotflåtens makrellfiske nord 
for 62 N blir gjennomfØrt uten fartØykvote- eller turkvotebe-
grensninger. Ingen konsesjonspliktige fartØy kan utnytte mer enn 
konsesjonskapasitet. Fartøy i gruppen 70-90 fot kan utnytte full 
lastekapasitet. 
En foreslår videre at det ikke settes krav om levering til 
konsum. 
Fisket foreslås åpnet 1. juli. 
I færøysk sone har Norge en kvote på 7.000 tonn makrell i 1986. 
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En vil foreslå at et eventuelt fiske blir underlagt de samme 
re~uleringer som makrellfisket i norsk Økonomisk sone nord for 
62 N. Fisket vil bli stanset når kvoten er beregnet oppfisket. 
Når det gjelder makrellkvote~ i EF-sona vest av 4° V, også om-
fattende EF-sona nord for 62 N (dvs. i IIa), vil en foreslå at 
denne forbeholdes hØstfisket, og at en derfor ikke åpner for et 
makrellfiske i EF-sona i område IIa nå i sommer, (jfr. punkt V 
nedenfor). 
III. MAKRELLFISKET MELLOM 59° N OG 62° N. 
I tråd med forslag fra Norges Fiskarlag vil en foreslå at fisket 
på kvoten på 15.000 tonn åpnes 4. august og gjennomfØres med en 
turkvote på maksimalt 1.000 hl pr. fartøy. 
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Norges Makrellag mener at reguler~ngen for dette fisket bØr ses i 
sammenheng med fisket nord for 62 N og at "generelle dispen-
sasjoner for levering til fårmelindustrien bØr inngå i 
bestemmelsene". 
FiskeridirektØren vil ikke foreslå noe konsumkrav for dette 
fisket. 
FiskeridirektØren vil stoppe fisket når kvoten på 15.000 tonn er 
beregnet oppfisket. 
IV. MAKRELLFISKET I NORDSJØEN. (DVS. SØR FOR 62° N): 
1. Fisket i 1985. 
Norge disponerte i alt 26.200 tonn makrell i Nordsjøen i 1985. 
Herav fikk Sverige 125 tonn, slik at 26.075 tonn gjenstod for 
norske fiskere. Oppfisket kvantum ble 24.587 tonn. 
Kvote og oppfisket kvantum fordelte seg som fØlger på ulike 
grupper: 
Kystfisket 
Ringnot 70-90 fot 
Ringnot med konsesjon 
(dvs. 21 fartØy i 
"NordsjØpakken") 
Totalt 
Kvote/avsatt (tonn) 
13.075 
2.500 
10.500 
26.075 
Oppfisket (tonn) 
10.073 
2.285 
12.229 1 ) 
24.587 
1
) Herav ca. 1.900 tonn levert utenom kvote til vitenskapelig 
formål. 
For fartøyene i "NordsjØpakken" startet fisket 15. august, med 
fartØykvote på 500 tonn og. turkvote på 125 tonn. 
RingnotfartØy 70-90 fot hadde en egen kvote på 2.500 tonn. 7 
fartøy tilfredsstilte deltagelseskriteriene. FartØykvoten var 357 
tonn og turkvoten 90 tonn. 
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2. Regulering av fisket i 1986. 
I henhold til kvoteavtalen mellom Norge og EF for 1986 disponerer 
Norge 39.200 tonn makrell i Nordsjøen. Herav har Sverige fått 200 
·tonn, slik at 39.000 tonn gjenstå for norske fiskere. 
Kystfisket 
FiskeridirektØren vil foreslå at 12.000 tonn avsettes til kyst-
fisket, med mulighet for senere overfØring til ringnotflåtens 
fiske dersom det viser seg at kystflåten ikke når opp i dette 
kvantumet. 
Trålfisket 
1.000 tonn foreslås avsatt til industritrålernes fiske. 
Som nevnt fisket trålerne 318 tonn makrell i Nordsjøen i 1985 fØr 
fisket ble stoppet 18.9. FØr 1985 har det i realiteten ikke vært 
begrensninger i trålernes fiske. I 1984 fisket trålerne 192 tonn 
makrell. 
I periodene 1952-56 og 1966-83 ble det bare tatt minimale 
fangster av makrell med trål. I 9-års perioden 1957-65 drev 
trålerne et fiske av et visst omfang, med årlige fangster over 
200 tonn. Kun tre av åra oversteg fangsten 500 tonn, 1978 tonn i 
1961, 660 tonn i 1962 og 988 tonn i 1963. Gjennomsnittet for 
perioden 1957-65 var 634 tonn. 
Ringnotfisket 
Det gjenstående kvantum på 26.000 tonn foreslås fordelt med 
fartØykvoter etter sommerloddenØkkelen på de påmeldte ringnot-
fartØy, dvs. både konsesjonspliktige fartØy og ringnotfartØy 
70-90 fot som tilfredsstiller deltakelseskriteriene. Dersom hele 
flåten deltar, vil fartØykvotene variere fra ca. 70 tonn for et 
fartØy med lastekap. 1.000 hl til ca. 240 tonn for et fartØy med 
konsesjonskapasitet 15.000 hl. 
Anvendelse-turkvoter 
Det legges opp til et konsumfiske, men med mulighet for Fiskeri-
direktØren å dispensere av hensyn til avtaket eller dersom 
fangsten av kvalitetsmessige hensyn ikke kan benyttes til konsum. 
FiskeridirektØren forutsetter at Norges Makrellag fastsett~r 
turkvoter for ringnotfartøy og trålere hvis dette er nØdvendig av 
omsetningsmessige hensyn. 
Ringnotfartøy under 70 fot som deltar i kystfisket hadde i fjoT 
en turkvote på 40 tonn. FiskeridirektØren vil foreslå samme tur-
kvote for 1986. 
Apningstidspunkt. 
Norges Fiskarlag foreslår 28. august som åpningsdato for ring-
notflåtens fiske etter makrell i Nordsjøen. 
Norges Makrellag Rntydcr at fisket som tidligere år bØr åpnes l 
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midten av august. 
Fiskeridirektøren vil foreslå at fisket for alle ringnotfartØy 
over 70 fot kan begynne 28. august. Siste utseilingsdato settes 
til 20. september. FiskeridirektØren kan etter denne dato fordele 
et eventuelt restkvantum blant deltagende fartøy. 
For trålere foreslås at fisket kan begynne 4. august. 
V. MAKRELLFISKET I EF-SONA VEST AV 4° V. 
1. Fisket i 1985. 
Norge kunne i henhold til avtale med EF fiske 27.0~0 tonn makrell 
i EF-sona i statistikkområde IIa, VIa (nord for 56 30'N) og VII 
d, e, f og h. 
Fisket i IIa ble åpnet 6. august, men det ble ikke fisket makrell 
i EF-sona i Ila i 1985. 
Fisket vest av 4° V ble åpnet 21. oktober. Siste frist for ut-
seiling var satt til 1. november kl 1200. 
I alt 104 ringnotfartØy deltok i fisket, herav to fartØy i 
gruppen 70-90 fot. Hvert fartØy kunne fiske inntil 260 tonn 
makrell. Ingen fartØy kunne gå mer enn 1 tur uten tillatelse fra 
FiskeridirektØren. 
Oppfisket kvantum ble 26.144 tonn. 
2. Regulering av fisket i 1986. 
Norges har i år en kvote på 22.000 tonn makrell i EF-sona vest av 
4° V. 
Det var enighet på forrige møte i Reguleringsrådet om at en ikke 
skulle åpne dette fisket i 1. halvAr av 1986. 
FiskeridirektØren vil foreslå at hele kvantumet ~vsettes til 
hØstfisket i statistikkområdene VIa (nord for 56 30'N) og VII d, 
e, f og h. 
På bakgrunn av erfaringene med deltakelsen i 1985, vil den 
reduserte totalkvoten tilsi at hvert fartØy maksimalt kan fiske 
210-220 tonn i 1986. FiskeridirektØren vil foreslå at den 
endelige maksimalkvoten blir fastsatt etter at påmeldingen er . 
klar. 
Fisket foreslås åpnet 15. oktober. En foreslår videre at siste 
frist for utseiling settes til 10. november kl 1200. Fiskeri-
direktØren kan etter denne dato fordele et eventuelt restkvantum 
blant deltagende fartøy. Fisket stoppes når totalkvoten er nådd. 
FiskeridirektØren vil foreslå at salgslagene gis adgang til l 
fast:3ette bestemmelser om l·evering av makrell til konsum." 
·. 
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I. DELTAKELSE. 
Det var enighet i Reguleringsrådet om FiskeridirektØrens forslag. 
Ringnotfartøy 70-90 fot. 
1. RingnotfartØy 70-90 fot som har deltatt i havmakrellfisket i 
NordsjØen eller nord for 62° N i minst 1 av årene 1983-85 k~n 
delta i begge disse fiskeriene i 1986. 
2. Disse fartØyene kan også delta i fisket på 15.0000 tonn makrell 
som ifØJge kvoteavtalen med EF kan tas sør for 62 N, dvs. 
mellom ~9° N og 62° N. 
3. RingnotfartØy mellom0 70-90 fot kan ikke delta l makrellfisket i EF sonen vest av 4 V. 
Ringnotfartøy under 70 fot. 
RingnotfartØy under 70 fot kommer i 1986 i likhet med tidligere 
år inn under gruppen kystfiskefartøy. 
Trålfartøy. 
1. Industritrålerne kan delta i makrellfisket i NordsjØen. (Det 
avsettes et eget kvantum til industritrålerne, se under 
pkt ..... ) 
2. Makrellfi~ke nord for 62° N og fisket på de 15.000 tonn mellom 
59° og 62 N. Trålerne gis ikke tillatelse t.il å delta i disse 
fiskeriene. 
II Makr~llfisket nord for 62° N. 
Kvoten. 
Rasmussen ønsket Fiskeridepartementets syn på saken. 
Paulsen sa at avtalen med hensikt var noe rundt form~lert. En 
måtte vel foreta en begrensning i fisket nord for 62 N ut fra 
det fisket som hadde funnet sted de siste årene. Han viste til at 
i utgangspunktet skulle de 15.000 tonnene trekkes fra, men mente 
at det ikke var nØdvendig å ta inn kvotetall i forskriftene. 
Internt kunne en imidlertid være enig om0 at det ikke var aktuelt å gå noe ut over 70.000 tonn nord for 62 N. 
En Ønsket å begrense fisket til samme nivå som tidligere år. Han 
viste til tabellen på side 3 i saksdok. der det fremgår at 1934 
var det året da en hadde største fangsten, den var på 76.751 
tonn. 
Rasmussen bekreftet på spØrsmål fra Østvedt at det var 70.000 
tonn pluss 15.000 tonn en snakket om. 
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Østvedt opplyste at de siste undersøkelsene viste at hele 
bestanden av nordsjØmakrell og vestlig makrell er på 1.3 mill. 
tonn. Nordsjømakrellen utgjØr en liten del av dette kvantum. 
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1984-årsklassen er sterk men da den ikke er mer enn 2 år nå, bØr 
en vise litt tilbakeholdenhet når det gjelder beskatningen av den 
eldre del av bestanden. 
ACFM har ennå ikke gitt anbefalinger for 1987, venter på 
opplysninger fra pågående tokt. 2 åringene har nå en størrelse på 
25-26 cm. 
Rasmussen konstaterte at det syntes å være stor forståelse i 
Reguleringsrådet for intensjonene i FiskeridirektØrens forslag. 
Det var enighet i Reguleringsrådet om å åpne fisket n<)rd for 62° 
N 11ten at det på forhånd fastsettes en totalkvote. Fiskeridirek-
tØren forutsettes imidlertid å stoppe fisket når en har nådd det 
kvantum som er forutsatt i EF-avtalen. 
Apningsda te). 
Rasmussen viste til at en hadde foreslått åpningsdato satt til 
1. juli. 
Lohne minnet om mottakssituasjonen i ferietiden. 
Leine sa at han forsto Lohne, men trodde ikke det var noen risiko 
for styrtfiske, det var vanligvis ikke noe fiske fØr fØrst i 
juli. 
Østvedt sa at han hadde samme kommentar som for lodda. Det ville 
lØnne seg å utsette åpningsdatoen med henblikk på å utnytte 
veksten. 
Bakkevik bemerket når det gjaldt ferieavviklingen at det så ut 
til at en i den planlagte ferieperioden vil en få en tilgang på 
maksimal mengde råstoff. 
Lohne viste til at salgslagene hadde gitt uttrykk for at den 
aktuelle perioden ville være den beste også for fartøyene, slik 
at det her egentlig var fiskernes forslag til ferie en hadde tatt 
utgangspunkt i. 
Leine sa at det godt kunne være gitt et slikt signal fra salgs-
lagene, og gjentok at for makrell hadde det aldri forekommet noe 
styrtfisk fØrst i juli. Videre kunne dessuten makrellen gå til 
konsum på det aktuelle tidspunkt. Han syntes derfor Fiskeridirek-
tØrens forslag til åpningsdato var ok. Lars B. Lar.~en sa at dette 
var ~t stort problem som hadde vært diskutert fiskerne imellom. 
Han viste ellers til at båtene var blitt liggende og vente i 
lange tider nå og da ga det seg utslag i dårlig resultat. 
Østvedt sa at en utsettelse vil gi 10-15\ Økning i fangsten. Så 
det ville være forkastelig å ha en slik tidlig åpningsdato dersom 
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fangsten skulle gå til oppmaling. Når en hadde satt 70.000 t<)nn 
som kvote vil en ta samme kvantum med ferre individer ved en ut-
settelse av åpningsdatoen. 
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Leine sa at han ikke kunne se grunnlag for å fravike åpningsdato 
på 1. juli. Han mente at det ikke var sannsynlig at båtene tok 
ferie i juli. For øvrig viste han til at ventingen på å få levere 
sild i sommer som Lars B. Larsen refererte til ikke skyldes 
ferieavvikling ved fabrikkene, men omfattende fiske. 
Rasmussen konstaterte at det var enighet blant rådets medlemmer 
om at åpningsdatoen skulle settes til 1. juli. 
pet var videre enighet om fØlgende: 
1) Ringnotflåtens makrellfiske nord for 62° N blir gjennomfØrt 
uten fartØykvote eller turkvotebegrensninger. 
2) Ingen konsesjonspliktige fartØy kan utnytte mer enn full 
lastekapasitet. 
3) Det settes ikke krav om levering til konsum. 
4) Fisket i færøysk sone (kvote på 7.000 tonn makrell) vil bli 
underlagt de samme reguler~nger som makrellfisket i norsk 
Økonomisk sone nord for 62 N. 
5) Makrellkvoten i EF-sonen vest av 4° V også omfattende EF-sonen 
nord for 62° N (dvs. IIa), forbeholdes hØstfisket. 
o o III Makrellfisket mellom 59 og 62 N. 
Det var enighet i Reguleringsrådet om fØlgende: 
1) Fisket på kvoten på 15.000 tonn åpnes 4. august. 
2) Fisket gjennomføres med turkvote på maksimalt 1.000 hl pr. 
fartøy. 
3) Det sette ikke noe konsumkrav for dette fisket. 
o IV Makrellfisket i Nordsjøen (dv. sør for 62 N. 
Kystfisket. 
Bakkevik foreslo at en skulle endre forslaget her ved å tilføye 
at overfØring også skulle kunne skje til trålerne. 
Lars B. Larsen sa at trålerne skulle hatt litt større kvantum. 
Ikke det at han ville ta fra kystfiskerne noe, men hvis kvoten 
for kystfiskeriene ikke ble tatt, burde industritrålerne kunne 
fått 1.000 tonn av denne .. 
Leine sa at heller ikke ringnotflAten ville ta noe fra kyst-
flåten. 
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Rasmussen spurte om ikke Bakkeviks forslag til formulering var 
grei. En visste jo ikke nå hvor meget som eventuelt ville bli 
igjen. 
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Han presiserte at det ikke var snakk om å stoppe kystfisket etter 
makrell. Det en hadde gjort var å sette av det kvantum som en 
forutsatte kystfiskeriene kunne ta. 
Lars B. Larsen foreslo at en skulle stemme over hans forslag. 
Leine sa at det var vanskelig for Norges Fiskarlag å gå inn på 
forslaget fra LBL. Han mente at en ikke burde stemme over for-
slaget. 
Det ble ikke stemt over forslaget. 
Det var enighet i Reguleringsrådet om fØlgende formulering 
angående overfØringsadgangen: 
12.000 tonn avsettes til kystfisket med mulighet for senere 
overfØring til trålernes og ringnotflåtens fiske dersom det viser 
seg at kystflåten ikke når opp i dette kvantum. 
Trålfisket. 
Det var enighet i Reguleringsrådet om at 1.000 tonn skulle av-
settes til industritrålernes fiske. 
Ringnotfisket. 
Leine viste til at makrellavsetningen til konsum gikk nokså 
tregt. Det var vanskelig å få noe særlig kvantum til konsum,-
spesielt i sør. Etter hans mening måtte en ha en oppmalingsadgang 
for å få dette fisket til å fungere, det gjaldt også kystfisket. 
En måtte få anledning til å levere litt til oppmaling. Til 
fryseri var avtaket dårlig. Han trodde det ville være å 
foretrekke at en hadde et oppmalingsfiske, men at en i praksis 
gikk inn for å få levert mest mulig til konsum. 
Bolstad syntes Leine var litt for pessimistisk når det gjaldt 
avtaksmulighetene til konsum for dette fisket. Han viste til at 
situasjonen var endret, i Øyeblikket var det mangel på makrell. 
Han foretrakk Fiskeridirektørens forslag til formulering. Dvs. at 
en i utgangspunktet skulle ha et konsumfiske, men med mulighet 
for oppmaling. 
Leine innrømmet at det Bolstad hadde sagt var rett, men la til at 
Bolstad ikke hadde nevnt noe om prisen. Han viste til at alle som 
selger frossen makrell gjør det med stort tap. 
Bolstad sa at de var interessert i vesentlig større kvantum til 
konsum i år enn i fjor. 
j,eine var imidlertid fortsatt bekymret for konsumomsetningen i 
år. 
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Bakkevik sa at den nåværende prosedyren for å få levere til opp-
maling var for tungvint. Det må sØkes om disp. i hvert enkelt 
tilfelle. 
Etter en del diskusjon om den praktiske gjennomfØringen av 
dispensasjonsbestemmelsen var det enighet i R~guleringsrådet om 
FiskeridirektØrens forslag til regulering. 
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Det legges opp til et konsumfiske, men med mulighet for Fiskeri-
direktØren til å dispensere av hensyn til avtaket eller dersom 
fangsten av kvalitetsmessige hensyn ikke kan benyttes til konsum. 
Videre var det enighet om at fartØy under 70 fot som deltar i 
kystfisket ska] ha en turkvote på 40 tonn. 
Rasmussen refererte deretter til telex til FiskeridiTektØren av 
12.6.86 angående fartØY under 70 fot. 
Det heter her: 
"Vi vil på det mest innstendige be om at møtet som er samlet i 
Bergen for å drØfte makrellfisket tar hensyn til våre interesser. 
Det bØr være en kjent sak at også vi har Økonomiske forpliktelser 
og store problemer med å få endene til å mØtes. 
Situasjonen for oss er så alvorlig at vi ikke ~an godta å ~li 
utestengt fra fiske i farvannet mellom nord 59 og nord 62 
grader. 
Vi kan heller ikke akseptere at ikke vi får vår del av den Økte 
totalkvote. 
Vår turkvote må Økes med minst 50\ og det bØr gis adgang til 
oppmaling av makrell når mottakssituasjonen tilsier det. 
Vi er tre båter under 70 fot som driver dette fisket. Våre tre 
båter representerer opplagt ingen fare for bestanden. Vi er langt 
mer værhindret enn de større båtene og har fØlgelig langt 
sjeldnere sjanse til å ta en makrellfangst. 
Saklig sett er det ingen grunn til å fryse oss ut. På møtet i dag 
er. det ingen som representerer oss, derfor vil vi be dere om å ta 
hensyn når sken drØftes og vedtak blir fattet. 
Carnpella, Arne FedØy. 
Reitebris, Selmer Reite. 
Frisco Star, Jostein StØrksen." 
Leine sa at han syntes vanskelighetene her ble gjort større enn 
det de var i virkeligheten. Han viste til at de tre angje]dende 
fartøy jo kunne fisk~ pl kystkvoten og fikk kystfisketilskudd. 
Han syntes kvoten på 40 tonn måtte være tilstrekkelig. 
Det var eniqhet Reqtll~ringsrådet om at kvoten skulle settes til 
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40 tonn, for fartØY under 70 fot. 
Det var videre enighet om fØlgende: 
1) Apningsdato for ringnotflåtens fiske etter makrell i Nordsjøen 
settes til 28. august. (Alle ringnotfartØy over 70 fot). 
2) Siste utseilingsdato settes til 20. september. 
Bakkevik sa at når det gjaldt åpningsdato for trålfisket er for-
slaget for 1986 for så vidt ok, men en bØr tenke på dette for 
1987. Denne kvoten burde kunne tas på et tidspunkt når ingen 
andre fisket makrell. Det ville gi god pris. 
Det var enighet om at dette spØrsmål skulle tas opp på desembe~­
mØtet i Reguleringsrådet. 
Det var videre enighet om at trålfisket i år skulle åpnes 
4. august. 
V Makrellfisket i EF-sonen vest at ? 0 V. 
Det var enighet i Reguleringsrådet om fØlgende: 
1) Hele kvantumet på 22.000 tonn ~vsettes til hØstfisket i Stati-
stikkområdene VIa (nord for 56 30' N) og VII d, e, f og h. 
2) Fartøyenes maksimalkvote fastsettes på bakgrunn av antall på-
meldte fartøy. 
3) Fisket åpnes 15. oktober. 
4) Siste frist for utseiling settes til 10. november kl 1200. 
5) Fiskeridirektøren kan etter denne dato fordele et eventuelt 
restkvantum blant de deltakende fartøy. 
6) Salgslagene gis adgang til å fastsette bestemmelser om 
levering av makrell til konsum. 
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SAK 2C/86. 
FISKET ETTER SILD I SKAGERRAK. 
Rasmussen viste innledningsvis til saksdokuemntene der det var 
gitt fØlgende redegjØrelse: 
"FISKET ETTER SILD I SKAGERRAK. 
Fisket i 1985 
Fisket ble åpnet 6. juni på en forelØpig kvote på 2000 tonn. Det 
øvrige fisket ble åpnet 1. juli. 
Norsk kvote var i 1985 17.000 tonn som ble fordelt slik: 
Fritt fiske for alle 
Ringnot over 90 fot 
Ringnot under 90. fot + trål 
Kystfiske 
FØlgende fangster ble tatt: 
Havfanget 
Kyst fanget 
2.000 tonn 
11.000 tonn 
2.000 tonn 
15.000 tonn 
2.000 tonn 
8.233 tonn 
2.531 tonn 
10.764 tonn 
("flåtepakken 
1 o 7 . ) 
fra 
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Fisket ble lagt opp som et konsumfiske i henhold til Skagerrak-
avtalen og ble regulert med turkvoter på 1100 hl og 800 hl for 
henholdsvis konsesjonspliktige ringnotfartøyer og andre grupper. Ved 
leveringer i Danmark var de .danske turkvotebestemmelsene gjeldene. 
Fisket 1986 
Det ble i år under trepartidrØftelsene mellom Norge, Sverige og EF 
i Stockholm 5.-6. juni ikke oppnådd enighet m~d henhold til silde-
fisket i Skagerrak. 
Den retslige situasjon m.h.t. hvilken totalramme det norske fisket 
skal underlegges er pr. i dag uklar. I vedlagte telefax av 12. juni. 
1986 til Fiskeridepartementet uttaler Ambassaden i Brussel om dette 
fØlgende: 
"Det norske behov for adgang til å drive et industrifiske etter 
sild i Skagerrak, representerer ikke lenger noe politisk problem 
for EF. 
Ambassaden har imidlertid over telefonen fått opplest en telex 
til Fiskeridepartementet hvor EF fortolker avtalen av 21. 
november 1985 slik at opprnålingsforbudet står ved lag i hele 
1986 hvis det ikke oppnås enighet om noe annet i lØp~t av året. 
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Ambassaden har overfor Kommisjonen fremholdt at en slik tolkning 
er en av flere mulige, og at avtalen heller må kunne forstås 
dithen at partene står fritt på dette punktet hvis ikke den 
planlagte revurdering av oppmalngsforbudet fØrer til noe" 
I vedlagte (./.)brev av 12.6.86 til Fiskeridirektoratet uttaler 
Fiskeridepartementet fØlgende: 
"Under påvente av nye trepartsdrØftelser mellom Norge, Sverige 
og EF, overveier Fiskeridepartementet å fastsette en forelØpig 
regulering av sildefisket i Skagerrak for annet halvår i 1986, 
som baserer seg på det norske forslaget til fiskeriavtale for 
Skagerrak og Kattegat som ble lagt fram under forhandlingene i 
Stockholm den 5. - 6. juni d.å. 
Departementet overveier derfor å fastsette en forelØpig 
regulering av fisket i form av en turkvoteordning, samt åpne opp 
for et oppmalingsfiske. 
Saken forutsettes drØftet på Reguleringsmøtet den 13. d.å." 
Som det fremgår av uttalelsen fra Fiskeridepartementet tar en sikte 
på å komme sammen i et nytt møte hvor forhandlingene bl.ir 
gjennopptatt. 
Fiskeridepartementet synes likevel å kunne gå inn for en forelØpig 
regulering av sildefisket i Skagerrak, som baserer seg på det norske 
forslaget til forhandlingne dvs. at Norge kan fiske en kvote på 
17.000 tonn og at silden kan gå til oppmaling: 
Kvote 
Dersom en legg en totalkvote på 17 000 tonn til grunn foreslår 
FiskeridirektØren at en legg til grunn samme fordeling av 
totalkvoten som i 1985. Dvs. at en avsetter 2000 tonn til et fritt 
kystfiske. 12.000 tonn til ringnotfartØy over 90 fot, 3000 tonn til 
ringnotfartøy under 90 fot + trålerne. 
Reguleringsform 
iTnder forutsetning av at en legger opp ti l et fiske uten opprn;:;_l i_n <:r ~~ ·-
forbud v~l FiskeridiktØren foreslå at fisket blir regulert med 
turkvoter etter samme differensieringsnØkkel som gjelder for 
NordsjØsildfisket, dvs. at konsesjonspliktige ringnotfartøy får en 
turkvote på 1500 hl + 30% av godkjent lastekapasitet mens 
ringnofartØy i gruppen 70- 90 fot kan fiske inntil 1500 hl pr. tur, 
trålerne 1000 hl. Dersom hensynet til avtaket skulle gjØre det 
nødvendig vil salgslaget kunne fastsette lavere turkvoter. 
TTnder forntsetning av t=tt en legger onp til et lconsumfisket vil 
FiskeridirektØren forRslå at fisket blir regulert med samme 
turkvoter som 1985, dvs. a~ konsesjonspliktige ringnotfartøy fAr en 
turkvote på 1100 hl, mens ringnotfartøy i gruppen 70-90 fot og 
trålerne får en turkvote p~ SOO hl. Ved levering i Danmark .m~ de 
danske turkvotebestemmelse.ne legges til grunn." 
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A. Wåge ga utfyllende opplysninger til saksdokumentene og 
presiserte at en i forslaget hadde to alternativ 
1) hvis en fortsatt skulle beholde oppmalingsforbudet 
2) dersom det ble tillatt å drive et oppmalingsfiske. 
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Paulsen ga opplysninger om forhandlingene og hva en anså som en 
sannsynlig videre utvikling i saken. Han mente at det var aktuelt 
med oppmalingsfiske fra 1. juli. Videre mente han at en kunne 
forutsette det aktuelle kvantum, men ikke fastsette dette i for-
·Skriftene. 
Bergesen var ikke enig i at 17.000 tonn skulle være begrensningen 
i det norske fisket. Han viste til EFs eget sildefiske på 157.000 
tonn med en kvote på 50.000 tonn i Skagerrak/Kategat, samt til 
Sveriges fiske på 80.000 tonn med en kvote på 50.000 tonn. Det 
var her snakk om et overfiske på tre ganger kvoten. Norge bØr 
derfor ikke legge seg på mindre kvantum enn den prosentandel vi 
tradisjonelt hadde hatt i området pluss kompensasjon for det 
enorme overfisket fra Sverige og EF. 
Anton Leine fremmet deretter fØlgende forslag til regulering. 
Forslaget ble referert av Rasmussen: 
"Fisket etter sild i Skagerrak åpnes så snart som mulig. Fisket 
reguleres med turkvoter og forutsettes gjennomfØrt som et 
konsum-fiske innenfor den kvoten på 6.000 tonn som er avtalt for 
fØrste halvår i 1986. 
Fra 1. juli åpnes det for oppmalingsadgang på samme måten som for 
sildefisket i NordsjØen, og med Økte turkvoter. 
De to andre avtalepartene i Skagerrak underrettes om den norske 
reguleringen av sildefisket i andre halvår, med beskjed om at 
kvotemessig avgrensing av det norske sildefisket vil være 
avhengig av de begrensninger som innfØres i de to andre avtale-
partenes fiske. Ved fastsetting av norsk kvote vil også kompensa-
sjon for de to andre partenes overfiske i 1985 bli tatt med i 
vurderingen." 
Rasmussen sa seg enig i intensjonene i forslaget, men var av den 
oppfatning at en del av forslaget kanskje var utenfor Regu-
leringsrådet mandat. Han mente at Reguleringsrådet måtte ta 
standpunkt til de to fØrste pkt. i forslaget. 
Bergesen spurte om det hadde vært kontakt mellom salgslaget og 
danskene angående levering i Danmark. Han trodde imidlertid at 
dette kunne dekkes opp av siste setning på side 2 i Fiskeri-
direktØrens forslag. 
GrØnnevet opplyste at turkvoten på 1.100 hl er i samsvar med 
Danmarks turkvote. 
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Rasmussen foreslo at turkvoten etter 1. juli ble satt som i 1. 
alternativ på side 2. 
Det var enighet i Reguleringsrådet om fØlgende: 
1) Fisket i Skagerrak åpnes så snart som mulig. 
2) Fisket reguleres med turkvoter og forutsettes gjennomfØrt som 
et konsumfiske innenfor kvoten på 6.000 tonn. 
Konsesjonspliktige ringnotfartØy får en turkvote på 1.100 hl. 
RingnotfartØy i gruppen 70-90 fot og trålerne får en turkvote 
på 800 hl. (Ved levering i Danmark legges de danske turkvote-
besternrnelsene til grunn). 
3) Fra 1. juli åpnes det for opprnalingsadgang på samme måte som 
for sildefisket i NordsjØen. 
4) Det fastsettes ikke noen totalkvote for dette fisket. 
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5) Konsesjonspliktige ringnotfartØy får en turkvote på 1.500 hl+ 
30% av godkjent lastekapasitet. 
RingnotfartØy i gruppen 70-90 fot kan fiske inntil 1.500 hl 
pr. tur, trålerne 1.000 hl. (Dersom hensynet til avtaket 
skulle gjØre det nØdvendig vil salgslaget kunne fastsette 
lavere turkvoter). 
r 
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Regulering av fisket etter sild i Skagerrak i 1986. 
Vi viser til brev av 17.6.86. 
Departementet har ingen merknader til Fiskeridirektørens 
opplegg til regulering av konsumfisket etter sild i Skagerrak 
fram til l. juli iår. 
For tiden etter l. juli d.å. finner departementet det riktig 
å gå ut med en foreløpig informasjon til fiskerne som foreslått 
av Fiskeridirektøren. 
Med hilsen 
e 
Ekspedisjonssjef 
//~ u~~4-Gunnar Trulssen 
Byråsjef 
Saksbehandler: Herleif Berntsen, konsulent 
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SAK 2 DIBG 
FISKET ETTER SILD I NDRDS3ØEN. 
Rasmussen viste til saksdokumentene der det var gitt fØlgende 
redegjØrelse: 
11 FISKET ETTER SILD I NORDSJØEN. 
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Reguleringen for 1986 ble behandlet på Reguleringsrådets møte 5. 
og 6.desember 1985. Det vises til vedlagte (./.)melding fra 
FiskeridirektØren J. 28/86. 
Skjæringsdatoen for det fartØykvoteregulerte fisket er i nevnte 
forskrift satt til 1. oktober. 
Norges Fiskarlag mener skjæringsdatoen bØr utsettes til 15. 
oktober og Notfiskarsamskipnaden foreslår 1. november. 
Fiskeridepartementet har i brev til Norges Fiskarlag 28. februar 
gitt uttrykk for at en eventuell utsettelse av datoen kan 
vurderes senere. 
FiskeridirektØren ønsker Reguleringsrådets syn på spØrsmålet om 
utsettelse av skjæringsdatoen. 
Når det gjelder fordelingen av et eventuelt restkvantum etter 
skjæringsdato vil FiskeridirektØren antyde en turkvoteordning og 
at FiskeridirektØren i samråd med Norges Fiskarlag gis anledning 
til å finne frem til en lØsning ... 
Leine foreslo 15. oktober som skjæringsdato. 
Det var enighet i Reguleringsrådet om fØlgende: 
1) Skjæringsdatoen settes til 15. oktober. 
2) Når det gjelder for.delingen av et eventuelt restkvantum etter 
skjæringsdatoen antydes en turkvote ordning. FiskeridirektØren 
gis i samråd med Norges Fiskarlag anledning til å finne frem 
til en lØsning. 
., FISKERIDIREKTØREN 
Bergen, 7.3.86 
EL/GAa 
HELDING FRA FISKERIDIREKTØREN 
:J. 28/BS 
FORSKRIFT OM ENDRING I FORSKRIFT OM REGULERING AV FISKET ETTER 
SILD I NORDSJØEN I 1986. 
Fiskeridepartementet har 28. februar 1986, i medhold av § 10 i 
forskrift om requlerinq av fisket etter sild i Nordsjøen i 1986, 
fastsatt ved kgl.res. av 10. januar 1986, bestemt: 
I 
I forskrift om requlerinq av fisket etter sild i Nordsjøen fast-
satt ved kgl.res. av 10. januar 1986 gjøres fØlgende endringer: 
§ 2 nr.. 1 bokstav b skal lyde: 
trålere, som har industritråltillatelse etter i 2 punkt 3 i 
·midlertidige forskrifter om tildeling av tillatelse til å drive 
fiske med trål av 28. april 1978, i tiden 6. januar til 1. 
oktober 1986 fiske totalt 2.000 tonn. 
Den enkelte tråler kan på hver tur bare ilandføre 1e000 hl~ 
§ ·3 skal lyde: 
I tilleqq til de kvoter som er fastsatt etter l 2 kan fartøy 
nevnt i l 2 nr. 1 fra 20. mai 1986 fiske inntil 87.000 tonn sild 
i Nordsjøen i området nevnt i S 1. 
For konsesjonspliktige rinqnotfartøy er turkvoten fastsati til 
1.500 hl+ 30\ av godkjent lastekapasitet. Dog kan ingen laste 
mer enn qodkjent lastekapasitet på den enkelte tur. 
Ringnotfartøy under konsesjonsgrensen kan fiske inntil 1.500 hl 
pr. tur. 
Forskriftene fAr etter dette fØlgende ordlyd; 
s 1 
Det er forbudet for norske fartøy å fiske sild utenfor qrunn-
linjene i Nordsjøen i ItES statistikkområde IVa og IVb samt et 
område i IIIa avqrenset i øst av en rett linje mellom Lindesnes 
fyr oq Hanstholmen fyr, jfr. forskrift av 17. desember 1985 om 
requlerinq av fisket etter sild for fartøy under 90 fot innenfor 
grunnlinjene på kyststrekningen Klovningen-Lindesnes i 1986. 
2 
! 2 
1. Uten hinder av§ 1 kan: 
a) ringnotfartØY tildeles fartøykvoter innenfor totalkvantumet på. 
103.500 tonn, med fØlgende basiskvoter: 
1.000 hl+ 40\'av godkjent lastekapasitet fra 0-4.000 hl 
• + 20\ av godkjent lastekapasitet fra 4.000-6.000 hl 
• • + 10\ av godkjent lastekapasitet fra 6.000-10.000 hl 
• + 5\ av godkjent lastekapasitet fra 10.000 hl 
For fartøy under konsesjonsgrensen, nyttes faktisk laste-
kapasitet som grunnlag for utregning av fartøykvotene. 
Kvoten til det enkelte fartøy kommer fram ved å multiplisere 
basistvoten for fartøyet med den faktoren en får ved å 
dividere gruppekvoten med summen av basiskvotene for fartøyene 
i gruppen. 
Det fastsatte kvantum blir fordelt av Fiskeridirektøren mellom 
de påmeldte fartøy. 
Kvoten til det enkelte fartøy kan fiskes fram til 1. oktober 
1986. 
b) trålere, som har industritråltillatelse etter S 2 punkt 3 i 
midlertidige forskrifter om tildeling av tillatelse til å 
drive tiske med trål av 28. april 1978, i tiden 6. januar til 
1. oktober 1986 fiske totalt inntil 2.000 tonn. 
Den enkelte tråler kan på hver tur bare ilandføre 1.000 hl. 
2. Fangst et ringnotfartøy har ilandbrakt i henhold til Fiskeri-
departementets forskrift av 6. januar 1986 om midlertidig 
forskrift om regulering av fisket etter sild i Nordsjøen i 
1986, kollDler til fradrag på vedkommende fartøys kvote ette.7 
punkt 1 bokstav a i denne paragraf. 
§ 3 
I tillegg til de kvoter som er fastsatt etter S 2 kan fartøy 
nevnt i ! 2 nr. 1 fra 20 mai 1986, fiske inntil 87.000 tonn sild 
i Nordsjøen i området nevnt i f 1. 
For konsesjonspliktige ringnotfartøy er turkvoten fastsatt til 
1.500 hl+ 30' av godkjent lastekapasitet. Doq kan ingen laste 
mer enn godkjent lastekapasitet på den enkelte tur. 
Ringnotfartøy under konsesjonsgrensen kan fiske inntil 1.500 hl 
pr. tur. 
§ 4 
Fartøy nevnt i a 2 og S ~ kan ikke fiske i område innenfor 12 
n.mil mello• 62 N og 60 30' N. 
Fartøy som deltar i fisket etter sild utenfor grunnlinjene kan 
ikke delta innenfor grunnlinjene. 
s 5 
Av kvotene nevnt i §§ 2 oq 3 kan inntil 50.000 tonn fiskes i 
områdene IVa oq IVb i EF-sonen. All fangst tatt i EF-sonen skal 
leveres til konsum. 
s 6 
Fiskeridirektøren kan stoppe fisket når kvotene nevnt i §§ 2, 3 
oq 5 er bereqnet oppfisket. 
s 7 
RinqnotfartØY mellom 70 oq 90 fot 1.1. må ha deltatt i 
Nordsjøsildfigket, makrellfisket i Nordsjøen eller makrellfisket 
i nord for 62 n.br. i ett av årene 1984 eller 1985. 
Fiskeridirektøren kan i særliqe tilfeller tillate fartøy under 70 
fot 1.1. A delta, oq fastsette kvoter for disse. 
l 8 
FartØY som ikke 'er påmeldt til Noreqs Sildesalslaq, Hauqesund, 
innen fristens utlØP den 16. desember 1985 kl 1200 kan ikke. 
delta i fisket. 
s 9 
Det e: forbudt å ta opp av sjøen, låssette eller omsette sild som 
er under 20 cm. 
Uten hinder av bestemmelsene i første ledd kan landinger av 
sild inneholde inntil 10\ i vekt av sild under minstemålet. 
s 10 
Fiskeridepartementet kan endre denne forskrift. 
s 11 
Fiskeridirektøren kan qi nærmere forskrifter om gjennomfØring og 
kontroll av denne forskriften, herunder regler om kontroll og 
prøver av fangsten. 
s 12 
Forsettelig eller uaktsom overtredelse av denne forskriften 
straffes etter bestemmelsene i lov av 3. juni 1983 nr. 40 om 
saltvannsfiske m.v. S: 53. 
i 13 
Denne forskrift trer i kraft 13. januar 1186 oq qjelder til og 
med.31. desember 1986. Samtidiq oppheves midlertidiq forskrift av 
6. Januar 1986 om requlering av fisket etter sild i Nordsjø~n i 
1986. 
------------------------
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SAl< 2 E/86 
FISKET ETTER SILD VEST AV 4° V. 
Rasmussen viste innledningsvis til saksdokumentene det det var 
gitt fØlgende redegjØrelse: 
"FISKET ETTER SILD VEST AV 4° V. 
Fisket i 1985. 
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Kvoten var i 1985 på 5400 tonn og inngikk i flåtedelingspakken. 
Fisket var en del av NordsjØalternativet der 21 fartØy deltok, og 
det var forbeholdt de konsesjonspliktige ringnotfartøy. 
Fisket ble regulert med turkvoter på 1000 hl + 10% av konsesjons-
kapasiteten- likevel minst 1400 hl. Kvoten skulle i sin helhet 
gå til konsum med adgang for FiskeridirektØren til å gi 
dispensasjon når det pga. kvalitetsmessige grunner ikke kunne 
leveres til konsum. Fisket ble åpnet 1. juli. 
Fisket i 1986. 
Kvoten er redusert til 4500 tonn. 
Det er i 1986 ingen flåtedeling, og en kan av den grunn risikere 
at hele den konsesjonspliktige ringnotflåten vil delta. 
Norges Fiskarlag har foreslått at fisket blir åpnet 1. juni·med 
turkvoter på 250 tonn. Pga. antatt Økt deltakelse, kvotens 
beskjedne størrelse og for å kunne ha kontroll med at den ikke 
overfiskes vil FiskeridirektØren foreslå en begrensning i 
deltagelsen. Med en fartØykvote på 250 tonn vil totalkvoten gi 
plass for 18 fartøy. 
FiskeridirektØren foreslår påmelding med etterfØlgende 
loddtrekning og med tidsfrist for de uttrekte til å starte 
fisket, og ber om Reguleringsrådets syn på spørsmålet om: 
- tidspunktet for åpning 
hva som vil være en passende tidsfrist for de uttrekte lil å 
starte fiske." 
Leine mente at kvoten skulle settes til 1.500 hl og ikke til 
250 tonn som foreslått i saksdokumentene. Han mente videre at 
fisket burde åpnes umiddelbart. 
Rasmussen foreslo at en kunne sette åpningsdao 5-6-7 dØgn etter 
at forskriftene var fastsatt. Og at en gikk ut med informasjon så 
snart som mulig om hvilke~ reguleringsform som var aktuell. 
Han spurte om 14 dager ville være lang nok tid for de far+.øy som 
fikk beskjed om å delta til å komme seg i fisket. 
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Leine sa at det skulle være i orden. 
Det var enighet i Reguleringsrådet om fØlgende: 
1) Maksimalkvoten settes til 1.500 hl. 
2) Utvelgelsen av fartØy som skal få adgang til å delta skjer ved 
påmelding til FiskeridirektØren og loddtrekning blant de på-
meldte fartøy. 
3) Fisket åpnes så snart det er praktisk mulig. 
4) FartØy som ikke har startet fisket innen 14 dager etter at de 
har fått beskjed om at de kan delta, mister retten til å 
delta. 
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SAK 3/86 
REGULERING AV FISKET ETTER SILD I TRONDHEIMSFJORDEN. 
Rasmussen viste til saksdokumentene der det var gitt fØlgende 
redegjØrelse: 
"REGULERING AV FISKET ETTER KYSTSILD I TRONDHEIMSFJORDEN. 
1. Fisket i 1985. 
Fisket med not ble åpnet 10. juli. Fisket med garn ble åpnet 
6. november. Gruppekvoten for notfisket ble satt til 19.000 hl, 
mens det ikke ble satt noe tak på garnkvoten. 
Maksimumskvoten for snurpenotfartøy var 240 hl og for landnot-
fartØy 120 hl. 
FØlgende fangster ble tatt: 
Snurpenot 
Landnot 
Garn 
17 . 1 61 hl 
2.730 hl 
1.420 hl 
21 . 3 11 hl 
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Det vaL 81 snurpenotfartØy og 30 landnotfartØy som leverte fungst 
i 1985. 
2. Fisket i 1986. 
2.1 Ressurssituasjonen. 
Fiskeridirektoratets havforskningsinstitutt uttaler i brev av 
29.5.86. Se vedlegg(./.). "På bakgrunn av aldersforskjellen kan 
en konkludere at bestanden har tålt den beskatning (ca. 20.000 
hl) en har hatt de siste år. Havforskningsin~3ti tuttet vil ·derfor 
tilrå at totalfangsten i 1986 ikke overstiger 25.000 hl ... 
2.2 Kvoten. 
Arbeidsutvalget i Norges Fiskarlag har i møte 30. mai 1986 fattet 
slikt vedtak, angående kvotens størrelse: 
11 
1. Arbeidsutvalget i Norges Fiskarlag viser til at det fortsatt 
ikke foreligger bestandsoversikt for Trondheimsfjordsilda; På 
bakgrunn av erfaringene fra siste års fiske, mener en imidler-
tid at det er grunnlag for å fiske et kvantum tilsvarende det 
kvantumet som ble fisket i 1985. Det vil si det settes en 
kvote på 20.000 hl for not. 
2. Norges Fiskarlag viser til .utviklingen av fjorårets fiske og 
til de problemer som har vært med å omsette garnfanget sild. 
Det Ar derfoL en forutsetning at garnfisket etter Trondheims-
fjordsild skal være fritt ... 
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Etter erfaringene fra foregående år antar en at det kan være 
realistisk at det tas 1.000- 2.000 hl sild med garn, dersom det 
forutsesttes at det ikke er adgang til å overføre fangst fra not-
til garnfartøy. 
FiskeridirektØren foreslår på denne bakgrunn: 
1) Det settes en gruppekvote for notfisket på 23.000 hl, 
2) Det settes ikke noe tak på garnfisket. 
3. Konsumanvendelsen. 
Som foregående år bØr silden gå til tradisjonell konsumanvendelse. 
Dersom silden av kvalitetsmessige grunner ikke kan gå til slik 
anvendelse, kan FiskeridirektØren gi dispensasjon til oppmaling. 
4. Apninqsdato. 
Fisket åpnes så snart kvalitetsmessigejomsentningmessige forhold 
er tilfredsstillende. 
5. Minstemål. 
Dette setes som tidligere til 23 cm. 
6. Vilkår for deltagelse. 
6.1. Notfisket. 
Arbeidsutvalget i Norges Fiskarlag har i mØte 30. mai 1986 fattet 
slikt vedtak angående kriteriene for deltagelse: 
" 
4. Norges Fiskarlag går inn for at de samme deltakelseskriterier 
som var lagt til grunn for fisket i 1985, også skal legges til 
grunn i 1986. 
Det er en forutsetning at ingen skal delta i fisket med mer 
enn ett fartøy og at de fartøyer som melder inn fangst skal 
være bemannet og utstyrt for å drive det aktuelle fisket. 
Norges Fiskarlag går derfor inn for at en gjennomfØrer en 
ordning med at alle deltakende fartØy skal forevises Kontroll-
verket fØr avgang til fangstfeltet. Det forutsettes at 
Kontrollverket skal godkjenne for deltakelse i fisket, kun de 
fartøyer som er utrustet og bemannet for fisket. Det må videre 
forutsettes at det gjennomfØres den nØdvendige kontroll på 
feltet for å sikre at fisket gjennomfØres etter forskriftene." 
FØlgende vilkår måtte være oppfylt for at en skulle kunne fiske 
med not i 1985. 
- Fartøyet som skulle benyttes måtte være registrert i merke-
registeret. 
- FartØyet måtte være egnet til og utstyrt for å drive fisket 
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etter sild med henholdsvis snurpenot/landnot. 
' 
- HØvedsmannen måtte stå på blad B i fiskarmanntallet og eie 
fartØyet. 
- FiskeridirektØren kunne dispensere fra kravet at vedkommende 
måtte eie fartøyet. 
- Ingen kunne delta med mer enn ett fartøy. 
- Ingen kunne delta uten å være påmeldt til Feitsildfiskernes 
Salgslag. 
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FiskeridirektØren foreslår at en har samme kriterier for del-
tagelse i 1986 som i 1985 og at Fiskeridirektoratets kontrollverk 
kan påby at fartØy skal fremstilles for kontroll av at de fast-
satte vilkår for å drive fisket er oppfylt. Kontrollen gjennom-
fØres fortrinnsvis fØr fisket påbegynnes. 
6.2 Garnfisket .. 
FØlgende vilkår måtte være oppfylt for at en skulle kunne fiske 
med garn i 1985: 
- Fartøyet som skulle benyttes måtte være registrert i merke-
registeret. 
Vedkommende fisker måtte stå på blad A eller B i fiskarmann-
tallet. 
- Ingen kunne delta uten å være påmeldt til Feitsildfiskernes 
Salgslag. 
Som det fremgår under pkt 6.1 har Norges Fiskarlag gått inn for 
at en har samme kriterier for deltagelse i garnfisket i 1986 og i 
1985. 
FiskeridirektØren foreslår at en har samme kriterier for del-
tagelse i 1986 som i 1985. 
7. Fordeling av kvoten på de deltakende fartøy. 
Arbeidsutvalget i Norges Fiskarlag har i møte 30. mai 1986 uttalt 
om dette: 
" 
5. Arbeidsutvalget i Norges Fiskarlag går inn for at det gjennom-
fØres en ordning med differensierte fartØykvoter etter fartøy-
størrelser i fisket etter Trondheimsfjordsild. En foreslår 
fØlgende fartØykvoter: 
FartØy under 45 fot og landnot: 
FartØy 45 - 60 fot: 
FartØy over 60 fot: 
200 hl 
300 hl 
500 hl 
Fisket stanses når totalkvoten er tatt." 
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FiskeridirektØren foreslår at en for 1986 legger ovennevnte 
forslag til grunn for fordelingen av kvoten på de deltakende 
fartøy og at fisket stanses når totalkvoten er beregnet opp-
fisket. 
8. OverfØring ay fangst mellom not- og garnfartØyer. 
Arbeidsutvalget i Norges Fiskarlag har på møte 30. mai 1986 ved-
tatt fØlgende angående overfØringsadgangen: 
11 
3. En forutsetning for et fritt garnfiske må være at det ikke 
åpnes for overfØring av fangst mellom not- og garnfartØyer." 
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FiskeridirektØren vil presisere at det er en forutsetning for 
forslaget om et garnfiske uten gruppekvote, at det ikke skal være 
adgang til overfØring av fangst mellom not- og garnfartøyer. 
FiskeridirektØren foreslår at det ikke skal være adgang til 
overføring av fangst mellom not- og garnfartØyer." 
Bakkevik mente at når det gjaldt kontroll av at fartØy fylte vil-
kårene for deltakelse, burde en forlange at alle fartØy skulle 
fremstille seg for Kontrollverket. Han mente at ordet "kan" burde 
endres til "skal". 
Rasmussen sa at han ikke kunne gå inn for en slik endring, dette 
pga. ressurssituasjonen i Kontrollverket. Han ville imidl~rtid 
love at kontrollen skulle intensiveres. 
pet var ellers enighet i Reguleringsrådet om fØlgende: 
1) Det settes en gruppekvote for notfisket på 23.000 hl. 
2) Det sette ikke noe tak på garnfisket. 
3) Silden skal gå til tradisjonell konsumanvendelse. Fiskeri-
direktØren kan gi dispensasjon dersom silden av kvalitets-
messige grunner ikke kan gå til slik anvendelse. 
4) Apningsdato settes så snart kvalitetsmessige/omsetninc;smessige 
forhold er tilfredsstillende. 
5) Minstemålet settes til 23 cm. 
6) Vilkår for deltakelse i notfisket. 
Fartøyet som skal benyttes må være registrert i merke-
registeret. 
- Fartøyet må være utstyrt og egnet for å drive fiske etter 
sild med henholdsvis snurpenot/landnot. 
HØvedsmannen må stå på blad B i fiskarmanntallet og eie 
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fartøyet. 
- FiskeridirektØren kan dispensere fra kravet om at ved-
kommende må eie fartØyet. 
- Ingen kan delta med mer enn ett fartøy. 
- Ingen kan delta uten å være påmeldt til Feitsildfiskernes 
Salgslag. 
7) Fiskeridirektoratets kontrollverk kan påby at fartøy 
skal fremstilles for kontroll av at de fastsatte vilkår for å 
drive fisket er oppfylt. Kontrollen gjennomfØres fortrinnsvis 
fØr fisket påbegynnes. 
8) Fordeling av kvoten på de deltakende fartøy. 
Fartøy under 45 fot og landnot 
Fartøy 45-60 fot 
FartØy over 60 fot 
200 hl. 
300 hl. 
500 hl. 
9) Vilkår for deltakelse i garnfisket. 
Fartøyet som skal benyttes må være registrert i merke-
registeret. 
Vedkommende fisker må stå på blad A eller blad B i fiskar-
manntallet. 
- Ingen kan delta i fisket uten å være påmeldt til Feitsild-
fiskernes Salgslag. 
10) OverfØring av fangst mellom not og garnfartøy. Det skal ikke 
være adgang til overfØring av fangst mellom not- og garn-
fartøy. 
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711 Havfurskn1ngsinst1tuttet 
HER 
REGULERING AV FISKET ETTER SILD I TRDNDHEIHSFJORDEN 
InstitLJttet h~r ingen direkte bestandsbergning~r av s1ld~ i 
irondhcimsfjurd~n. Men en følg~~r vekst og alderssarnm~ns~tning l 
b~standen ved innsamling av biologiske prøver. 
Prøver tatt høsten 1905 fra kommersi~lle fangster (vesentlig fra 
Asenfjord) og fra F/F "Johan Ruud". viser følg~n~e: 
1. 197~-irsklassPn er ni den viktigste ~rsklassen i bestanden 
(utgjør ca. 207.). 
2. 1975-~rsklassen som utgjorde størstedelen av fangste~e i 
1979-1983 er fremdeles r~presentert i be~tanden (10-15%). 
3. 1982 og 1905· ~J·sklassene må betegnes som tilfr~dsstillende. 
4. 1984 er relativt svak. 
5. 1983-årsklassen utgjør nå ca. 15Z av bestanden. 
1983-årsklassen har imidlertid et helt annet" vekstmønster enn de 
øvrige sildeårsklassene i Trondheimsfjorden. Gjennomsnittslengde som 
2-åring var 26.6 cm. For de sterke årsklassene 1975 og 1979. var 
gjennomsnittslengden som 2-åringer 18.5 cm og 20.6 cm. henholdsvis. 
Det indikerer at 1983 årsklassen i dette området ikke er sild av den 
type vi definerer som Trondheimsfjordsild. Veksten av 
1983-årsk~assen i Trondheimsfjorden svarer til vekstmønstet for norsk 
vårgytende sild. Oet er sannsynlig øt det har vzrt en inndrift av 
denne årsklassen. som er en sterk årsklasse i bestanden av norsk 
vårgytende sild. Det er derfor mulig at denne silda vil vandre ut når 
Øen blir kjønnsmoden i 1~87. 
På bakgrunn av aldersfordelingen k~n en konkludere at bestanden har 
t;lt den be~katning {ca. 20 000 hl) en h~r hatt de siste Ir. 
Ha v fur s kr. i n g ~in s ti tut t ~ t vi l (1 {· r f nr t .i l rå at ~ , ; t Cl l fet nyt t t: '' i 1 t'l O 6 i 1.. k e 
overstig~r 25 000 hl. 
Dersom d~t blir åpnet for et mussafiske nord for 62° N. må eventuelle 
mussafangst€r i Trltndheimsfjnrd~n v~r~ inkludert i denn~ totalkvot~n 
på 25 000 hl. 
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Jnr.774/96 
OG/MS 
TELEFAX \ ark.5.1.4.l. 
tf·· 
i{A L~ 
SILDEPISKET l TRONDHEIMSFJORDEN I 1986. 
OVennevnte sak ble behandlet av Arbeidsutvalget i Norqes 
Fiskarlag i mØte den 30. mai 1986. Det ble fattet slikt vedtakt 
"l. Arbeidsutvalget i Norges Fiskarlag viser til at det 
fortsatt ikke foreligger beetandøoversikt for Trondheims-
fjordsilda. Pl bakgrunn av erfaringene fra siste års 
fiske, mener en imidlertid at det er grunnlaq for l fiske 
et kvantum tilsvarende det kvantummet som ble fisket i 
1994. Det vil si at det settes en kvote på 20 000 ~ for 
not. 
2. Norges Fiskarlag viser til utviklingen av fjor.året.s riske 
oq til de problemer aom har vært med å omsette 9arnfanget 
sild· Det er derfor en forutsetning at 9arnfisket etter 
Tronåheimsfjordaild skal være fritt. 
3. En forutsetning for et fritt garnfiske m! være at det 
ikke lpnee ad9ang for overfØrinq av fanget mellom not- og 
garnfartØyer. 
4. Norges Fiskarlag går inn for at de samme deltakelses-. 
kriterier som var lagt til grunn for fisket i 1985, også 
skal legges til grun~ i 1986. 
Det er en forutsetning at ingen skal delta 1 fisket med 
mer enn ett fartØy og at de fartøyer som melder inn 
fangst skal være bemannet og utstyrt for å drive det 
aktuelle fisket. Nor9es Fiskarlag går ~erfor inn for at 
en gjennomfØrer. en ordning med at alle deltakende fartøy 
skal forevises Kontrollverket fØr avgang til fangst-
feltet. Det forutsettes at Kontrollverket skal godkjenne 
for deltakelse i fisket, kun de fartØyer som er utrustet 
og bemannet for fisket. Det må videre forutsettes at det 
gjennomfØres den nØdvendige kontroll på feltet for å 
sikre at fisket gjennomfØres etter forskriftene. 
FRO !'l 07 ~34742 
Norges Ola~ Tryggvaaone gt. 24 
Postboks 519 
- 2 -
1001 Trondnelm 
Sentralbord (07) 52 98 80 
Tele;r.adr.: Landetlakarlag 
Telefax (01) 53 47 42 
s. Arbeidsutvalget i Nor9es Fiskarlag gAr inn for at det 
gjennomfØres en ordning med differensierte fartØykvoter 
etter fartØystørrelser i fisket etter Trondheimsfjord-
sild. En foreslår fØlgende fartØykvoter: 
FartØy under 45 fot og landnotz 
FartØy 45 - 60 fot: 
FartØy over 60 fot: 
200 hl 
300 hl 
500 hl 
Fiaket. stanses n!r totalkvoten er te.tt." 
Kopis SØr-TrØndelag Fiekarlaq 
Notfiskarsamskipnaden 
-'hl!--·------~~ 
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SAK 4/SG 
SPØRSHAL DM FISKE AV MUSSA. 
Rasmussen viste til saksdokumentene der det er sagt fØlgende: 
"Innledning. 
Det foreligger sØknad fra Norway Foods om få frigitt et kvantum 
på 200.000 skjepper mussa på kyststrekningen Klovningen -
Lindesnes - og et tilsvarende kvantum for kyststrekningen nord 
for Klovningen. 
(200.000 skjepper = 40.000 hl) 
Syd for Stad. 
I 1985 tillot en et mussafiske. Kvoten på 200.000 skjepper var 
forbeholdt de fartØy som hadde adgang til å fiske brisling. 
Fisket ble åpnet 20.8.85. 
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Fiskeridirektoratets havforskningsinstitutt har i brev av 21.5.86 
uttalt: "Nordsjøsildbestanden har Økt sterkt de senere år på 
grunn av flere sterke årsklasser. Dette har fØrt til en Økning i 
fangsten av småsild spesielt i Skagerrak. På denne bakgrunn og 
med den gode rekrutteringen til nordsjØsilda vil det ha 
ubetydelige konsekvenser for nordsjØsildbestanden om det gis 
adgang til fiske av et begrenset kvantum mussa syd for Stad." 
I Norges Fiskarlags landsstyrevedtak heter det: 
"Norges Fiskarlag viser til at rekrutteringen til både bestanden 
av Nordsjøsild og bestanden av norsk vårgytende sild er tilfreds-
stillende. På denne bakgrunn og ut fra hensynet til kystflåtens 
Æ28hermetikkindustriens behov går Norges Fiskarlag inn for at det 
blir tillatt å fiske inntil 100.000 skjepper mussa nord for stad 
og inntil 200.000 skjepper mussa sør for Stad." 
SØr-Norges Notfiskarlag har i brev av 30.5.86 uttalt: 
"Styret i SØr-Norges Notfiskarlag seier seg nØgd med Lan~sstyrets 
tilrådning om fiske av 200.000 skjepper mussa sør for 62 11' og 
100.000 skjepper nord for denne breddegrad i 1986". 
Det heter videre: "Mussa er ein naturleg del av ressurs-
grunnlaget for den flåten som leverer råstoff til hermetikk-
industrien - og det er det samme mottakksapparatet som må 
nyttast. 
Eit mussafiske bØr difor r~gulerast i samanheng med 
brislingfisket både gjeldande deltaking og opning". 
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Fiskeridirektøren vil På denne bakgrunn foreslå: 
1) Det tillates fisket 200.000 skjepper mussa syd for Stad i 
1986. 
2) FI;ket forbeholdes fartøy med brislingkonsesjon. 
3) Apningstidspunktet fastsettes i samråd med kontrollverket. 
fiskernes og hermetikkfabrikkenes organisasjoner. 
Nord for Stad. 
En har de senere årene ikke tillatt mussafiske nord for Stad. 
Fiskeridirektoratets havforskningsinstitutt uttaler i brev av 
21/5-86. 
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"Det er vanskelig å si hvilken effekt et fiske på 200.000 
skjepper vil ha, da en ikke kjenner dØdelighet på 1985-årsklassen 
og størrelsen på 1986-årsklassen er ukjent. Men sett i sammenheng 
med forventet bestandsstørrelse av 1983 årsklassen (flere 100 
tusen tonn) vil et fiske på 200.000 skjepper = ca. 3600 tonn, ha 
en begrenset betydning". 
I sØknaden fra Norway Foods er det ikke oppgitt noen eksakt 
størrelse på den mussaen en har behov for. I 1985 gjaldt det 
imidlertid sild i størrelsen mellom 12 - 16,5 cm. 
En antar at det er samme størrelse som er aktuell i år. 
Instituttet opplyser at 1985-årsklassen vil være 14-15 cm på 
kysten og 1986 årsklassen ca. 7-8 cm. 
Norges Fiskarlag har som nevnt ovenfor gått inn for et kvantum på 
100.000 skjepper. 
FiskeridirektØren vil på bakgrunn av uttalelsen fra instituttet 
kunne gå inn for at det frigis et kvantum på 200.000 skjepper. 
Når det gjelder spØrsmålet om deltakelse i dette fisket, vil en 
bemerke fØlgende: Med et så begrenset kvantum til disposisjon er 
det nØdvendig å begrense deltakelsen slik at den står i rimelig 
forhold til kvotestørrelsen. I kystfisket etter norsk vårgytende 
sild har en ikke noen nøyaktig fortegnelse over hvor mange fartØy 
som kan delta i 1986. Det er imidlertid ikke urealistisk å tro at 
det kan være 1.500 til 2.000 fartØy som fyller vilkårene for å 
delta i dette fisket . 
. En anser det som viktig å kunne stoppe mussafisket når 200.000 
skjepper er tatt,- og å ha kontroll med at all mussaen som fiskes 
blir tatt på et slikt tidspunkt og i slike kvanta at det faktisk 
blir benyttet til hermetikkråstoff. 
En mulig lØsning for å få begrenset deltakelsen kunne være å 
stille krav om at vedkommende fartØy måtte ha brislingkonsesjon i 
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tillegg til å fylle vilkårene for deltakelse i det ordinære 
sildefisket i vedkommende område (dvs. fisket etter norsk 
vårgytende sild eventuelt fisket etter sild i Trondheimsfjorden). 
Når det gjelder fartØy med brislingkonsesjon, har en fått opplyst 
at det er gitt 163 slike konsesjoner. Det er ca. 100 
fartØy/bruk som har vært i drift på Vestlandet de siste årene, 
derav 50-60 som er av en slik størrelse/art at de har. drevet 
brislingfiske nordover til TrØndelagsfylkene. Som prøveordning 
kan det derfor være hensiktsmessig å benytte brislingkonsesjon 
som et vilkår for deltakelse i mussafisket nord for Stad i 1986. 
Det er imidlertid rimelig at fangst av mussa belastes 
vedkommendes kvote av henholdsvis norsk vårgytende sild/ 
Trondheimsfjord sild. 
Fiskeridirektøren vil foreslå at fisket forbeholdes kystfartØy 
som fyller vilkårene for å kunne delta i det ordinære fisket 
etter norsk vårgytende sild eller sildefisket i Trondheimsfjorden 
og som har brislingkonsesjon. 
Fangsten ay mussa skal belastes vedkommende fartØys kvote av 
henholdsvis norsk vårgytende sild eller Trondheimsfjordsild. 
Apningstidspunktet fastsettes i samråd med kontrollverket. 
fiskernes og hermetikkfabarikkenes organisasjoner. 
Det neste spØrsmålet er om en ut fra det forhold at mussaen vil 
kunne gi et større kvantum voksen sild, bØr belaste vedkommende 
fartØys kvote med et større kvantum enn det som reelt sett er 
tatt. En vil i den anledning vise til uttalelsen fra Fiskeri-
direktoratets havforskningsinstitutt av 14.5.85, det heter her: 
"SpØrsmålet om fiske av mussa har vært oppe flere ganger gjennom 
de senere år. Havforskningsinstitutt har pekt på at det ut fra 
rene biologiske og beskatningsmessige hensyn er uheldig med et 
mussafiske. Et slikt fiske gir redusert utbytte for bestandene, 
fordi sildas vekstpotensiale ikke utnyttes. Selv om vekst og 
naturlig dØdelighet varierer0 mellom områdene på Norskekysten, kan 
en generelt si at sør for 62 N vil mussaen (12-16 cm) 0 kunne gi 
et 2 ganger større kvantum voksen sild, og nord for 62 N et 3-4 
ganger større kvantum." 
Når det gjelder prisen på mussa så var den i 1985 ca kr 65,-
(pris kr 44,56 + tilskudd kr 19,83) pr. skjeppe til fisker. Med 5 
skjepper pr. hl, blir dette kr 325,- pr. hl. Minsteprisen i snitt 
på norsk vårgytende sild gruppe I var siste sesong ca kr 170,-. 
Prisen for kommende sesong skal etter det en har fått opplyst 
fastsettes etter prisforhandlinger som tar til onsdag 11 .6.86 . 
. Dersom mussaråstoff betales med dobbelt så hØy pris som kl. I 
sild, kunne en lØsning være å belaste vedkommende fartØys kvote i 
forholdet 1 til 2. Dvs. at~ hl mussa ble belastet kvoten med 2 
hl. 
På den annen side Ønsker en ikke å vanskeliggjØre hermetikk-
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industriens råstofftilfØrsel. En tenker da på mulighetene for at 
en slik avregning kunne fØre til at råstoffbehovet ikke 
ble dekket. 
Etter FiskeridirektØrens oppfatning bØr kvoter av biologiske 
betrakninger avregnes i forholdet 1 til 2." 
pet yar ingen bemerkninger angående mussafisket sør for Stad. 
Leine viste til vedtaket i landstyret angående mussafisket nord 
for Stad. Han sa at det bare var en stemmes overvekt for et 
kvantum på 100 000 skjepper. Han kunne vanskelig gå inn for 
200 000 skjepper. 
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Bolstad henviste til rappoerten fra Havforskningsinstituttet. Det 
er snakk om et·ganske lite kvantum. Vi mangler denne varen. Et 
moment er også den hØye prisen til fisker, ca. 250 kr. pr. hl. 
Det er ingen avgjØrende momenter som taler for en reduksjon i 
forhold til FiskeridirektØrens forslag. 
Rasmussen var enig i at det var tale om et lite kvantum. Han 
påpekte at det imidlertid var et stort antall individer. Han 
ville ikke trekke forslaget, men sa at kvantumet i kvotesammen-
heng måtte avregnes i forholdet 1 til 2. 
Bakkevik mente at en avregning med 1 til 2 ikke var fornuLtig. 
Han sto på forslaget om 100 000 skjepper. Han sa at brisling-
fiskerne er ikke interessert i en avregning med 1 til 2. Han 
spurte videre om hvordan sild i Trondheimsfjorden kom inn i 
bildet. 
Plassa svarte at dette bØr gjelde dersom det fiskes sild i Trond-
heimsfjorden. 
Hamre sa at fra et biologisk synspunkt var det satt et minstemål 
på 25 cm. I forhold til sildestammen i dag er det snakk om et 
lite kvantum. Når det gjelder forholdet mellom antall individer 
er dette egentlig 1 til 3 eller 4. Det er da rimelig at det i 
denne sammenheng settes 1 til 2. 
Hysvær var enig med Bolstad. 
Leine viste igjen til den uenigheten som hadde vært i 
Landsstyret og ville gå inn for 100 000 skjepper og avregning 
til 1. 
Rasmussen repliserte at 100 000 skjepper med avregning 1 til 1 
måtte være det samme som 200 000 skjepper med avregning 1 til 2. 
Fladmark viste til at industrien har behov for denne 
råstofftilfØrselen. 
Bolstad sa at vi nå er over panikkfasen når det gjelder 
norsk-vårgytende sild. Selv om det er tale om mange individer har 
dette neppe betydning på lang sikt. Havforskningsinstuttet 
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uttaler at uttak av 200 000 skjepper har begrenset betydning. Han 
viste videre til at har det vært vanskelig å finne brukbar mussa 
sør for Stad. 
Johansen sto fast ved Landsstyrets vedtak om 100 000 skjepper. 
Bolstad spurte om Norges Fiskarlags begrunnelse for bare 100 000 
skjepper. 
Bergesen svarte at det i spØrsmål om omregningsfaktor senere kan 
trekkes paralleller til andre fiskerier. 
Hamre sa at kvoteanbefalingen var gitt i henhold til et minstemål 
på 25 cm. Ved uttak av et kvantum småsild må vi finne en kompen-
sasjon. Han viste til det som var sagt tidligere om at en 
avregning med 1 til 2 er for lite og at det minst burdes multi-
pliseres med 3. 
RQlm viste til at den biologiske avregning vil være 1 til 3 eller 
4. Dette ville ikke gi lØnnsomhet i fisket og det vil være 
vanskelig å få fiskerne til å ta kvantumet. Han sa at forslaget 
om avregning 1 til 2 er et kompromiss. 
Østvedt opplyste at det er gjort forsØk på å begrense danskenes 
småsildfiske i Skagerrak. Han mente at med en avregning 1 til 1 
vil det være vanskelig senere å fØlge opp argumentasjonen overfor 
danskene. 
11 representanter gikk inn for et kvantum på 200 000 skjepper 
nord for Stad. I kvotesammenheng avregnes kvamtumet i forhold 1 
til 2. 
Johansen gikk inn for et kvantum på 100 000 skjepper nord for 
Stad. 
Johannessen tok opp spørsmålet om deltakelseskriteriene og spurte 
om hvorfor bare de med brislingkonsesjon skal kunne delta. Ha~ 
mente at dette var urettferdig i forhold til andre grupper. 
Rasmussen sa at å begrense deltakelsen til de med brisling-
konsesjon har vært gjennomfØrt sør for Stad. Han påpekte at med 
en flåte på 1500 til 2000 fartØy og ·et kvantum på 200 000 
skjepper vil andre ordninger bli umulig å håndtere. 
11 representanter gikk inn for Fiskeridirektørens forslag. 
Johannessen gikk inn for at alle som kan fiske norsk vårgytende 
sild også skal kunne fiske mussa. 
Fiskeridirektoratets Havforslmingsi~titutt 
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Fiskeridirektøren \ \~} ~ 
Her ~'-' 
SØKNAD OM FISKE AV MUSSA TIL HERMETISK RÅSTOFF I 1986. 
En viser til Deres brev av 2.5.86. 
En liknende søknad ble behandlet i 1985 og en viser til 
Instituttets uttalelse av 14. mai 1985 hvor det blir påpekt 
at et fiske av mussa gir redusert utbytte fra bestandene 
fordi sildas vekstpotensial ikke utnyttes. Dette er også 
bakgrunn for innføring av gjeldene minstemål, 20 cm for 
Nordsjøsild (syd for 62°N) og 25 cm·for norsk vårgytende 
sild (Nord for 62°N). 
En eventuell tillatelse til fangst av mussa bør derfor gies 
innen rammen av gjeldende kvoteavtaler og med dispensasjon 
for bestemmelsen for minstemål, 
Det er riktig som anført i brev fra "Norway Food" at ut-
siktene for brisling fisket er meget dårlig og hermetikk-
industrien kan vanskelig dekke sitt råstoff behov uten 
fangst av mussa. Nordsjøsild bestanden har Økt sterkt de 
senere år på grunn av flere ster~e årsklasser. Dette har 
fØrt til en Økning i fangsten av småsild spesielt i Skager-
rak. På denne bakgrunn og med den gode rekrutteringen til 
nordsjøsilda vil det ha.ubetydelige konsekvenser for nord-
sjøsild bestanden om det gies adgang til fiske av et be-
grenset kvantum mussa syd for Stadt. 
('· 
2 
Situasjonen for n_orsk vårgytende sild er noe anderledes enn 
for Nordsjøsilda. En har en sterk årsklasse 1983-årsklassen 
som vil rekruttere til gytebestanden i 1987-1989. De på-
fØlgende årsklasser, 1984 og 1985 var som O-gruppe relativt 
tallrike, særlig i Barentshavet, men disse ser ut til å ha 
bl~tt kraftig nedbeitet av predatorer. Men vi kjenner 
forelØpig ikke nøyaktig til ~vor stor dØdeligheten til disse 
årsklasser er. 
Det går ikke fram av brevet til Norway Foods hvilken stør~· 
relsesgruppe de ønsker, om det er O-gruppe (1986-årsklassen, 
ca 7-8 cm) eller I-gruppe (1985-årsklassen, ca 14-15 cm på 
kysten), en del av denne årsklassen ble registrert på strek-
ning~n Helgeland-MØre). 
Det er vanskelig å si hvilken effekt et fiske på 200 000 
skj. vil ha, da en ikke kjenner dØdelighet på 1985-års-
klassen og størrelsen på 1986-årsklassen er ukjent. Men 
sett i sammenheng med forventet bestandsstørrelse av 1983-
årsklassen (flere 100 tusen tonn) vil et fiske på 200 000 
skj. = ca 3600 tonn, ha en begrenset betydning. 
Odd Nakken 
~l-~ 
Ole J. Østvedt 
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SAK 5 A/86 
ORIENTERING DM FISKE ETTER SEI NORD FOR 62° N.BR. I 1986. 
Rasmussen viste til saksdokumentene. Det var gitt fØlgende 
orientering. 
"1. Bestandsgrunnlag og fisket i 1986. 
Da Reguleringsrådet i desember i fjor to~ opp spØrsmålet om en 
kvoteregulering av seifisket nord for 62 N var det på bakgrunn 
av de alvorlige utsikter for bestanden som ICES tegnet i sin 
siste anbefaling, samt den klare nedgangen i fisket i 1985. ICES 
anbefalte for 1986 en TAC på 74.000 tonn. Gytebestanden som var 
nesten 600 tusen tonn i 1970, ble i 1985 beregnet til 145.000 
tonn. Dersom beskatningen ikke reduseres vesentlig, vil 
gytebestanden komme ned i omkring 100 tusen tonn i 1987. 
Det totale utbyttet av seifisket nord for 62° N i 1985 var 
109.000 tonn (forelØpige oppgaver), ca. 42.000 tonn mindre enn 
året før. Norsk utbytte utgjorde 105.800 tonn, en nedgang på 
39.500 tonn fra 1984 (jfr.tabell 1 i vedlegg). Det norske 
trålfisket ga et utbytte på 49.400 tonn, mens notfisket var det 
dårligste på mange år og ga bare 31.000 tonn. 
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Det var enighet i Reguleringsrådet om at seifisket nord for 62° N 
skulle holdes innenfor en ramme på 100 tusen tonn i 1986. Dersom 
utviklingen i fisket tilsa det, skulle spørsmålet om en fordeling 
av kvoten på forskjellige redskapsgrupper, og eventuelle andre 
tiltak, skulle tas opp på Reguleringsrådets neste møte. 
1.2 Utviklingen i fisket. 
I tabellen nedenfor er det gitt en oversikt over oppfisket 
kvantum fordelt på redskap ved utgangen av april i 1985 og 1986. 
Sei nord for 62° n.br. Fangst i tusen tonn rund vekt. ForelØpige 
tall. 
Pr. 30.4. Pr. 30.4. 
1985 1986 
NOT 4,6 1, o 
GARN 7,6 7,4 
TRAL 18,5 15, 3 
ANDRE 2,4 1 l 4 
TOTALT 33, 1. 25, 1 
Som det framgår av tabellen har alle redskapsgrupper ved utgangen 
av april fått redusert sin fangst fra 1985 til 1986. Særlig for 
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not er reduksjonen stor, mens de øvrige redskapsgrupper også 
hadde en nedgang. Samlet er reduksjonen på 24%. 
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Fortsetter utviklingen slik at fisket viser den samme prosentvise 
nedgang på årsbasis som ved utgangen av april, vil totalfangsten 
i 1986 bli redusert til ca. 80.000 tonn. Dersom utviklingen i 
fisket skulle endre seg slik at oppfisket kvantum resten av året 
blir den samme som i fjor, vil totalkvantum av sei nord for 62 
n.br. komme opp i ca. 98.000 tonn, altså i underkant av rammen på 
100.000 tonn. Fangsten ved utgangen av april utgjØr imidlertid 
mindre enn en tredjedel av årsfangsten slik at det fortsatt vil 
være nØdvendig å fØlge utviklingen i fisket. 
På bakgrunn av bestandssituasjonen og utviklingen i fisket hittil 
i år, ber FiskeridirektØren Reguleringsrådet om synspunkter på ~pØrsmålet om reguleringstiltak i seifisket nord for 62° n.br .. " 
Rasmussen spurte om havforskerne hadde noe å tilfØye. 
Jakobsen sa at det var lite nytt på bestandsanalysesiden. Han 
opplyste om at det var gjennomfØrt et 0-gruppetokt nå i mai. 
Slike tokt ble påbegynt i 1985 og han var usikker på hvor mye 
vekt som forelØpig kan legges på disse. Forskerne hadde 
registrert at 86-årsklassen er betydelig svakere enn 
85-årsklassen. Videre er det tydelig at en del av 85-årsklassen 
befinner seg på Finnmarkskysten. 
Rasmussen var betenkt over de alarmerende signaler angående sei-
situasjonen. På møtet i desember ble det lagt frem konkret 
forslag til regulering. Det var enighet om at utviklingen i 
fisket skulle fØlges nØye og at vi skulle holde oss innenfor en 
ramme på 100 000 tonn. Han viste til at ifØlge prognosene kommer 
vi ikke opp i dette kvantum. 
Fladmark påpekte at ICES har anbefalt et uttak på 74 000 tonn. 
Med de prognoser som foreligger er det ikke grunnlag for å 
reagere nå. Han viste videre til at det foregår stor beskatning 
av småsei og reiste spØrsmålet om en Økning av minstemålet. 
Jakobsen sa at fra et biologisk synspunkt burde minstemålet være 
minst 40 cm. langs hele kysten. De ulike minstemålsbestemmelser 
har sammenheng med seiens vandring ut fra kysten og at en endring 
i realiteten ville medfØre at notfisket ble kuttet ut i store 
deler av landet. 
Bergesen viste til den store nedgangen i fangstallene de siste 
år. Han sa at saken hadde vært drØftet flere ganger i Norges 
Fiskarlag og at de nå vil be om at Havforskningsinstituttet gir 
en nærmere utredning. 
Johansen mente at trålerne stort sett tar gytemoden sei. Han 
viste til det dårlige notfiske i år. Han sa at det var uheldig at 
landsstyret har ikke villet .fordele mellom de enkelte redskaps-
grupper. Han spurte om vi f.eks. skal tillate at trålerne tar 
50-60 000 tonn. 
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Bergesen sa at vi må få nærmere biologiske vurderinger. Dette vil 
være interessant for den videre behandling, herunder spØrsmålet 
om minstemålet. 
Jakobsen opplys~e at seiarbeidesgruppen i ICES er opplØst og at 
sei nord for 62 n.br. heretter vil bli behandlet sammen med 
torsk og hyse. 
Reguleringsrådet tok orienteringen til etterretning. 
V·E DL EGG 
TABELL 1. 
SEIFISKET NORD FOR 62° N 
ICES-OMRADE I OG II. Norske seifangster i tusen tonn rund vekt. 
1978 1979 1980 1981 1982 1983 19841 19851 
Not 51,6 69,9 53,5 56,6 72,0 54,3 36,4 31 ,o 
Garn 23,2 17,8 18,2 23,2 16,4 19,5 23,6 14,0 
Trål 24,0 28,2 39,2 . 62,9 51,0 60,8 72,4 49,4 
Annet 13,4 15,6 15, 1 14, 1 15,3 15,0 12,9 11,4 
Sum 112,6 131,5 126,0 156,8 154,7 149,6 145,3 105,8 
1 ForelØpige tall. 
TABELL 2. 
SEIFISKET SØR FOR 62° N 
ICES-OMRADE IIIa OG IV. Norske seifangster i tusen tonn rund vekt. 
1978 1979 1980 1981 1982 1983 19841 1 ~85 1 
Not 14,6 10,6 15,5 16,8 13,7 14,0 17, 1 14,7 
Garn 6,4 8,5 18, 1 22,7 15,3 9,3 7,5 5,5 
Trål 4,4 7,3 16,0 23,4 47,6 56,8 63,3 72,4 
Annet 1 , 1 1, 1 1,3 2,2 1 ,O 1,2 3,6 0,3 
S.kons. 26,5 27,5 50,9 65, 1 77,6 81,3 91,5 92,9 
Bifangst 
til 2 
oppm. 2,5 1 , 1 0,4 1,3 5,0 1, 4 5,6 7,5 
Total 29,0 28,6 51,3 66,4 82,6 82,7 97,1 100,4 
1 ForelØpige tall. 2 Kvantum til oppmaling beregnet ved Havforskningsinstituttet. 
UMOS-860605T1-2 
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SAK 5 B/BS 
SPØRSHA~ DH ØKNING AV MASKEVIDDE I TRAL SØR FOR 64° N.BR. 
Rasmussen viste til saksdokumentene der det er sagt fØlgende: 
"På siste møte i Reguleringsrådit b~e &PØrsmålet om maskevidde-
Økning i Nordsjøen og mellom 62 og 64 n.br. tatt opp. Saken ble 
utsatt og det var en forutsetning at saken ble tatt opp igjen på 
dette møtet i Reguleringsrådet. 
Landsstyret i Norges Fiskarlag behandlet saken på møte den 
2. desember 1985 og det b&e foreslått at maskevidden i trål blir 
Økt til 100 mm sør for 62 n.br. og vest for en rett linje 
gjennom Lindesnes Fyr og Hanstholmen Fyr. Videre henstiller 
Norges Fiskarlag myndighetene om å anmode EF om å gjØre den samme 
maskeviddeutvidelsen. 
I forhold til maskeviddebestemmelsene bØr det v~re en Wålsetting 
å Øke maskevidden både i Nordsjøen og mellom 62 og 64 n.br. EF 
praktiserer i dag en maskevidde på 80 mm i NordsjØen. Det har 
vist seg vanskelig å få til en utvidelse av maskevidden i 
EF-sonen i NordsjØen. Vanskelighetene har sammenheng med EFs 
relativt store hvittingfiske, et fiske som vil bli rammet av en 
maskeviddeØkning. Det er nå imidlertid opplyst at EFs råd har 
vedtatt å innfØre 90 mm som minste tillatte maskevidde fra 1. 
januar 1987. En målsetting må være å få EF med på en ytterligere 
Økning. 
Som nevnt ovenfor er tillatt maskevidde i norsk sone i NordsjØen 
90 mm. Fra større trålere foregår det utkast av sei under 40-45 
cm. større maskevidde i trålen er det mest effektive tiltak når 
det gjelder å begrense utkastet. Da stortrålerne er lite inter-
essert i sei under 45 cm, vil Økning av maskevidden ikke medfØre 
noe tap for disse. I seiutvalgets rapport ble en Økning av 
maskevidden til 110 cm beregnet til å gi et kortsiktig tap og 
en langsiktig gevinst på ca. 2% for stortrålerne, mens utkastet 
reduseres med 40%. De fleste norske trålere som fisker i 
Nordsjøen benytter en maskevidde som ligger noe over 90 mm. I 
relasjon til målsettingen overfor EF, tiltak for å begrense 
utkast og forholdet mellom det praktiske fiskeri og bestemmelsen, 
vil FiskeridirektØren foreslå at det· nå gjennomføres en Økning av 
maskevidden i norsk sone i NordsjØen, til 110 mm. 
Fra et biologisk synspunkt er det ikke grunnlag for å operere med 
ulik maskevidde ~or trålfiske etter sei i Nordsjøen ''g i området 
mellom 62° og 64 n.br. I dette område er altså tillatt maske-
vidde i trål satt til 100 mm. Det er fØrst og fremst de såkalte 
skalleseitrålerne som driver trålfiske i dette området. Disse 
trålerne har begrenset mobilitet og er avhengige av skalle-
seifisket på bankene utenfor MØre. For denne gruppen med 
begrenset aksjonsradius er det vanskelig å vurdere virkningen av 
en maskevidde på 110 mm. En eventuell reduksjon i fangstene det 
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fØrste året er avhengig av tallrikheten av 3-åringer på feltene. 
Den langsiktige effekten er avhengig av hvor lang tid småseien 
blir stående på feltene. MerkeforsØk gir ingen informasjon om 
dette og det er derfor usikkert hvorvidt Økningen av maskevidden 
vil gi Økt utbytte for småtrålerne på lengre sikt. Seleksjons-
forsØk i trål viser at gjeldende minstemål (35 cm) tilsvarer en 
maskevidde på 100 mm. Beregningene er basert på at ikke mer enn 
25% fisk på minstemålet holdes tilbake i trålen. For å begrense 
de uheldi~e biologiske sider ved småtrålernes fiske i området 
mellom 62 -64° n.br., vil FiskeridirektØren foreslå at 
maskevidden i trål Økes til 110 mm. 
Endringer av maskeviddebestemmelsene vil gi behov for overgangs-
bestemmelser i et visst tidsrom." 
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Strand mente at det er for mye å gå fra 90 til 110 mm og at det 
holder med en Økning til 1~0 mm. Han hen~tilte videre om at 
grensen ble flyttet fra 60 n.br. til 65 n.br. da det er lettere 
å håndtere grensen ved 65 n.br., også for kystvakten.-
o Jakobsen sa at dette med en grense på 64 n.br. stammet fra 
1960-tallet og at det ble tatt opp igjen i forbindelse med 
minstemålsreguleringene. 
Leine hadde forståelse for problemet med 64- og 65 graden. Han 
var ellers enig med Strand at en Økning til 110 mm er for mye. 
Bergesen konstaterte at EF vil Øke maskevidden til 90 mm fra 1. 
januar 1987. Da dette antagelig vil bli stående en stund mente 
han at det er for mye med 110 mm i norsk sone. 
Johansen sa at det er mye penger spart ved å gå til 110 mm med 
en gang. 
Strand sa igjen at en Økning på 20 mm er for mye. 
Johannessen viste til at "Seiutvalget" sa at en Økning til 110 mm 
ville redusere utkastet med opptil 40% og at maskevidden derfor 
bØr Økes til 110 mm. 
Fladmark stØttet forslaget om 100 mm og at det gjØre~ gjeldende 
fra 1. januar 1987. Videre må grensen flyttes til 65 n.br. Han 
sa at vi får komme tilbake til spørsmålet om Økning til 110 mm 
senere. 
Rasmussen sa at vi måtte undersøke dette med 64- og 65 graden 
nærmere. Han mente at det var flere komponenter som lå bak 
dengang grensen ble satt. 
Det var enighet i Reguleringsrådet om at maskevidden sør for 62° 
n.br. Økes til 100 mm fra 1. januar 1987. 
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SAK 6/SS 
NORSK VARGYTENDE SILD. 
ANVENDELSEN 2. HALVAR 1SBG. 
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Rasmussen viste innledningsvis til saksdokumentene der det var 
gitt fØlgende redegjØrelse: 
"NORSK VÅRGYTENDE SILD. 
ANVENDELSEN 2. HALVAR 1986. 
1 . Innledning 
For fØrste halvår 1986 er det satt krav om at all sild skal gå 
til konsum. 
I vintersildesesongen ble det omsatt 476.934 hl. hvorav 11.253 
hl til mel/olje (da er ikke kvatumet til BodØ Sildoljefabrikk 
tatt med). 
2. Ove~sikt over fangst samt gjenstående kvote pr. 2.6.86. (alle 
tall i hll 
Ringnot 
Fangst 
Vintersild 
(til 1.4.86)· 
145.467 
SjØprod. (90% ringnot) 89.581 
KystfartØy 
Trål 
1. Ringnot 
2. KystfartØy 
3. Trål 
222.432 
19.454 
476.934 
Gruppekvotene 
750.000 
925.000 
75.000 
1.750.000 
3. Hvilket kvantum kan gå til konsum. 
Fangst 
Vårsild pr. 2.6. 
(innmeldt) 
20.665 
29.690 
50.355 
Fangst 
pr.2.6. 
255.000 
252.000 
19.000 
526.000 
Fangst 
Totalt 
pr. 2.6. 
255.713 
252.122 
19.454 
527.289 
Gjenstående 
gruppekv. 
495.000 
673.000 
6.000 
1.224.000 
I fØlge telefax av 3.6.86 fra Feitsildfiskernes Salgslag antas det 
mulig å omsette 450.000 til 500.000 hl norsk vårgytende sild til 
konsum for annet halvår 1986. 
Dette gjelder ·sild som i størrelse og kvalitet er kjent fra de to 
foregående år. (Dvs. dersom mønsteret blir det samme i hØst som i de 
to foregående år betyr dette sild som fiskes på MØre og i Lofoten 
området) . 
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Videre antar laget at en i tillegg vil kunne omsette et kvantum på 
100.000 hl (feitsild) til utenlandske fabrikkskip (klondyking) hvis 
nØdvendig tillatelse gis fra norske myndigheter. 
Laget tar her i fØrste rekke sikte på leveranser av mindre sild og i 
områder med begrenset mottak, f.eks. sild av 1983-årsklassen fisket 
i Finnmark/Nord-Troms. 
4. Fiskeridirektoratets hvarforskningsinstitutt uttaler i no~atet av 
4.6.86. 
"Bestandsutviklingen i 1987-88 vil i hØy grad være bestemt av den 
sterke årsklassen 1983. Arsklassen er sannsynligvis sterk i begge 
komponentene, men det er i Barentshavet det meste av årsklassen 
vokser opp. Denne delen utgjØr ca. 3/4 av årsklassen og vil 
rekruttere til den nordlige gytekomponenten i 1987-89. Den del av 
årsklassen som vokser opp på kysten har bedre vekst og vil 
sannsynligvis gyte i 1987. Dette tilsier at i 1987 vil begge 
komponentene få en tilvekst fra årsklassen 1983. T<,talt regner vi 
med at gytebestanden vil Øke til vel 1 mill.tonn i 1987, men 
hvordan tilveksten vil fordele seg på de to gytekomponentene er 
usikkert. Den store tilveksten i gytebestanden regner vi med vil 
komme i 1988 da bestanden forventes å Øke til over 2 mill.tonn. 
Det er således gytebestanden i 1987 som er det mest kritiske 
problem for oppbyggingen av sildestammen. Særlig gjelder dette 
den sørlige komponent både fordi denne har hØyest vekstpotensiale 
og det er denne silda som er mest utsatt f<)r n~dfisking. Dette 
tilsier at fangstene av kjØnnsmoden sild sør for 
Trondheimsfjorden bØr begrenses og det bØr innføres ordninger som 
forhindrer neddreping av sild i overvåkingsområdene. VedrØrende 
neddreping viser erfaringene at stenging av områder med hØye 
sildekonsentrasjoner er den eneste praktiske lØsning på dette 
problemet. 
Umoden sild over minstemålet fra sØrlig komponent vil en finne 
sør for Vestfjorden, men umoden sil~ fra nordlig komponent vil 
hovedsakelig være utbredt nord for Vesterålen. I hvilken grad 
1983-årsklassen fra nordlig komponent vil være over minstemålet 
på 25 cm er noe usikkert, men vi regner med at kystkomponentcn 
vil bli av fangstbar størrelse til hØsten. 
Betydelige mengder sild av 1983-årsklassen ble registrert i 
fjordene i Troms og Vest-Finnmark like frem til hØsten 1934. Den 
var større enn silda som stod øst i Barentshavet og skull~ ~~~~~ 
normalt vekstmønster nå være 24-25 cm. Våren 1935 vandret den ut 
av fjordene og siden har en ikke kunnet fØlge vandringene til 
denne silda. Silda i den Østlige del av Barentshavet har derimot 
vært under overvåking siden hØsten 1983. I Figurene 1 og 2 er 
vist utbredelsen i januar og i mai d.å. I lØpet av våren har det 
foregått en betydelig spredning av forekomstene vestover og vest-
grensen for utbredelsen.er usikker fordi toktet måtte avbrytes. 
SkjØnt om silda i vest er litt større enn silda i øst (Fig. J) ~r 
det mindre sannsynlig at kystkomponenten er med i c1isse 
registreringene. Den må da i tilfelle ha Llandet seg med silda i 
den østlige del av Barentshavet i lØpet av hØsten 1985. Mere 
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sannsynlig er det imidlertid at kystkomponenten er 
vestenfor det undersØkte området og at denne silda 
fangstbar størrelse til hØsten. 
57 
utbredt 
blir av 
·Den silda som nå er 20 cm vil neppe bli fangstbar til hØsten med 
de minstemålsbestemmelser som gjelder. SpØrsmålet om det kan 
gjennomfØres et sildefiske i Barentshavet til hØste~ kan derfor 
ikke besvares fØr det aktuelle området vestenfor 20 Øst er 
undersØkt ... 
Av dette fØlger at 
1) Fangstene av kjØnnsmoden sild sør for Trondheimsfjorden bØr 
begrenses. 
2) Stenging av områder med hØye sildekonsentrasjoner opprettholdes 
både for å unngå neddreping og for å beskytte gytebestanden. 
Begrenset fiske på kjØnnsmoden sild i 1986, betyr at et eventuelt 
sildefiske utover dett~ kvantum må skje på 1983-årsklassen. 
I hvilken utstrekning dette kan skje vil avhenge av hvor stor del av 
1983-årsklassen som vil være over minstemålet hØsten 1986 og hvor 
denne delen av 1983-årsklassen da befinner seg. 
IfØlge Fiskeridirektoratets havforskningsinstitutt vil umoden sild 
over minstemålet fra den sørlige komponent finnes sør for 
Vestfjorden mens umoden sild fra den n6rdlige komponent vil hoved-
saklig være utbredt nord for Vesterålen. Det er imidlertid usikkert 
i hvilken grad 1983-årsklassen fra den nordlige komponent vil være 
over minstemålet på 25 cm, men instituttet regner med at kyst-
komponenten vil bli av fangstbar størrelse til hØsten. 
Den alt overveiende del av 1983-årsklassen (3/4) vil imidlertid 
befinne seg i Barentshavet. En har hittil kun undersØkt den østlige 
delen av utbredelsesområdet i Barentshavet. Og største delen av 
denne silden er nå u~der 20 cm. IfØlge instituttets beregninger vil 
den silden som nå er under 20 cm neppe ble fangstbar til hØsten hvis 
en beholder minstemålet på 25 cm. 
Instituttet uttaler imidlertid at det i lØpet av våren 1986 har 
foregått en betydelig spredning av forekomstene vestover og vest-
grensen for utbredelsen er usikker. Instituttet anser det for mulig 
at kystkomponenten er utbredt vestenfor det undersØkte området og at 
denne silden blir av fangstbar størrelse til hØsten. 
Instituttet mener derfor at spørsmålet om det kan gjennomfØres et 
sildefiske i Barentshavet til0 høsten ikke kan besvares fØr det 
aktuelle området vestenfor 20 øst er undersøkt. 
En tar sikte på å få gjennomfØrt en slik undersØkelse forut for 
loddeundersØkelsen, dvs. siste halvdel av juli. I påvente av 
resultatet på undersØkelserie vil det være hensiktsmessig å forlenge 
forbudet mot oppmalingsfisket. 
FiskeridirektØren vil på denne bakgrunn foreslå fØlgende: 
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1) Alle områdene som var sperret for sildefisket~ begvnnel3en 
av 1986 skal forbli sperret ut 1986. 
2) Forbudet mot oprmalingsfiske etter sild forlenges til 15. 
september 1986. 
3) SpØrsmål~t om i hvilken grad en skal tillate at sild går til 
mel/olje drmftes når opp1ysningene fra det planlagtr sildetoktet 
foreligger. 
4) FiskeridirektØren Ønsker Reg111.eringsrådets syn på spØrsmålet om 
forbud for hele 1986 mot at gytemoden ~ild gåL til mel/olje. Dvs. 
at sild fisket syd for Vesterålen (69 N) ikke skal kunne gå til 
oppmaling annet enn i spesielle tilfeller." 
Rasmussen spurte Hamre om han hadde merknader til saksfrem-
stillingen. 
Bergesen spurte om Hamre kunne gi nærmere-opplysninger om 
fØlgende forhold. 
1) På side 3 sto det at toktet måtte avbrytes. Han lurte på hva 
som var årsaken til dette. 
2) På side 4 sto det at den silden som nå var 20 cm neppe ble 
fangstbar til hØsten hvis en beholdt minstemålet på 25 cm. 
3) Nårtid ville neste tokt finne sted. 
Hamre svarte at han ikke hadde noen merknader til fremstillingen. 
Når det gjaldt spørsmålene fra Bergesen kunne han opplyse 
fØlgende. 
Ad 1. Angjeldende forskningsfartØy måtte avbryte sildetoktet for 
å gå over på de planlagte torskeundersØkelsene. 
Ad 2. Når en tidligere hadde trodd at 1983 årsklassen ville bli 
over minstemålet hØsten 1986 var det fordi en hadde lagt 
til grunn vekstmønsteret for silda fra 1960-årene. 
Imidlertid har det vist seg at silda ikke har fulgt dette 
mønster, men har hatt et vekstmønster som i 1950-årene og 
derfor ikke ville bli stor nok. 
Ad 3. Han trodde det kunne være mulig å dekke området i vest i 
lØpet av de neste ukene pga. at Eldjarn ville være tidlig 
ferdig med loddelarveundersøkelsene. 
Ellers ville det bli dekning av den vestlige del av Barentshavet 
og den nordlige del av Norskehavet i august. Mot midten av 
september ville en ha overaikt. 
Han minnet om at i 1950 og 1960-årene samlet silda seg ved 
Bjørnøya og i Ingadjupet. D~n var da aktuell for fangst i 
september/oktober. Dette var bakgrunnen for forslaget om å 
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forelenge oppmalingsforbudet frem til 15. september. Og da det er 
mangel på gytesild, så ønsker en å begrense fangsten på denne. 
Leine lurte på om det var noe i ryktet om at en hadde oppdaget 
mye sild i Ingadjupet akkurat fØr toktet ble avsluttet. Han hadde 
ellers stor sympati for det som sto i sakspapirene om å ta sild i 
Barentshavet. Han mente imidlertid at det var umulig å ta 
stilling til dette spØrsmål i dag. Det var nØdvendig å avvente 
resultatet fra toktet. Etter at toktet var avsluttet måtte en 
.imidlertid ta stilling til saken så snart som mulig. 
Rasmussen spurte Hamre nårtid toktet Bjarnøya/Ingadjupet ville 
være avsluttet. 
Hamre svarte at toktet gikk fra 28. juli til 20. august, selve 
sildeundersØkelsene skulle foregå i perioden 10.-20. august. han 
mente at rapporten kunne foreligge 25. august. 
Rasmussen sa at rapporten ville bli sendt Norges Fiskarlag så 
snart den forelå og at en·da umiddelbart ville ta opp spØrsmålet 
om adgangen til å fiske til mel/olje. 
Hamre opplyst at undersØkelsene i Ingadjupet ikke hadde vist 
tette konsentrasjoner av sild. Silda hadde spredt seg. Han 
opplyste ellers at en hadde overvintrende sild i 
Vesterålen/Lofoten. Det var den nordlige komponenten. På 
Helgeland sto det ungsild av den sydlige komponent. 
Rasmussen spurte om han forsto Hamre rett, når han sa at 
oppmaling av sild fisket syd for Vesterålen burde være forbudt. 
Hamre bekreftet at dette var hans oppfatning. 
Lohne sa at han ikke kunne skjØnne at det skulle bety noe for 
sildebestanden hvilken anvendelse den silden en fisket gikk til. 
Johannessen viste til det store restkvantumet en hadde igjen. Han 
mente at en ikke kunne begrense fisket på en slik måte at kyst-
flåten ikke fikk tatt sin kvote. Det måtte være den havgående 
fl~ten som gikk i Barentshavet. 
LAine sa at dersom en åpnet for fiske til mel/olje på den sydlige 
komponenten ville ingen fartøy gå opp i Barentshavet. 
Johansen opplyste at det ikke var fisket gruppe I sild nord for 
Vesterålen/Lofoten. De mindre båtene måtte kunne gå nordover på 
kysten og ta kvoten der. 
Bakkevik sa at opprettholdelsen av de sperrede områdene som fore-
slått av FiskeridirektØren kunne komme til å gjøre det vanskelig 
å ta konsumsild på kysten. 
Leine sa at han ikke så bo~t fra at ringnotflåten måtte opp i 
Barentshavet for å ta kvoten. 
~~~~~ minnet om ACFM anbefalingen den inkluderte ca. 40.000 tonn 
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fra 1983-årsklassen. Hvis denne årsklassen ikke var tilgjengelig 
måtte det etter hans mening bety at den anbefalte kvoten eg~ntlig 
var 110.000 tonn. 
Leine sa at en fikk diskutere disse spØrsmål når rest~ltatet fra 
toktet foreligger. 
Be.rgPsen uttalte at han i stor utstrekning var enig med Fiskeri-
direktØren, men at en burde utsette de konkrete beslutningene til 
etter toktet. 
Rasmussen sa at når det gjaldt spørsmålet om sperring av omr~dene 
så var forslaget slik å forstå at Fiskeridirektøren kunne gi 
dispensasjon. 
Det var enighet i Reguleringsrådet om fØlgende. 
1) Alle områdene som var sperret for sildefisket i begynnelsen av 
1986 skal forbli sperret ut 1986. FiskeridirektØren har adgang 
til å dispensere. 
2) Forbudet mot oppmalingsfiske etter sild forlenges til 
25. august eventuelt til det tidspunkt da resultatet fra 
toktet er kjent. 
3) SpØrsmålet om i hvilken grad en skal tillate at sild går til 
mel/olje drØftes når opplysningene fra det planlagte silde-
toktet foreligger. 
4) SpØrsmålet om eventuell oppmaling av sild fisket syd for 
Vesterålen tas opp når resultatet fra toktet foreligger. 
Til Havforskningsinstituttet 
HER 
NOTAT VEQRØRENOE REGULERING AV NORSK ylRGYTENQE SILQ I SISTE HALVlR 
ill..§. 
Situasjonen foran sildefisket til høsten må sees på bakgrunn av 
utviklingen i sildestammen de siste 10 årene. Sildestammen har 
utviklet seg i en nordlig og en sørlig gytekomponent. med veldefinerte 
gytefelt hvor blanding av komponentene synes å være ubetydelig. Fra 
1977 til 1983 har den nordlige gytekomponent vokst fra ca 200 000 til 
vel 400 000, dvs. omlag en fordobling på 6 år. Den sørlige komponent 
har hatt en annen utvikling. Den var i utgangspunktet mye mindre. men 
har hatt en bedre og jevnere rekruttering. Den domineres derfor nå av 
yngre årsklasser. l 1977 ble den ~~rlige komponent på basis av 
merkeforsøk beregnet til ca. 20 000 tonn. i 1983 til ca. 200 000 tonn. 
I denne perioden var d~ to komponentene omlag like sterkt beskattet, 
slik at forskjellen i vekst må i hovedsak være naturbestemt. 
Den nordlige komponent gyter fra Buagrunnen og nordover. beiter om 
sommeren og høsten på kys~en fra Helgeland til Troms og overvintrer i 
Lofoten og Vesterålen. Yngel og umoden sild vokser hovedsakelig opp 
på kyst~n av Troms og Finnmark og i Barentshavet. Den sørlige 
komponent gyter på Sunnmøre, beiter på kysten fra Sognefjorden til 
Trøndelag og overvintrer i Romsdalsfjordene. Umoden sild fra den 
s~rlige komponent vokser opp i de kystnære farvann mellom Møre og 
Vestfjorden. 
Frem til 1983 var beskatningen liten og fisket har hatt liten 
innvirkning på bestandsutviklingen. Dette har forandret seg etter 1983 
da også ringnotflåten ble tildelt kvoter i vintersildfisket. De har 
fortrinnsvis fisket på gytefeltene for den sørlige komponent. I 
Romsdalsfjord~ne, hvor denne silda. overvintter har det også foregått 
en betyd~lig neddreping av sild under fisket om høsten. Det er således 
mulig at bestanden p~ Sunnmøre nå er mye mindre enri -·-det våre 
·-, 
merk~for~~k tilsi~r. fordi merkemetoden ikke fanger opp en forandring 
i dødeligheten urnjddelbarl. Sikre mål får en først etter 2 år. 
Vi har målt mengde sild på gytefeltene på Sunnmøre i siste halvdel av 
februar s~den 1963. Oette er akustisk~ mengd~~:J og under de rådende 
forhold må en regne med at metoden underestim~rer bestanden. Men 
målingene viser klart tendensen i utviklinge11: 
Ar Midd&lv. ( g) Antall -6 )( 1 o. V~kt i tusen tonn 
1983 245 421 103 
1984 287 36.1 104 
1985 318 330 1 os 
19 8 6 . 329 210 69 
F.ra 1983 til 1986 er gytebestanden i antall redusert til det halve. 
mens reduksjonen i vekt er noe mindre p~ grunn av individuell vekst i 
den sterke årsklassen 1979. Også utviklingen i fisket viser en klar 
nedgang i tilgjengeligheten av sild på Sunnmøre i 198G. 
Bestandsutviklingen i 1987-88 vil i høy grad være bestemt av den 
sterke årsklassen 1983. Årsklassen er sannsynligvis sterk i begge 
komponentene. men det er i Barentshavet det meste av årsklassen vokser 
opp. Denne delen utgjør ca. 3/4 av årsklassen og vil rekruttere til 
den nordlige gytekomponenten i 1987-89. Den del av årsklassen som 
vokser opp på kysten har bedre vekst og vil sannsynligvis gyte i 1987. 
Dette tilsier at i 1987 vil begge komponentene få en tilvekst fra 
årsklassen 1983. Totalt regner vi med at gytebestanden vil øke til vel 
1 mill.tonn i 1987, men hvordan tilveksten vil fordele seg på de to 
gytekomponentene er usikkert. Den store tilveksten i gytebestanden 
regner vi med vil komme i 1988 da bestanden forventes å øke til over 2 
mill.tonn. 
Det er såled~s gytebestanden i 1987 som er det mest kritiske problem 
for oppbyggingen av sildestammen. Særlig gjelder dette den sørlige 
komponent. både fordi denne har høyest vekstpotensial og det er denne 
silda som er mest utsatt for nedfisking. Dette tilsier at fangstene av 
kjønnsmoden sild sør for Trondheimsfjorden bør begrenses. og det bør 
innføres ordninger som forhindrer neddreping av sild i 
overvintringsområdene. Vedrørende neddreping viser erfaringene at 
stenging av områder med høye sildekonsentrasjoner er den eneste 
praktiske løsning på dette problemet. 
Umoden sild over minstemålet fra sørlig komponent vil en finne sør for 
Vestfjorden, mens umoden sild fra nordlig komponent vil hovedsakelig 
være utbredt nord for Vesterålen. I hvilken grad 1983-årsklassen fra 
nordlig komponent vil være over minstemålet på 25 cm er noe usikkert. 
men vi regner med at kystkomponenten vil bli av fangstbar størrelse 
til høsten. 
2 
Betydelige mengder sild av 1983-årsklassen ble registrert i fjordene i 
Troms og Vest-Finnma~k like frem til høsten 1984. Den var større enn 
silda som stod øst i Barentshavet. og skulle etter normalt 
vekstmønster nå være 24-25 cm. Våren 1985 vandret den ut av . fjordene. 
og siden har en ikke kunnet følge vandringene til denne silda. Silda i 
den østlige del av Barentshavet har derimot vært under overvåking 
siden høsten 1983. I Figurene 1 og 2 er vist utbredelsen i januar og i 
mai d.å. I løpet av våren har det foregått en betydelig spredning av 
forekomstene vestover. og vestgrensen for utbredelsen er usikker. 
fordi toktet måtte avbrytes. Skjønt om silda i vest er litt større enn 
silda i øst (Fig. 3) er det mindre sannsynlig at kystkomponenten er 
med i disse registreringene. Den må da i tilfelle ha blandet seg med 
silda i den lstlige del av Barentshavet i løpet av høsten 1985. Mere 
sannsynlig er det imidlertid at kystkomponenten er utbredt vestenfor 
det undersøkte området. og at denne silda blir av fangstbar størrelse 
til høsten. 
Den silda som nå er 20 ~m vil neppe bli fangstbar til høsten med de 
minstemålsbestemmelser som gjelder. Spørsmålet om det kan 
gjennomføres et sildefis~e i Barentshavet ti~ høsten kan derfor ikke 
besvares før det aktuelle området vestenfor 20 øst er undersøkt. 
Bergen. 4/6 1986 
_.,.;t....f.f'l. Cl l l.l . r_.._ ~, ,. m Jons. mre 
t ' \.,.; 
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Figur l. Utbredelse av sild (III -gruppe) • 
Januar 1986. 
Figur . . 2. utbredelse av sild (ni-gruppe). 
. Mai - juni 1986. 
2 Tonn/nm • 
f UTTM[T AV SILD j 
.._"_2 \ 
2 Tonn/nrn • 
30 J VEST J 
N = 92 
20 1 =20.8 cm 
10 
a) 
o/o 
30 
l OST 
20 N = 96 
T:19.3cm 
10 
b) 
15 20 25 cm 
0/o 
N = 14518 
T =20.6cm 
10 
c) 
15 20 25 cm 
Figur 3. Lengdefordelinge.r av . sild, ni-gruppe. 
a) mai - 86 , vest for 23 ø 
b) nai - 86 , øst fot: 33 Ø 
c) jan - 86 , øst for S3 Ø 
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våre antagelser for omsetning av norsk vårgytende sild til 
konsum for den resterende del av· 1986; er som fØlger (ca.47.000 
hl er innmeldt i vårt d.istrikt etter 1.4.86): 
1. ca.450 - soo.ooo hl~ av en sild som·i størrelse 09 kvalitet 
er kjent fra dø 2 siste år. Dersom mØnsteret er det samme 
som for de to foregående år; betyr dette at denne silda bØr 
fiskes p! MØre og i Lofoten-området. 
2. Vi tar videre sikte på A omsette 100 000 hl ved over~siden 
lev~ranser til utenlandske fabrikkskip. I fØrste rekke tar 
vi sikte på leveran~er av mindre sild og i områder med 
begrenset mottak~ f.eks. sild av 1983-!rgangen fisket i 
Finnmark/Nord-Troms. I dette området er det få kjØpere~ I 
tillegg viser det seg at norske kjØpere har vanskelig for å 
nytte sild av de stØrrelser det her er tale om. over~siden 
leveranser av den type aild gir~ når man sammenligner med 
norske minstepriser; et brukbart prisutbytte. 
Dersom det i' 2.halvår blir områder som stenges for fiske til mel 
og olje; bØr bestemmelsene utformes slik at sild av tvilsom 
kvalitet i slike områder likevel kan leveres til mel ·og olje; 
f.eks. etter en forutgående bedØmming av Kontrollverket~ Med 
"tvilsom kvalitet" menes sild som f~eks. er alitt. Dette vil 
bedre den norske sildas omdØmme 09 også minske faren tor 
neddreping. 
Selv om mottakskapasiteten til konsum i Finnmark og Nord-Troms i 
dag er begrenset; ser vi det som viktig A medvirke til at ogsA 
denne landsdelen i framtida får et tilfredstillende 
mottaksapparat~ Vi har derfor tatt et initiativ overfor mulige 
kjØpere i dette området for å klarlegge om f.eks~ so~tering av 
silda i en .. større fraksjon" for norske kjØpere 09 en "mindre 
fraksjon" for fabrikkskip eller for fiskef6r/mel og olje; ka.n 
bedre forholdene. 
FROM 07 510534 
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Vi kan ikke i dag se at dette initiativ har noen 
requlerinqsmessig betydning~ men vi ber om å få lov A komme 
tilbake til aaRen dersom det skulle vise eeg å være alik. 
Av de ca~47.000 hl~ som; tidsromme~ 1-4~ til daqs dato er 
innmeldt i vårt diatrikt, er ea. 29.000 hl.tatt av 
kystnotgruppen oq ca.lS~OOO er innmeldt fra ringnotflåtQn. Når 
det gjelder ringnotflåten m~ vi i noen grad basere oss pA 
innmeldte tall; idet ca. 15.000 hl er solgt i Noregs 
Sildeøalslaqs diatrikt. Etter våre oppgaver er 1.~30 hl~gått 
til mel og olje da det ikke har vært salgsmulighet. 
Dersom ytterligere opplysninger ønskes; ber vi om A få bli 
kontaktet. 
Meå vennlig hilsen 
FEITSILDFISKERNES SALGSLAG 
For Svein Eikje 
aalgsdirektør 
~~~~ 
Torunn Dahl 
JTLØ6-860617RU 
SAK 7/SS 
MASKEVIDDE I REKETRAL. 
Rasmussen viste til det utsettelsesforslag som lå i 
saksdokumentene. I forslaget heter det: 
1 
"HØsten 1985 ble det gjennomfØrt praktiske forsØk med reketrål med 
ulike maskevidder. En forelØpig analyse av disse forsØkene ble 
lagt frem på møte i Reguleringsrådet den 5. og 6. desember 1985. 
På dette tidspunkt fant Reguleringsrådet å ville avvente den 
videre bearbeidelse av materialet fØr det ble tatt endelig 
standpunkt til spørsmålet om en eventuell maskeviddeØkning. Det 
var da en forutsetning at Havforskningsinstituttet skulle 
utarbeide en fyldig rapport som skulle danne grunnlag for 
avgjØrelse i dagens møte. 
Manglende ressurser ved Havforskningsinstituttet har imidlertid 
medfØrt at en nærmere analyse ikke er gjennomført. Saken må 
således utsettes til et senere møte i Reguleringsrådet." 
Reguleringsrådet var enig i at saken utsettes. 
JTLØ6-860617R 
SAK 8/86. 
ORIENTERING DH KVALREGULERINGEN. 
Rasmussen viste til den orientering om kvalregulering som var 
gitt i saksdokumentene. I orienteringen heter det: 
"Norge reserverte seg i oktober 1985 om IWCs vedtak om fredning 
av den nordØst-atlantiske vågehvalbestand. Norske havforskere har 
nå framlagt en rapport som konkluderer med at den norske 
reservasjon kan opprettholdes. I hht. rapporten er bestanden på 
mellom 44.000 og 60.000 dyr; av disse mener forskerne en kan 
fange 179 - 626 hval i 1986. Andre forskere mener kvoten kan 
fastsettes så hØgt som til 1.600 dyr. Forskjellen i 
bestandsanslagene har sammenheng med at en ved analysene bruke~ 
kompliserte matematiske modeller som tildels baseres på ulike 
grunnleggende forutsetninger. Men verken nasjonalt eller 
internasjonalt har det vært hevdet at bestanden er truet. 
Regjeringen har nå vedtatt en kvote på 350 dyr av den 
nordØst-atlantiske vågehvalbestanden, samt 50 dyr av 
sentralbestanden. 
Norges Fiskarlag og Fiskeridirektoratet har hatt møte i Trondheim 
der en diskuterte ulike sider ved hvalfangstproblematikken og 
samtidig gjennomgikk den aktuelle reguleringen av årets fangst. 
Representanter fra UD, MiljØverndepartementet og de aktuelle 
salgslag deltok også på møtet. 
Fra Norges Fiskarlags side ble det vist til at det var en 
forutsetning for årets regulering at antall konsesjoner for 1986 
ble det samme som for 1985, dvs. 55. 
Kvoten pr. fartØy er beregnet ut fra største leverte kvantum 
kjØtt til konsum gjennom salgslagene i 2 av årene 1981, 1982 og 
1983. 
1 
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Når det gjaldt minstekvoten pr. fartØy er den også for 1986 
fastsatt til 5 dyr. Ut fra deltakerantallet og den fastsatte 
totalkvote vil da de forelØpige kvotene pr. fartØy for den 
nordØst-atlantiske bestanden variere mellom 5 og 11 dyr. 
Det var 13 fartØy som hadde meldt seg på for fangst ved Jan 
Mayen. Det ble vurdert om 3 eller 4 fartØy burde kunne delta i 
fangsten på de 50 kvalene i dette området. Ut fra betraktningen 
om at 1 eller 2 fartØy kunne bli tatt ut til forskningstoktet og 
således få frigjort deres kvoter, samt at noen kanskjke var 
interessert i omstillingstilskott, kunne en forvente en Økning av 
kvotene for en del fartØy som ville delta i Barentshavet og langs 
norskekysten. Dersom 4 fartØY skulle delta ved Jan Mayen ville 
det gi kvoter på 12 dyr til 2 fartØy og 13 dyr til de 2 andre og 
det kunne trolig sies å bli en for liten (ingen) forskjell på 
hØyeste kvote i Barentshavet sammenholdt med Jan Mayen. Det ble 
derfor besluttet at 3 fartØy skulle kunne delta ved Jan Mayen og 
disse ble trukket ut ved loddtrekning. Kvoten for disse fartøyene 
er da 17 dyr til 2 fartØy og 16 dyr til det tredje fartØyet. Også 
for 1986 er det engasjert 8 inspektØrer under fangsten. Disse 
inspektØrene skal kontrollere at fangsten foregår i samsvar med 
de fastsatte forskrifter og dessuten innhente en del prøver for 
Fiskeridirektoratets havforskningsinstitutt. 
Forskriftene for årets kvalfangstsesong er vedlagt(./.)." 
Reguleringsrådet tok orienteringen til etterretning. 
2 
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MELDING FRA FISKERIDIREXTeREN 
••••••••••••••••••••••••••••• 
3. 52/86 
~rg•n, 9.S.1986 
HY/BE 
FORSKRIFT Oft REGULERING AV FANGST AV VAGEXVAL I 1986. 
Fi•keridep•rte .. ntet h•r d•n 6.S.86, i aedbold av paragra~•n• 4, 
~. S. og 24 i lov av 3. juni 1983 nr. 40 o• •altvann•~i•k• •·•· 
og paragraf 2, 3. ledd i lov av 16. juni 1939 nr. 7 oa ~ang.t av 
kval, ~aataatt ~algend• ~or•kri~t: 
Paragraf 1 
Tillat•l•• til A ~ang• kval. 
Ing~n kan drive fangst av kval i 1986 uteD tillatel•e av F~akeri­
direkt.aren. 
I ~id•ro••~t 26. aai kl 0000 ~il 18. juli 1986 kl 2400 kan det 
fang~• 350 vAgekval langa norakeky•t.eD i norak ekono•i•k aone, 1 
fiakevern•onen ved Svalbard og i int.•roa•jonalt farvann nord for 
62 gr., og 50 vlgekval i fi•keri•onen ved JaD Kayen. 
Paragraf 3 
Tillatel•e kan gi• til beate•t p•r•on eller ael•kap og beate•t 
fi•keriregiatr•rt fartey. Ny tillatel .. •l iDDh•nte• der•o• annet 
~artey en•kea nytt•t. 
a> Vedkommende ••ker •A ha d•ltatt i .. akvalfang•t•n •ller 1 
t•lling av kval i 1985 og a& •tA oppfert pl blad B 1 
Fi•keraanntall•t. 
c> Seker•n •A ikke vare aed•i•r i annet fartey ao• akal Dytt•• 
til kval~ang•t•n. 
d) Sekeren •• ha hett en ~angst 1 1981, 1982, 1983 pA •inet 3 
kval gj•nno•anittlig pr. Ar. 
•> Sekeren •' ikke v•re innehav•r av r•ketrAltillatel•• for 
fartey eller bli tildelt •lik tillate! .. 1 1986. 
f) Sekeren •A ikke ha •ottatt oa•tilling•t1l•kott 1 b•nhold til 
Fi•kerideparte•entet• for•krift ·av 16. aa1 1984 o• 
- . . -
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oestilling•ti~•kott ~or kval~ang•t~lA~en, eller gitt .. lding 
til Fi•keridirekteren o• at det ••k•• oe •likt til•kot~ i 
henhold til Fi•keridepartementet• ~or•kri1~ av 6. aai 1986. 
g) S•k~r•n eller den •o• •r an•varlig for hAndtering og bruk av 
harpun •A ha deltatt i kur• i oppbevaring og bruk a• 8preng-
granat. 
Ved avgjerel•er o• tillatel•• •kal gi•, kan det l•gg•• vekt pA 
farteyet• og eann•kapet• avhengighet av a drive kval1ang•t og de 
faglige og tekni•k• 1orutaetninger ~or •lik ~ang•t. 
Tillatel•e kan nekte• nlr farteyeta •ier •ller ferer bar 
overtr&dt ~or•kriftene for fang•t av kval i tidligere ...anger. 
Tillatelae gitt for fangstaeaongen 1986 kan trekke• tilbake etter 
n•rmere ~orakrift •om Fiøkeridirekteren fa•t•etter, j~r. paragraf 
6 i denne for•krift. 
Peregra~ 4 
Kvotene for de enkelte fartey. 
Kvoten 1or det enkelte fartey beregne• ved at totalkvoten for 
1986 fordeles pl de enkelte deltagere i forhold til dere• •t•r•te 
lever~• kvantu• kjett til konaum gjenno• aalgelagene i 2 av Arene 
1981, 1982 og 1983. 
Minste kvote ~astsette• til ~ dyr. 
Fi•keridirekteren kan gjere unntak fra annet ledd. 
Paragra:f :S 
Serbestemmelaer for Jan ftayen. 
Deraom det i fiakeriaonen v•d Jan ftay•n blir plmeldt flere fartøy 
•nn kvotegrunnlaget gir ro• for, kan Fi•keridirekteren avgjere 
deltakelaen v•d loddtrekning. 
Paragraf 6 
Gjennomfering og kontroll. 
Konaeajonahaver ell•r •kipper •kal gi v•dko••ende •algslag 
kontinuerlige .aeldinger o• :fang•ten og ~•r• ~ang•tdagbok. 
Kon•••jon•haver eller •kipper •kal :fortlepende ~ylle ut •kj••• OM 
harpunering og avliving av kval. 
Fartey •o• deltar i kval~angøten &kal ba ins~ktar oc bord derao• 
Fi•keridirekter•n krever d•t. 
Bruk av blA••r und•r fangst~n •r ~orbudt. 
Fi•keridirekter•n kan gi n•r••r• forøkr~ter o• ~ang•tut.tyr, 
gjennom~ering av ~ang•t•n og kontroll. 
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J. S3/86 
Bergen, 12.5.1986 
HY/BE 
FORSKRIFT OM OØSTILLINGSTILSKOTT FOR KVALFAHGSTFL~TEH I 1986. 
Fi•keridepartementet har 6. mai 1986, i •edhold ev paragra~ 10 i 
avtal• av 20. d•••mber 198S mellom Horg•• Fiskarlag og Forbruker-
og adminiatra•jon•departe•entet om •tettetiltak til ~iskeri­
naringen for 1986, ~a•t•att ~elgende for•kri~t: 
Paragra~ 1 
Denn• for•krift gjelder norske •erkeregiøtrerte kvalfangat-
~arteyer •om har hatt tillatels• til·l driv• kvalfangst i 1985, 
jfr. paragraf 2, 3. ledd i lov av 16.juni 1939 om fangst av hval, 
men •om avt•tAr fra d•ltakel•e •ller ikke •r tildelt konseajon i 
1986 .. 
Søkeren mA ha deltatt i kvalfangsten i 198S og ml •tA pA ~ad B i 
fi•kermanntallet. 
Paragraf 2 
Tilskott kan gis til anskaffelse av redskap, redskapsutstyr, 
dekksarrangement, vin•jer og tromler, innredninger og nødvendige 
ombygginger med 50X av kostnadene eksklusive merverdiavgift og 
med inntil 300.000 kroner pr. ~artøy. 
Paragraf 3 
Søknad om tilskott sendes Fi•keridir•kteren gjennom den lokale 
fiakerirettleder/~i•kerinemnd. 
K•d søknaden akal følge: 
a) apeaifisert kostnadaoverslag for de enkelte deler det søkes 
om tilskott ~or. Overalag•t bør bygge pA anbud ~ra 
leverandør, verksted M.v. 
b> ~inansieringaplan for det omaekte utstyr. 
Fiskerirettleder•nlfiak•rinemnda •kal foreta •n vurdering av de 
planlagte investeringer og pAae at dokumentasjon som nevnt i 
paragra~ 1 ~oreligger. 
Fiskerirettlederen, ev•ntuelt fiskerisjefen, avgir uttalelse om 
saknaden og send~r den sammen med &aken& dokumenter til Fiskeri= 
di:-ektaren. 
Paragra~ 4 
Fiskeridirektøren avgjør i det enkelte til~e11e om tilskott skal 
gis og fastsetter tilskottets størrelse og står for. utbetalingen. 
I ~ørste omgang gis det tilsagn om stette med inntil et bestemt 
bel cap. 
___ _,.,. .... , -------. 
< 
Ti~•kott•b•l•p•t utbetales pA grunnlag av attest ~ra 
~~akerirettleder eller ~iekerinemnd om at utstyret er anaka~%et 
og mont•rt om bord i aam•var med ~orutaetningene. 
Paragra:f ~ 
Avhende• utstyr anska%%et med tilskott etter paragra% 2 i denne 
:forakri:ft alene eller sammen •ed ~artey innen 30 mAneder etter 
utbetaling av atettebelep•t, kan tilakottet kreve• helt eller 
delvis tilbakebetalt. · 
Paragra:f. 6 
T~lakottet utbetale• under :forbehold om korrigering etter at det 
•r :foretatt kontroll av Subaidiekontrollen, Fiskeridepartementet 
eller Riksrevisjonen. 
Den som søker om tilskott anses samtidig a ha gitt instansene 
nevnt i :fer•te ledd nødvendige fullmakter til a kontrollere de 
~itte opplysniger. 
Paragraf 7 
Fiskeridepartementet er klageinatan• :far enkeltvedtak som tre%:fes 
i ••dhald av denne :fcr•kri:ft, j:fr. paragra:f 28 i 
forvaltningsloven av 10. :februar 1967. 
Paragraf 8 
Sekere •cm i 1986 :fAr tildelt til•kctt •tter denne :fcrakri:ft v~ 
kunne komme i betraktning ved tildeling av kval:fangstkcnaesjcn 
for eenere Ar, dersom kvoten ekea. 
Paragra:f 9 
Denn• :forskrift trer i kra:ft •traka. 
Bergen~ 13.5.1986 
HY/BE 
FISKERI Dl REKTORATET 
M_,lendatav. 4, Pb 185, 5001 BERGEN. 
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MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN 
••••••••••••••••••••••••••••• 
3. 54/86 
FORSKRIFTER OK GJEHHOKFØRIHG, KONTROLL OG FAHGSTUTSTYR FOR. VÅGE-
KVALFANGSTEN I 1986. 
Fiskeridirektøren har den 13. mai 1986 i medhold av paragrai 6 i 
Fiskeridepartementets ~orskri~ter av 6. mai 1986 om reguler~ng av 
xang•t av vågekval i 1986, ~a•tsett ~-~gende ~or.akri~ter: 
Paragra~ 1 
Det skal brukes aprenggranat under %angst i 1986. Det er ikke 
ti~~att A ha om bord •ller nytte andre harpuner enn 
granatharpuner. 
Paragra:f 2 
F'angstutstyr. 
Det %angst~artey som tillatelsen gjelder, ska~ ha følgende 
utstyr: 
> Kanon av kaliber ikk• under 2• CSO mm> anbrakt i jernpuller. 
Fartøyets baug aka~ v•re tilatrekk•lig avstivet, slik at 
pu~leren ved akuddavleaning ikk• gir starr• svikt i overkanten 
enn 114• <6 mm>. 
l) Minst 3 forløpere, hver ikke under 45 ~avner. De skal tåle et 
strekk pA min•t 1.~00 kg. 
:> Fjeringsanordning •om tAler et strekk pA minst 1.500 kg og som 
har en vandring p4 min•t l.S m. 
:> Maskindrevet spil~ til inn- og opphiving av kva~en. Spi~let 
skal ha et trekkra~t pA min•t l.SOO kg. 
'> SkytevAp•n ri~l• med ri~let lap, kaliber 9 mm eller større, og 
tilhørende ammunisjon med helmantlet kule som gir en 
anslagsenergi på minst 3SO kgm Ckilogrammeter> på 100 meters 
hold. <Ammunisjon med betegnelse •9,3x628 kal 9.27• 
til%redssti~ler disse krav>. 
Fartøyet skal videre ha en tanne fastgjort til masten. Tannen 
skal vare hvitma~t, men med·et svart rundtgående belte av 30 
cm bredde m~dt p4. 
l 
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Møllendalsv. 4, Pb 185, 5001 BERGEN. 
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Paragrat: :3 
Mannskap og ledelse. 
Fartøyet skal ha minst 3 manns besetning. Konsesjonshaveren skal 
ha ledelsen om bord. For ti1iel1e av sykdom eller annet gyldig 
ior%al1 kan Fiskeridirektøren godkjenne en stediortreder av 
mannskapet som selv iyller betingelsen ior å iA konsesjon. 
Gjelder det annet ioria11 enn sykdom, er denne adgang begrenset 
til 14 dager i løpet av sesongen. 
Paragrai 4 
.Jag pA kval. 
Fartøy som har opptatt jag på kval har iøraterett til jaget, slik 
at andre iarteyer ikke kan de~ta i dette uten samtykke. 
Paragrai S 
Harpunering og avlivning. 
Avlivningen skal gjøres på slik måte at dyret ikke kommer ti~ å 
lide i utrengsmål. Det er iorbudt å løsne skudd iør %orløper og 
line er iestet sammen eg linens andre ende iastgjcrt cm bord på 
iartøyet. Det er ikke tillatt å slippe linen iri ier kvalen er 
avlivet. 
Anskutt kval som ikke er drept ved harpunskudd skal hurtigst 
mulig avlives med riileskudd i hoderegicnen. 
Jag på ny kval skal ikke opptas ier anskutt kval er avlivet og 
blcdtappet. 
Bruk av blåser iorbudt. 
Paragrai 6 
Kontroll av hale%innene. 
For hver kval skal haleiinnen kappes slik at det kan xcretas 
måling av bredde mellom ytterspissen eg kløiten i haleiinnen. 
Breddemålet skal innierea i iangstdagboka under rubrikken •Fangst 
Coppgi kvalart>w. Haleiinnene skal også påiøres merker 
iort.lepende. 
Paragra% 7 
Dumping av kvalrester skal ikke skje slik at det kan hemme eller 
~øre til ulempe icr utøvelse. av fiske eller er til allmenn 
gen anse. 
Paragra:f 8 
Fangstrapportering. 
Konsesjonshaveren skal gi vedkommende salgslag kontinuerlig 
meldinger om %angstene og dessuten t:øre .iangstdagbok på 
2 
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Møllendalsv. 4, Pb 185, 5001 BERGEN .. 
Telex 42151 • Telefax 05-20 00 61 • Tlf. 05-20 00 70 
xoreskrevet skjema over fangsten. Han skal sette seg nøye inn i 
de retningslinjer som blir gitt om føringen av dagboken og følge 
disse nøyaktig. Konsesjonshaveren skal fortløpende fylle ut 
~pørreskjema om harpunering av avliving av kval. 
Paragra:f 9 
Dokumenter. 
Konsesjonsdokumentet og aktuelle forskrifter om regulering av 
kval:fangst skal oppbevares om bord. Forskriftene skal være 
tilgjengelige for mannskapet. 
Paragraf 10 
Uaktsom eller ~oraettelig overtredelse av disse forskrifter eller 
medvirkning hertil straffes 1 henhold til lov om saltvannsziske 
av 3. juni 1983 paragraf 53. Forsøk straf:fes på samme måte. 
Som vedlegg til denne forakri:ft er instruksjon for hvordan 
kutting av halefinne skal foretas. 
!. 
INSTRUKS FOR KUTTING; ~ALING OG ftERliNG AV HALEFINNE 
-KUTTET SKAL LEGGES SOM VIST PA FIGUREN. 
NB. KLØFTEN l HALEFINNEN SKAL VIRE ftED PA DEN AVSKARETE 
DEL. AVSTAND FRA SPISSEN TIL ~EN SKAL ~ALES I C~. 
DG ~ALET NOTERES I fANGSTCAGSOKER"UNDER ANGJELDENDE HVAL 
l RUBRIKK HVALART. HALEFINNEN SlAL. PJERKES SOPS VIST 
PA FIGUREN. "ERKINGEN SKAL VÆRE FDRTLIPENDE. D.V.S. 
HVAL NR. l SKAL HA "ERKELAPP ~ lR. l. 
VEDLAGTE PIER~ER SKAL ØR UKES. PIERKEIE FESTES p;ED EN 
KRAFTIG HYSSING. 
: z.s:zou;_;c 
KOM5-860619RU 
SAK S/86. 
REGULERING AV FISKE ETTER VASSILD. 
Rasmussen viste til saksdokumentene der det var gitt fØlgende 
redegjØrelse: 
"Peter Ludvig Fladmark har i brev hit dagsett 06.05.86 (vedlegg 
1) bede om at reguleringa av fiske etter vassild vart sett på 
saklista for dette mØtet i Reguleringsrådet. 
Utviklinga i vassildfiske i 1986 qjer at FiskeridirektØren også 
meiner det kan vera nyttig at Reguleringsrådet drØftar mogelege 
tiltak som kan fØra til at den fastssette kvoten på 17.000 tonn 
vassild vert fiska. 
Regulering for 1986. 
Reguleringa av fiske etter vassild for 1986 vart drØfta i møte i 
Reguleringsrådet 05. og 06.12.85. Reguleringa er i samsvar med 
tilrådinga frå nemnde mØte (jfr. vedlegg nr. 2). Arskvoten er på 
17.000 tonn. Av denne kvoten kan 15.000 tonn fiskast fram til ut 
juni månad. Det vart vidare sett inn maksimalkvote pr. farty på 
500 tonn. Denne maksimalkvoten vart 14.03.86 endra til 700 tonn. 
Den 05.06.86 vart maksimalkvoten så endra til 1.000 tonn pr. 
fartøy. 
Fanast 1986. 
Totalt er det fØrt i land 4.558 tonn vassild nord om 62° n.br. 
fram til ut mai måna«. 
Det er i alt 20 farty som har hvert levert fangst. Fangst pr. 
farty pr. 31.05 er fordelt slik: 
Fangstkvantum 700- 600- 500- 400- 300- 200- 150- 100- 50-
i tonn 601 501 401 301 201 151 101 51 <50 
Talet på farty 1 1 2 2 2 1 4 5 2 
Til same tid (31.05) hadde ein fØrt i land: 
1 
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Ar 1980 80 1981 1982 1983 1984 1985 1986 
Fangst 4509 7659 4699 9593 4122 3452 4558 
i tonn 
Ressursstoda. 
Når det gjeld ressursstoda viser vi i hovudsak til det som vart 
lagt fram i sakspapira til mØte i Reguleringsrådet 05. og 
06.12.85. (Vedlegg 3). 
I tida 01. til 19.04.86 vart det ~jennomfØrt eit tokt med 
"Michael Sars'' for m.a. å granske vassildforekomstane i område 
Tampen - Vestfjorden. Rapporten frå toktet konkluderer med at 
stoda for vassilda stort sett er uendra frå det ein har sett på 
tilsvarande tokt dei 3 siste åra: I rapporten s. 2 heiter det: 
"Vassild. 
2 
Fig. 5 viser de registre~te forekomstene av vassild. Situasjonen 
var svært lik bildet fra tilsvarende tokt i 1985, med de absolutt 
beste forekomster langs eggakanten. De hØyeste konsentrasjonene 
ble for tredje året på rad funne~ i områ~et like sydvest av 
Trænadjupet, omkring posisjon 76 N og 8 30' Ø (fig. 6). 
Vassilda sto her mellom 300 og 400 m dyp i kontakt med bunnen 
eller like over denne. I dette området ble også den beste 
trålfangsten tatt med 4 tonn vassild i lØpet av 10 minutters 
tauing med pelagisk trål (svensk sildetrål), tilsvarende 24 tonn 
vassild pr. time (tabell 1, trålstasjon 147). 
Registreringene av vassild i Suladjupet og Sklinnadjupet hvor 
fiskeflåten oppererte, var langt svakere enn langs eggakanten. I 
Suladjupet oppnådde en lave fangstrater med bunntrål på henholds-
vis 240 og 150 kg vassild pr. time (tabell 1, trålstasjonene 127 
og 129), mens en bunntrålstasjon i Sklinnadjupet ga 1500 kg 
vassild på en time (tabell 1, trålstasjon 136)." 
ForsØk med flytetrål og partrål. 
FiskeridirektØren hadde eit program for forsØksfiske med flyte-
trål. "Selvag Senior" freista å fiska vassild med flytetrål i 
tidsromet 10.05. - 16. 05.86. "Selvåg Senior" gjekk i området 
Trænadjupet-Garsholbanken-Eggakanten. fristnaden vart karater-
isert som mislukka grunna fiskemangel. Det har vore lagt planar 
om eit program med partråling etter vassild. Desse planane kan 
vanskeleg setjast ut i livet for våren 1987. 
Mogelege tiltak for å auka fangsten. 
FiskeridirektØren reknar det som lite sannsynleg at årsregu-
leringa i fiske, årskvote og maksimalkvote i nemndande grad legg 
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ein dempar på fiske. Når nokon farty har nærma seg maksimal-
kvoten, har FiskeridirektØren auka kvoten. 
Det er i alt 48 ~arty som har konsesjon for å fiska vassild med 
trål nord for 62 n.br. Av desse 48 fartya med konsesjon er det 
berre 20 farty som har levert fangst. Blandt dei som har levert 
fangst, har berre 9 farty hvert meir enn 150 tonn. 
Det kan sjå ut som interessa for å fiska vassild er etter måten 
lita, og spØrsmålet vert så å finn årsaka(ene) til litle denne 
interessa. 
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Frå Fiskeridirektoratets havforskningsinstitutt vart i 1985 peika 
på vassilda ikkje stok slik som tidligare, (jfr. vedlegg 2): 
"UndersØkelsene med forskningsfartØy i april viste at det aller 
meste av forekomstene som ble registrert sto utenfor de vanlige 
fangstfeltene, nemlig langs eggakanten hvor det er vanskeleg og 
mange steder ikke mulig å bruke bunntrål". 
Dette fenomenet vart også observert under tokt i år. Denna 
endringa i fangstfelt gjera det vanskeleg for fartya med vassild-
konsesjon å kunna tilpassa seg. For det fØrste vil truleg flyte-
trål vera ein meir teneleg reiskap no, og det er reiskap desse 
fartya vanskeleg kan nytta. For det andre vil avstanden mellom 
felt og mottakarverksemd verta lengre, slik at det også vil gje 
dårlegare lØnsemd. 
Det som er sagt ovanfor tyder på at kan benda bØr ein sjå på om 
andre fartygrupper burde få hØve til å sleppa til i vassildfiske. 
Ved å dela ut nye konsesjonar vil i alle fall fleire farty kunna 
delta og det vil kunna gje auka fiskeinnsats. Men dersom ein ved 
ein ny konsesjonrunde ved å prioritera farty i same gruppa som 
ein prioritert ved tidlegare rundar, så vil verknaden truleg 
verta liten. 
Fiskeridirektøren har som nevnt praktiske forsØk i gang, og det 
står att å sjå om vi ved desse forsØka kan finna fram til tiltak 
for fartygruppa med konsesjon slik at vassilda kan verta eit 
intressant alternativ for dei." 
Fladmark ga uttrykk for: 
1. Det er meget godt marked for vass-silden. Mange fabrikker i 
området som i dag har for liten beskjeftigelse er interessert 
i Økt tilfØrsel. Det kan bety mange arbeidsplasser. Det brukes 
betydelige offentlige midler til nedbygging av produksjons-
kapasitet i området på grunn av råstoffmangel. 
2. Arskvoten på 17.000 tonn blir ikke på langt nær tatt. Antage-
lig blir bare ca. 1/3 av kvoten fisket. 
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3. Mindre enn halvparten av de fartØyene som har konsesjon har 
vært i fiske. Andre som gjerne vil delta blir konsekvent 
nektet konsesjon. Ankesaker blir liggende i departementet. 
Dette synes meningsløst. 
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4. Samtidig som man her har en ressurs som på grunn av regu-
leringen ikke blir utnyttet, brukes det betydelige offentlige 
midler for å finne nye ressurser som kan utnyttes. Det er også 
et sterkt. politisk ønske at næringen må skjerpe seg for å 
nytte alle tilgjengelige ressurser. 
5. Han trodde 17.000 tonn var for lavt anslag for hvor mye en kan 
fiske av bestanden pr. år. Dette var muligens riktig så lenqe -
en begrenset seg til de mest brukte feltene på Sklinnadjupet 
og Suladjupet, men forskerne har senere funnet at de stØrste 
forekomstene står langs eggakanten. Fiskerne hevder at der er 
mye vass-sild ellers i havet og de får bl.a. en betydelig inn-
blanding i kolmulefangster. Potentialet i dette fisket er 
derfor muligens langt større enn hva man hittil har renget 
med. 
6. Det synes å være liten mening i at Fiskeridirektoratet driver 
forsØk med flytetrål og partrål for å Øke effektiviteten i 
fisket etter vass-sild samtidig som fangstkvantumet holdes 
kunstig nede gjennom en streng konsesjonsordning. 
Han konkluderte med at konsesjonsordningen burde oppheves 
omgående. Hensynet til industrien og sysselsettingen i land må 
tillegges stor vekt i denne forbindelse. 
Han foreslo at en skulle oppheve konsesjonsordningen . 
. 
HQlm sa at en måtte ha konsesjon for å kunne fiske med trål. 
Fladmark svarte at da måtte en i så fall gi konsesjon til alle 
som sØkte. 
Rasmussen sa at de som har konsesjon nå må bestemme seg om de vil 
drive fiske. Det er viktig at konsesjon gis til de som virkeliq 
vil drive vassildfisket. 
Leine sa at det ble politikk av hele konsesjonsordningen. Mange 
av de som fikk konsesjon hadde ikke vist særlig interesse for å 
drive dette fisket. 
Bergesen sa at hans inntrykk var ~t de som var i fisket tidligere 
er de samme som driver dette fisket nå. Men at problemet var at 
en ikke fant vassilda - og at dette fisket derfor ikke var så 
interessant lenger. Markedet var tilstede, så det måtte være noe 
med selve ressursen som gjorde:at en ikke fikk dette fisket opp 
på noe nivå. 
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Hamre sa at en ikke hadde oversikt over vassildbestanden. En 
hadde bare fisket på spesielle områder. 
Så vidt en kunne se hadde imidlertid ikke alderssammensetningen 
på gytebestanden forandret seg de siste årene. 
Fladmark pekte på at rapportene fra forskerne tydet på at 
vassilda sto ute på egga, mens de som nå fisker befinner seg mye 
lengre inn mot land, f.eks. i Suladjupet. 
Det var enighet i Reguleringsrådet om at en nå skulle ta orien-
teringen til etterretning. at det skulle arbeides videre med å 
utrede saken og at en skulle ta den opp igjen på mØtet i regu-
leringsrådet i desember 1986. 
5 
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Kontoret for fiskerilovgivning, 
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Postboks 185, 
5001 BERGEN. 
Møte i reguleringsrådet 13. juni 1986. 
-
Telefon nr.: [071) *23 zrr 
T•lex nr.: 4 23 33 (baars o) 
T~: •BMRS• 
Jeg har mottatt innkalling til dette møtet sammen med sak-
plisten. I tillegg til de sakene som er nevnt ville jeg 
sette pris på om også reguleringen i fisket etter vass-
sild kunne bli tatt opp. Vi klarte ikke på langt nær å 
1 
ta kvoten i 1985 samtidig som fisket er sterkt regulert. 
Industrien har stort behov for dette råstoffet. Jeg har 
tidligere pekt på dette misforholdet og jeg mener at noe 
nå må gjøres omgående. 
-----/--;!JX_s_en,;;,.Q~.-...r.....-_,/~~ 
P. Ludv. Fladmark  
-----.-- ___ _..__.-~-_,-~ .. r--..cr:-.. ___ ......,......_~--~·----
FISK,.. .... • Pl\ l n I:II'TOI REN 
Bergen, 23.12.1985 
LWP/LM 
HELDING FRA FISKERIDIREKTØREN 
.J. 170/85 
FORSKRIFT OM REGULERING AV FISKET ETTER VASSILD (ARGENTINA 
SILUS) NORD FOR STAD I 1986. 
Fiskeridepartementet har 16. desember 1985, i medhold av §§ 4 og 
5 i lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v., fastsatt 
fØlgende forskrift: 
f 1 
Det er forbudt å fiske vassild med trål nord for Stad i 1986. 
I området·mellom Stad og en &inje trukket mellom Myken fyr og 
posisjon 67 30' n.br. og 09 10' ø.l. kan det fiskes inntil 
17 000 tonn vassild med trål i 1986. Derav 15 000 tonn i per~oden 1: januar 1986 til 30. juni 1986 og 2 000 tonn i perioden 1. juli 
1986 til 31. desember ~986. 
s 2 
FiskeridirektØren kan stanse fisket når kvoten er beregnet 
oppfisket. 
l 3 
Ingen fartøy kan fiske mer enn SOO.tonn i perioden fra oq med 1. 
januar 1986 til og med 30. juni 1986. 
FiskeridirektØren kan endre maksimalkvoten dersom totalkvoten for 
denne perioden antas ikke å ville bli oppfisket. 
s 4 
Det er forbudt å drive et direkte fiske etter vassild til annet 
enn konsumformål. 
Når hensynet til avtaket krever det, kan Fiskeridirektøren etter 
søknad fra vedkommende salq~lag dispensere fra forbudet i første 
ledd. 
J 5 
Ved fiske etter vassild er ·det i området nord for 64° n.er. oq 
sør for en ~inje trukket mellom Myken fyr oq posisjon 67 30' 
n.br. oq 09 10' ø.l. forbudt å ha en innblanding av torsk, hyse 
------· ------------···-·.·.--- -- -~·- -··-~·-·· 
og sei på til sammen mer enn 10\ i vekt av totalfangsten om 
bord. 
§ 6' 
Forsettlig eller uaktsom overtredelse av denne forskrift straffes 
i henhold til § 53 i lov om saltvannsfiske m.v. av 3. juni 1983 
nr. 40. 
§ 7 
Denne forskrift trer i kraft fra 1. januar 1986 og gjelder til og 
med 31. desember 1986. 
• 
• 
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Kvote for vassild 1986 
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IENT'FW.BOAD 32 77 80 
Viser til brev ~v 7.11.85, ref. Utg./85 LWP/KDM, angående kvote for 
vassild i 1986. 
Havforskningsinstituttet vil anbefale en totalkvote på 20.000 tonn 
vassild nord for Stad i 1986 • 
• /. Vedlagt følger notat om vassildundersøkelser som begrunner 
anbefaTingen. 
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MOT AT· 
Regulering ay yaesildfieket nord for Stod i 1'86 
Tabell 1 viser alnedsfanqster fra det direkte fiske etter vassild nord 
·for Stad i perioden 1980-85. Arsfanqstene bar variert lied 10973 tonn 
våssild i 1983 soa b;yest og 5105 toDD frea til oktober 1985 soa 
dlrliqst. Oqst i 1985 var aai den beste fan9stmåneden, 09 soa 
tidliqere foreqikk fisket vesentlig i Suladjupet og i Sklinnadjupet, 
aed sistnevnte soa beste fangstfelt. 
I Norges Råfisklags distrikt var det ialt 26 fart;yer soa tilsamaen 
leverte 3950 tonn vassild, det aeste fanqet i Sklinnadjupet. I 
teksttabellen nedenfor er disse fart;yene gruppert etter fangstmengde. 
De fleste leverte heller sal fanqstaenqder, oq bare 3 av fart;yene 
leverte tilsaaaen-46\ av dette kvantumet. 
fl 
Afttall fartøyer 
7 
2 
2 
2 
6 
4 
2 
1-
Fangst pr. fa;tfy i tonn 
<10 
11- 20 
41- 50 
51- 100 
101- 200 
201- 300 
401- 500 
901=1000 
I tillegq var det 4 fart;yer so• tilsaaaen leverte 1160 tonn vassild 
utenfor Horqes Råfisklags distrikt. ·Disse fangstene var vesentlig tatt 
i Suladjupet. 
Tabell 2 viser fangstrater i konsuafisket etter vassild på 
forskjellige fanqstfelt siden 1978. Fanqstaengdene soa . ratene er 
bereqnet fra er også tatt aed, oq da bare et fåtall båter .sender inn 
fanqstopplysninqer er dette grunnlaget i enkelte tilfeller heller noe 
svakt. Det foreliqgend~ aaterialet viser iaidlertid en nedgang i 
fangstratene i de siste årene, •en for Suladjupet er det samae verdi 
som for første halvår i 1985 so• i 1984, 700 tg pr time. 
Forholdene i Suladjupet basert på aateriale fra ett og saaae fartøy er 
vist pl Fig. 1. M/S •sruaart• soa i f-rste halvår 1985 fisket 540 tonn 
i Suladjupet hadde sutidig 100 kg aer pr fanqsttirle enn for 
tilsvarende periode i 1984. 
I perioden 9.-28. april 1985 gjeanoaførte Bltkontoret og 
·Bavforsknin9sinstituttet et saaarbeidstokt aed· F/F •Michael Sars• 
langs kontinentalsokkelen fra Taapen-oarådet til Vestfjorden. 
Forekoaster av vassild ble reqistrert over størstedelen av dette 
oarådet, og utbredelsen aed tetthets-verdier er vist pl Fig. 2. · 
Også i 1985 ble de h;yeste konsentrasjonene av vassild funnet i andre 
oaråder enn der hvor fiskeflåten Ofererte. leste reqistrerin9er ble 
gjort langs eggakanten aelloa 64 ~o· og 67 3~'K. I et oaråde sørvest 
av Trænadjupet, oakring posisjon 67 OO'M og 08 30'0, ble de absolutt 
hØyeste verdiene av vassild aålt, og forekoastene karakterisert soa 
l: 
sv.ert qode. En bunntrålfanqst i denne posisjonen qa qod fanqst av uer 
oq lite vassild, aen et pelaqisk trålfors;k c•Firkl-vertrål•> i samme 
posisjon i 350 a dyp like over bunn qa 3 tonn vassild på 15 ainutters 
tauing, dvs. en fangstrate på 12 tonn pr tiae. Våren 1984 ble også de 
beste forekoastene funnet i dette oarådet s;rvest av Trenadjupet. 
I suladjupet og i Sklinnadjupet ble det bare funnet langt svakere 
forekoaster, oq beste fanqstrate ble oppnådd i vestkant av 
Stlinnadjupet aed 520 kg pr U.e aed bunntrål. 
Lengde- og alderssaaaenseiningen i pr-ver fra toktet i april 1985 er 
vist på Fig. 3. Nord for 64 N, hvor det aller aeste av foreko•stene 
ble funnet, var det forholdsvis like forhold i s~ensetninqen aed 30\ 
av individene soa 20 år eller eldre. 5-r for 64 N ble det funnet 
større innslag av yngre fisk, og gjennomsnittslengden var 2,6 cm 
aindre enn i nord. Bare vel 10\ var 20 lr eller eldre. 
2 
Saaaensetninqen i pr;ver fra det ko .. ersielle fisket alnedsvis i 
perioden 1981-1985 for Suladjupet er vist pl Fig. 4 og 5, oq 
tilsvarende for Sklinnadjupet på Fig. 6 og 7. Det fremgår at 
beskatningen har foregått på voksne individer. I Suladjupet har fisk 
soa er 20 lr eller eldre vert dominerende i fangstene siden 1983, og i· 
Sklinnadjupet har dette vært tilfelle siden 1981. 
En samlet vurdering av det foreliggende materiale viser at en svak 
nedganq i qjennomsnittlengdene av vassild i prøver fra det 
kommersielle fisket kan registreres. Imidlertid er det fremdeles 
gammel fisk, 20 år eller eldre, soa dominerer i fangstene, og 
beskatningen hittil kan bare i liten grad ha virket på bestandens 
struktur .. 
Arets fangstkvantua hittil er lavere enn de siste års totalfangster. 
Selv oa det var 26 fart;yer soa leverte vassild i Norges Råfisklaqs · 
distrikt, ble nesten halvparten levert av bare 3 fartøyer, hvorav et 
fart;y leverte nesten 1000 tonn alene. 
Undersøkelsene aed forsXningsfartøy i april viste at det aller aeste 
av . forekomstene soa ble registrert sto utenfor de vanliqe 
fangstfeltene, nealig langs eggakanten hvor det er vanskelig og sange 
steder ikke aulig å bruke bunntrål. 
På bakgrunn av det foreliggende materialet er det ingen grunn til l 
anbefale andre requrerinqer enn det soa ble vedtatt for 1985, nemliq 
· en totalkvote til konsum på 20 000 tonn nord for Stad i 1986. 
Bergen, 26. november 1985 
~.; r-ø.-.~~ r~onstad / 
Tabell 1. Fangst i tonn av vassi1d til konsum nord for Stadt, 
1980 1981· 1982 1983 1984 1985 
Januar 277 83 18 56 
Februar 461 162 15 28 9 66 
Mars 1063 755 148 206 254 5 
April 1409 1901 1306 3829 1780 923 
Mai 1299 4758 3212 5530 3859 2402 
Juni 245 438 459 775 260 93p 
Juli 36 120 
August 129 11 o 230 320 229 
September 403 327 276 607 147 344 
Oktober 141 70 106 381 21 
November \ 39 9 6 
Desember 14 3 
* Total 5480 8616 5770 10973 7052 5105 
*) Foreløpig 
'• 
Tabell 2. Fangstrate (tonn/triltime) og beregningsgrunnlaget (tonn) av vassild i konsumfisket nord for Stad. 
SULADJUPET SKLINNADJUPET 
· 1. halvår 2. halvår 1. halvAr 2. halvår 
tonn t/time tonn t/time tonn t/time tonn t/tiune 
·1978 3.5 0.2 - - 7.4 0.6 - -
1979 567.1 1. 2 22.6 0.3 - - - -
1980 204.7 1.2 36.5 0.4 5.5 0.3 - -
1981 ·1385.2 1 • 1 180.3 0.7 752.0 2.7 - -
1982 1858.0 1.7 250.7 0.4 558.0 2.3 - -
1983 1515.5 0.9 
- -
415.2 1 • 1 
- -
1984 483.1 0.7 37.7 0.6 225.7 0.8 - -
-
1985 613.7 0.7 
- -
235.9 0.5 - -
-
NV FRØYBANK 
1. halvår 
tonn t/time 
- -
- -
- -
32.5 0.7 
53.2 0.2 
20.8 0.4 
8.8 0.3 
- -
2. halvår 
tonn t/time 
- -
132.0 0.6 
420.9 0.6 
158.0 0.6 
1.0 o .1 
- -
7 .o . 0.5 
- -
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Fig .• l. Fangstrater og fangstmengder av vassild oppnådd i 
Suladjupet hvert første halvår av M/S "Brumark" 1980-85 • 
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Fig. 2. Forekomster og tetthetsverdier av vassild registr.ert med . 
·F/F •Hichae1 Sars" i april 1985. Integrert ekkomengde i m2/n.mil 2 x 10 • 
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RINGNOTREGULERINGER ANDRE HALVAR 1986. 
DELTAKELSESBEGRENSNING I MAKRELLFISKET. 
23.05.86. 
Jnr. 07lg/86 
OG/AR 
Ark. 5.1.2.1. 
Vi viser til overssndelae av Landsstyrets vedtak vedrØrende 
ringnotrequleringar andre halvlr 1986. hvor det ble vedtatt 
fØlgende i vedtakets punkt 3t 
"Av hen1yn til mulighetene for at viaae begrensninger i 
makrellfisket nord om 620 kan bli iverksatt, g!r Norges 
Fiøkarlag inn for samme deltakeleesbeqrenaning i 
makrellf!aket nord om 620 aom det aom gjelder i 
NordsjØen." 
Formuleringen har skapt viaae tolkingsproblemer og Norges 
Fiskarlag vil derfor i det fØlgande.pressisere hva som ligger i 
ovennevnte fOrmulering. 
Den deltakeleesbegrensning eom omtalas# vedrØrer fisket utenfor 
12 nautiske mil og den vedrØrer kun ringnotfartøyer mellom 70 og 
90 fot. Dat ar en selvsagt forutsetning at kystfisket ikke skal 
begrenses og at ringnotfartØyer med ringnotkonsesjon har 
anledning til ! ~alta i ringnotfieket etter makrell blde i 
NordsjØen og nord om 620. 
Den konklusjon aom er trukket av Landsstyret i Norges Fiskarlag 
når det gjelder avgrensning av deltakelsen i makrellfisket 
innebærer at an mener at alle fartØyer aom tidligere har deltatt 
i makrellfisket i NordsjØen eller i fisket nord om 620 skal 
kunne delta i makrellfisket både i NordsjØen og nord om 620. 
Dette til Deres orientering. 
Kopi: Landsstyret 
' .• ) A;,, ' l . ·. v-c~0 ~.(( t~{ <feltA~~. -·~ ·~~~ges e f~:~~~ag}~) ~~ olav~~:n:g:'24 ~ ~~: 
·- ,-n, il, ,,-1"'\~r-·~ Postootts 519 
::1 S K ::r;, · .. :P.::, .. ! ~1( (.:;;..- 1001 Trondheim / / 
Til 
Fiskeridepartementet 
Fiskeridirektoratet 
O 6 3 -~ O Z 5. A PR 8 6. 
ARKIV: 
Sentralbord (07) 52 9t\ 80 
Telegr.adr.: L.ande11ekarlag 
Telefax (07) 53 47 4:2 
25.04.1986. 
Jnr.571/86 
OG/MS 
arl<.S.l.l.2. 
RINGNOTREGULERINGER 2. HALVAR 1986. . . 
ovennevnte aak ble behandlet av Landeetyret i Norges Fiskarlag i 
møte den 24. april 1986. Det ble fattet slikt vedtak: 
.. l. Landsstyret i Norgee Fiskarlag viser til at spørsmålet om 
et sommerloddefiske i Barentshavet i 199g ennå ikke er 
avklart.. 
Norges F1akarlag 9år inn for at loddefisket ved Jan Mayan 
Apnes 15. juli og at skjæringsdatoen settes til 25. 
august. Kvoter som er tildelt lartøy som ikke tar 
utseiling innen 25. august m! refordeles på de Øvriqe 
deltaKende fartØyer. 
Norges Fiskarlag viser til at det har vært gjennomfØrt et 
vinterlodåefiske ved Island. Det er Norges Fiskarlags 
forutsetn1n9 at de fartØy som har deltatt i dette fisket, 
skal ha redusert sine fartØykvoter tilsvarende det 
kvantummet eom det enkelte fartØy fisket i vinter. Det 
totale kvantummet eam skal danne grunnlaget for forde-
lingen mellom fartøyene m! være summen av det kvantummet 
som er avtalt i de bilaterale forhandlingene mellom 
Island og Norge og det kvantummQt som norske fartøyer 
fanget i vinter. 
Norges Fiskarlag tilrår at den tradisjonelle som-
merloddenØkkelen legges til grunn for fordelingen. 
2. Norges Fiskarlag har mottatt forslag am at det skal åpnes 
adgang til bytte av restkvoter i forskjellige 
ringnotfiskerier mellom de enkelte fartØyer. Dette er en 
svært vesentlig endr1ng i forhold til det 
reguleringsopplegg som tradisjonelt har vært benyttet 1 
ringnotfiskeriene hvor en har forutsatt at kvoten til de 
fartøyer eom ikke deltar skal fordeles på de øvrige 
deltakende fartøyer. Norges Fiskarlag mener derfor at det 
ikke bØr !pnes adgang til individuelle bytteavtaler i 
ringnotfisket 2. halvår 1986, men at spØrsmålet sendes ut 
til organisasjonsmessig bQhandling med sikte på 
860425 ... 0571 
Norg·es Fiskarlag 
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Olav Tryggvaaons gt. 24 
Postboke 519 
7001 Trondheim 
Sentralbord (07) 52 96 80 
Telegr.adr.: L.andaflakartag 
TeletQ (07) 53 47 42 
fremleggelse for Landsstyret hØsten 1986. 
3. Av hensyn til mulighetene for at visse begensninger i 
makrellfisket nord om 62 grader kan bli iverksatt, går 
Norges Fiskarlag inn for samme deltakelseabegrenening i 
makrellfisket nord om 62 gr. som det scm gjelder i 
NordsjØen. 
4. Makrellfisket nord for 620 foresl!s gjennomført so~ et 
fritt fiske. Apn1ngsda~oen for ringnotfartøyene& 
deltakelse foreslås satt til 1. juli. 
S. Makrellfisket mellom 590 og 620 nord foreslås Apnet 4. 
august og gjennomfØrt med en turkvoteordning med 1000 hl 
pr. båt. · 
6. Norges Fiskarlag glr inn lor at det av den tildelte 
makrellkvoten sør for 590 av settes l 000 tonn til 
industritrålernes fiske. 
12.000 tonn foreslås avsatt til kystfisket etter makrell 
med muligheter for en senere overfØring til 
ringnottlåtena fiske dereom det viser seg at kystfl!tan 
ikke klarer A tange det tildelte kvantum. 
Ringnotflltene andel på 26 700 tonn loråeleø etter 
aommerlodåenØkkelen på de konsesjonsplikti9e 
ringnotfartØyene oq pA ringnotfartøyer mellom 70 og 90 
fot. 
Fisket foresl!s &pnet 28. august. 
7. Makrellfisket veet av 40 vestlig lengde forelås Apnet· 15. 
oktober oq gjennomfØrt med en ma~simalkvoteordning på 
minst 250 tonn. Det foresl!e at fisket blir stoppet når 
totalkvoten er n!dd og at siste utse111ngsdato settes til 
10. november. 
Dersom det viser seg at forholdene pA fangstfeltene blir 
slik at fangatforholdene blir best 1 november -
desember, forutsett'r en at dette blir tatt opp med 
Norges Fiskarlag. 
a. Norges Fiskarlaq vil understre~e at det er av av-
gjØrende betydning for gjennomfØringen av et sildefiske 1 
Skagerak at oppmalingsforbudet. etter Skagerrakavtalen 
blir opphevet. I og med at åen endelige totalkvoten for 
1986 ennå ikke er fastsatt forutsetter Norges Fiskarlag å 
,.. 
Fiskarlag 
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komme tilbake til gjennomfØringen av fisket etter at 
totalkvoten 09 eventuell opphevelse av oppmalingeforbudet 
er behandlet i Skagerrakforhandlingene. 
9. Norges Fiskarlag g!r inn for at sildefisket vest av 40 
vestlig lengde blir åpnet 1. juni og at fisket blir 
regulert med turkvoter pA 250 tonn. Fisket forutsettes 
stoppet nAr totalkvoten er fieket. 
10. Landeetyret vil understreke at salgslagene har plikt til 
A leqge opp til en omsetning av sild og makrell som 
sikrer fiskerne størst mulig lØnnsomhet. Landsstyret 
antar at ealgslaqa vil anbefale leveringer av 
••overlØpskvanta", ut over det de norske konsumkjØperne 
kan avta; til norske mel- og oljefabrikker og til 
utenlandske fabrikkskip. Frysee~ipene må plasserer der 
det til enhver tid er gunstigst for avviklingen av 
fisket. 
ll. Norges Fiskarlag viser til at rekrutteringen til både 
bestanden av NordsjØeild og bestanden av norsk vArgytende 
eild er tilfredsstillende. På denne bakgrunn og ut fra 
hensynet til kystflåtens og hermetikkindustriens behov 
g!r Norges Fiskarlag inn for at det blir tillatt å fiske 
inntill 100,000 skjepper mussa nord for Stad og inntil 
200.000 skjepper mussa sØr for Stad ... 
Kopi: Fylkesla9/Gruppeorg. 
Fiskarlag 
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REGULERINGER I SEIFISKET I 1986. 
Ovennevnte eak ble behandlet av Landsstyret i Norges Fiskarlag 1 
mØte ~en 24. april 1986. 
Det ble fattet slikt vedtak: 
"Landsstyret i Norges Fiskarlag ser fortsatt med s.tor 
bekymring pl bestandeeituasjonen for den nordliqe 
eeibeetanden. Den tilgjengelige fangststatistikken viser 
imidlertid ikke tegn på en hardere beskatning av 
seibeetanden enn forutsatt ve~ årets begynnelse. 
Norges Fiskarlag mener derfor fortsatt at det ikke er grunn 
til å iverksette kvantumsregulerende tiltak i seifisket, men 
utviklingen i fisket må fØlges nøye og tiltak m! kunne 
iverksettes p! et senere tidspunkt dereom dette blir 
nØdvendig." 
Kopia Fylkeslag/Gruppeorg. 
860425 0572 
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Alesund. 14. april 1986 
~ .& t:- ~L.. \ ~ ."~ 
REGULERING AV RING NOTFISKET ANDRE HAL VAR 1986 
PA bakgrunn av resultatet fr-a behandlingen i lokalforeningene ble saken 
forelagt styret i forbundet den 9. april d.A. SAl ydende vedtak ble fattet: 
a Nord om 62° N 
Fisket Apnes ~. juli og avvikles uten fartøy- eller 
turkvoteregulering. · 
b Mellom 59-62° N 
Fisket Apnes 4. august. PA grunn av den begrensede kvoten pA 
15.000 tonn vil styret anbefale at det av forde1ingsmessige hen-
syn blir innført en !YJ:,k.Yoteordning pA 1. 000 hl pr bAt. Forøvrig 
ingen andre reguleringer. 
c Sør om 59° N 
Fisket Apnes 28. august og reguleres med fartøykvoter etter som-
merloddenøkkelen. Dette vil øke muligheten for at kvoten kan gA 
til konsum. Fartøykvotene oppheves 20. september. Styret forut-
setter at dette fisket kan skje nord til 62° N. 
:· w: ): rt~""t:.CI"\ l nc;,&.,~c;.nl~(;;.~ runCUI~U MAIIHIIKE:FLATl:NSORGAHISASJON ~lUt;. \:.:_. · •• ;-:-
-·;-p.:--------------------------------------~ ...... l 
d Vest av 4° v.l. 
Fisket Apnes 15. oktober og gjennomføres med en maksimalkvoteord~ 
ning. Denne kvoten rnA imidlertid under ingen omstendigheter settes 
under 250 tonn. Fisket stoppes nllr kvoten er tatt. Frist for 
deltakelse settes til 10. november og eventuelt ledig kvantum 
nyttes til A øke maksimalkvotene. 
e Deltakelse fra ikke-konsesjonspliktige ringnotfartøy og trAlere 
=e -
Ringnot 
PA bakgrunn av erfaringene fra de siste Ar mA det innføres utve-
tydige deltakerkrav for de ikke-konsesjonspliktige ringnotbAtene. 
Som følge av at makrellkvantumet nord av 62° N nA er begrenset 
til ca 85-90.000 tonn, hvorav 15.000 tonn kan fiskes sør til 59° N, 
er det behov for A begrense deltakelsen til de fartøyene som har 
deltatt i dette havmakrellfisket tidligere. 
Ringnotfartøy under 90 fot må derfor for A fA delta i fisket 
nord om 59° N i 1986, ha deltatt i hav makrellfisket utenfor 12 
n. mil nord av 62° N i 1984 og 1985. I Nordsjømakrellfisket 
opprettholdes samme deltakerkrav som tidligere, slik at fisket 
begrenses til de fartøyer som har deltatt tidligere. 
Forbundet tar for gitt at fisket vest av 4° v.l. forbeholdes de 
konsesjonspliktige fartøyer. Dette rnA imidlertid slAs fast i 
forskriftene. 
Trllere 
Selv om ressurssituasjonen for ringnotflåten er svært vanskelig i 
Ar, finner styret pA bakgrunn av trålernes tidligere deltakelse 
det rimelig A gi denne gruppen en begrenset kvote i 1986.. Styret 
anser at det i praksis kun er i Nordsjøfisket at trålerne kan 
delta. Styret vil derfor anbefale at industri trålerne gis en 
kvote pA inntil 500 tonn Nordsjø-makrell. Dette representerer ca 
. 
2W» av ringnotflåtens kvote og er den samme andel som i Nordsjø-
-
sildfisket. 
~~::_r_'_""_"_c;;._o_,...._,_n_t;.._l..i_'-_n_•_"~~_'-_""_' _v_n_u_v_• ,._'"" _ _....MA_""_I&K_EF_LA_rEN_s_()AG.f.H __ ~ ____________ ::>'_u_t::._" __ _ 
·-~~· 
Fisket Apnes samtidig med ringnot flAten ( 28. august) og 
gjennomføres med turkvoter på l 00 tonn pr partrAllag. 
2 Loddefisket ved Jan Mayen 
Fisket åpnes 17. juli og reguleres med fartøykvoter etter sommerlodde-
nøkkelen. Skjæringsdato settes til 15. august, hvoretter fartøykvotene 
oppheves. Det gis adgang til A utnytte faktisk lastekapasitet. For A 
fA en mest mulig økonomisk rasjonell gjennomføring av fisket, rnA det 
j Apnes adgang for en bytteordning mellom fart~er for restkvantum utover en tur. Ordningen rnA innebære at fartøyer kan bytte restkvote lodde mot rest kvote Nordsjøsild/ -makrell. Bytteavtalene registreres hos 
salgslagene for å være gyldige .. 
3 Sild vest av 4 ° v.l. , Skageraksild 
Sildekvotene i de to områdene er for smA til at en kan gjennomføre 
egne separate regulerte fiskerier. Styret vil derfor tilrl at de to 
kvotene ses i sammenheng. Fisket bør Apnes umiddelbart etter at den 
frie kvoten i Nordsjøen er oppfisket, dog senest 20. juni. Tur kvotene 
bør fastsettes til 2. 000 hl. 
Kvoten vest av 4 ° v.l. forbeholdes som tidligere den konsesjonsplik-
tige ringnot flAten." 
Dette til orientering. 
Vennlig hilsen 
FISKEBATREDERNES FORBUND 
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Styret i Notfiskarsamsk naden drøftet i møte 14.-16.d.m. 
regulering av de forskjellige sildefiskeriene 2. halvår 
1986. 
Styret gjorde slikt vedtak under sak 17/86: 
n 1 • Inntil det foreligger nye tilrådninger fra ACFM og 
en revidering a~ Skagerak-avtalen på si~d for andre 
halvår 1986, tilrår styret i Notfiskarsamskipnaden 
at sildefisket i Skagerak blir regulert med 
turkvotel til d1rekte konsumformål. Turkvotenes 
størrelse fastsettes av salgslagene ut fra 
deltakelse og mottak. 
Fisket bør åpnes 20. mai~----
I sammenheng med reforhandling av Skagerak-avtalen, 
må styret minne om at muligheten for full utnyttelse 
av sildekvotene i Skagerak i den nåværende situasjon 
avhenger av om en får opphevet oppmalingsforbudet 
eller ikke. 
Styret kan også i dette tilfellet vanskelig se 
hvilke saklige grunner det er for et slikt forbud 
når en er i en situasjon med overskudd av 
nordsjøsild i markedet og ellers at tillatt 
totalfangst er gitt etter ressursmessige 
betraktninger. 
Dette kommer i et spesielt underlig lys når styret 
er kjent med at EF ikke foretar kontroll av leverte 
brislingfangster fra det samme området m.h.t. 
innblanding av småsild. 
_Styret forQeholder seg retten til å-komme med 
nærmere tilrådninger når kvoteavtalen for andre 
halvår er kjent. 
2. Når det gjelder sildefisket vest av 4° v.l., går 
styret inne for at det åpnes 20. mai og blir 
regulert med turkvoter på 250 tonn. 
3. Styret vil igjen ta opp spørsmålet om åpningsdato og 
skjæringsdato for fisket etter Nordsjøsild. Alle 
totaløkonomiske vurderinger av forhold som kvalitet, 
pris, maksimal konsumanvendelse og optimal 
disponering av flåtens kapasitet tilsier en 
utsettelse av åpningsdato for det turkvoteregulerte 
fisket og for skjæringsdatoen i det 
fartøykvoteregulerte fisket. 
Styret tilrår at åpningsdato for fisket etter sild i 
Nordsjøen innenfor det kvantum som er avsatt til 
turkvoter settes til 1. juni. Styret tilrår at siste 
utseilingsdato i det fartøykvoteregulerte fisket 
settes til 1. november. Det vises herunder til 
pkt.3. i Fiskeridepartementets brev av 28.2. d.å. 
til Norges Fiskarlag. 
4. Styret er kjent med at det også iår blir behov for å 
supplere leveransene av brisling til hermetikkformål 
med mussa. Styret viser i denne forbindelse til 
slike vedtak i Notfiskarsamskipnadens representant-
skap under sak 11/85. 
nRepresentantskapet er kjent med den under~ekning 
som hermetikk-industrien forventes å få av råstoff 
av tradisjonell størrelse og kvalitet. 
Dette problem kan løses ved at det frigis et 
kvantum sild av slik kvalitet i området for norsk-
vårgytende sild .. 
Representantskapet er svært betenkt over at det 
eventuelt gis tillatelse av fiske av sild av slik 
størrelse i den nåværende oppbyggingsfase for denne 
bestanden. 
Ut fra en totalvurdering av markedsmessige, 
biologiske og økonomiske forhold finner 
representantskapet likevel å gi følgende 
tilrådning: Fartøyer som har tillatelse til å fiske 
norsk-vårgytende sild med not gis anledning til å 
fiske et kvantum på inntil 200.000 skjepper sild av 
hermetikk-kvalitet for å dekke inn industriens 
råstoffbehov. Dette kvantum bør primært fiskes i 
området sør for Klovningen, men i den utstrekning 
det er nødvendig også nord for denne grensen. 
Leveransene av sild av hermetikk-størrelse fra 
området nord for Klovningen må avregnes mot det 
enkelte fartøys kvote av norsk-vårgytende sild i 
forholdet 1:2." 
Styret vil dessuten gå inn for at det kan fiskes 
mussa av Tronsheimsfjordsild. 
Med de prismuligheter som det er for denne silda av 
voksen størrelse, vil det økonomisk sett være 
fordelaktig å ta ut et kvantum av d.enne bestanden 
til hermetikkformål. 
Styret vil komme med nærmere tilrådninger på et 
senere tidspunkt." 
Det vises spesielt til pkt. 3 vedr. åpningsdato og 
skjæringsdato i fisket etter Nordsjøsild. 
Notfisksekretariatet vil ikke unnlate å henlede 
oppmerksomheten på at Notfiskarsamskipnaden og 
Feitsildfiskernes Salgslag avvikler sine representantskaps-
møter i perioden 26.-29.mai slik at åpning av Nordsjøsild-
fisket 20. mai vil vanskeliggjøre fremmøte for mange 
representanter for ·ringnotflåten. 
Notfisksekretariatet forutsetter imidlertid at de mer 
saklige fiskerimessige argumenter vil være tilstrekkelig til 
å forskyve åpningsdatoen i tråd med styrets forslag. 
Med vennlig hilsen 
NOTFISKARSAMSKIPNADEN 
Inge Flage 
Kopi: Fiskeridirektoratet 
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Fiskeridirektoratet· 
postboks 185 : 
5001 Bergen 
BIFANGSTER I SILDEFISKET. 
KONGENS GT. 11, 7000 TRONDHEIM 
TELEFON (07) 51 00 00 
Det vises til tidligere henvendelser i sakens anledning. 
Styret i Notfiskarsamskipnaden behandlet spørsmålet om 
bifangstregler i fisket etter norsk-vårgytende sild i møte 
14.-16. d.m. og gjorde slikt vedtak under sak 10/86: 
" Styret i Notfiskarsamskipnaden konstaterer at det i 
vinterens sildefiske har vært stor uklarhet om tillatt 
innblanding av,torsk i notfiske etter sild. 
Styret aksepterer ikke at forbudet mot torskefiske med 
~ kan tolkes som absolutt forbud mot innblanding av 
torsk i sildekast. 
Styret finner det uheldig at manglende bifangstregler 
i sildefisket kan medføre un~dvend1g områdestenging og 
i sin ytterst'e konsekvens rettslige forføyninger mot 
fartøyer som uungåelig får noen torsker i sine si~de­
kast. 
Det må derfor snarest foretas en entydig avklaring av 
tillatt bifangst av torsk i sildefisket. 
Styret tilrår at det i forskrifter om "Maskevidde, 
bifangst og minstemål i Saltvannsfiske" inntas 
bestemmelser om tillatt maksimal innblanding av 10% 
torsk eller torskeartet fisk i fiske etter sild med ~not." 
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